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Abstract
In this thesis the focus is to identify which messages the governmental institution “The Courts of Den-
mark” needs to incorporate and emphasize in an effort to recruit office apprentices by means of an ap-
proach to an employer brand that seeks to balance the target group’s expectations towards a potential 
employer, with the image and reality of said institution/employer. It also focuses on which circumstances 
“The Courts of Denmark” needs to take into consideration in the preparation of messages regarding the 
promotion and communication of a potential employer brand, to the chosen target group: potential of-
fice apprentices.
By combining two different approaches to employer branding, I seek to develop a theoretical framework 
that analyzes on aspects of an organizations vision, image, reality and the expectations of a chosen 
target group, to find the best possible messages for an employer brand, and I find a set of norms by 
which to prioritize the possible messages. I then apply the theoretical framework in an analysis of; which 
messages that exist, as possible focus areas, for an employer brand, for “The Courts of Denmark”. And 
using the found norms, I then examine which messages that needs to be incorporated and emphasized.
I then analyze different aspects of the target group such as motivation, current life situation and their use 
of media, in their search of possible apprenticeships, including the current apprentice’s recommendati-
ons with regard to what they suggest “The Courts of Denmark” should do in the future, when advertising 
vacant apprenticeships. All of this helps me to determine which circumstances “The Courts of Denmark” 
needs to take into consideration in the preparation of communicating a chosen employer brad.
As a result of the first analyses I conclude that “The Courts of Denmark’s” most important asset in 
regard to establishing potential employer brand is the message, and perceived image and reality of the 
possible and existing office apprentices that; “The Courts of Denmark” holds a central position in the 
Danish legal system, which conveys the opinion that an apprentischip within “The Courts of Denmark” 
is the potentially best education within the Danish legal system. A massage that translates directly into 
what the target group is looking for in regards to an employer. 
In accordens to the target group analyses, I find that the most important aspect of the communication to 
potential office apprentices is the, at the moment non-existing, promotion of “The Courts of Denmark” as 
a place that takes on and educates office apprentices.
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Introduktion
Introduktion
Næsten et årti med stigende højkonjunktur, store årgange som går på pension og små år-
gange til at afløse dem, har givet grobund for en rekordlav arbejdsløshed i Danmark. Virksom-
hederne skriger på arbejdskraft og i de fleste personaleafdelinger er man allerede kommet 
frem til den samme konklusion: der ikke vil være medarbejdere nok til alle. Dette er bl.a. en 
følge af forholdet mellem nyuddannede og pensionsklare medarbejdere, et forhold som ikke 
har udsigt til at ændre sig over det næste halve årti.
Virksomhedernes øgede fokus på rekruttering, populært kaldet: ”kampen om talenterne”, har 
givet liv til en række forskellige bud på, hvordan den enkelte virksomhed kan sikre lige præcist 
sin del af de mest kvalificerede nyuddannede. Blandt disse bud finder man employer branding 
(EB), som udover at være omdrejningspunkt for dette speciale også er en af tidens hotteste 
begreber inden for kommunikation og rekrutteringsorienteret HR. Begrebet er stadig relativt 
nyt og er primært beskrevet i forskellige papers og videnskabelige artikler, hvorfor der endnu 
ikke er en samlet videnskabeligt underbygget forståelse af, hvad et employer brand er, eller 
hvordan man udvikler og formidler det.
Stilistisk set er der to indgangsvinkler til EB, hvor den ene primært betragter EB som værende 
et Human Ressourcesredskab, der fortrinsvist er en rettesnor for interaktion mellem ansatte 
indbyrdes og i forholdet til virksomheden og skal sikre rekruttering af de rette medarbejdere, 
mens den anden indgangsvinkel ser EB som et kommunikationsredskab til at optimere virk-
somhedens tiltrækningskraft og rekruttering ved at profilere sig attraktivt målrettet mod en 
ønsket målgruppe. HR-tilgangen bliver ofte betegnet som en inside-out tilgang, der fortrinsvis 
tager udgangspunkt i virksomhedens identitet og vil i specialet blive repræsenteret af Barrow 
& Mosley’s bog, The employer brand (2005). Kommunikationstilgangen bliver ofte betegnet 
som en outside-in tilgang, der tager udgangspunkt i målgruppen og vil blive repræsenteret 
af Backahus & Tikoos’ forskningspaper, Conceptualizing and researching employer branding 
(2004).
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Introduktion
Spørgsmålet om hvorvidt de to forskellige tilgange kan integreres er allerede blevet stillet1, og 
da begge tilgange overlapper hinanden er svaret ikke overraskende: Ja, det kan de! Men der 
er endnu ikke noget samlet konkret bud på, hvordan de to tilgange kan integreres.
 
Den caseorienterede vinkling
Mange offentlige virksomheder kan ikke frit vælge, hvor mange penge de vil give i løn til deres 
medarbejdere, eller hvor stort budgettet til rekruttering skal være. Derfor har de svært ved at 
følge med det private arbejdsmarked, når det gælder de traditionelle funktionelle konkurren-
ceparametre så som løn, pension og frynsegoder. Men her tilbyder EB en rekrutteringsstra-
tegi, som lægger vægt på andre, og ifølge teorien, stærkere konkurrenceparametre, nemlig 
symbolske (mer)-værdier så som tryghed, tillid, engagement og følelsen af at gøre en forskel. 
Men hvordan skal den enkelte virksomhed bære sig ad med at finde og kommunikere den 
merværdi, der kan positionere netop dem, så de opleves som en attraktiv virksomhed af de 
målgrupper, de ønsker at nå?
 
I slutningen af sommeren 2006 blev jeg efter et halvt års praktik i Domstolsstyrelsens kommu-
nikationsafdeling ansat som studentermedhjælper i samme styrelses HR-afdeling. 
 
Jeg blev ansat til at lave en undersøgelse af mulighederne for at forbedre Danmarks Domsto-
les (DD) rekruttering af kontormedarbejdere og kontorelever, og da jeg allerede havde beslut-
tet, at jeg i mit speciale ville arbejde med EB, var det oplagt at benytte organisationen som 
case. Ikke mindst da DD endnu ikke havde et samlet employer brand og endvidere forudser 
fremtidige problemer med rekruttering.
 
Specialet og dets problemstilling vil derfor handle om, hvordan DD kan udvikle og formidle 
et EB, som inddrager de to tilgange til branding ved både at tage højde for organisationens 
vision, image og realitet som praktikplads, samt uddannelsessøgende og de ansatte elevers 
forventninger til en praktikplads i det hele taget. 
1 Stillet i Kampen om talenterne, Speciale fra 2007 (Kom-Ruc) af Line Juul Christensen og Louise Kramer Hansen.
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Introduktion
Problemformulering
Hvilke budskaber bør Danmarks Domstole lægge vægt på i forhold til at rekruttere kontorele-
ver via et employer brand, der både skal tage højde for organisationens realitet, vision og 
image som praktikplads, samt de potentielle elevers ønsker til en kommende læreplads?
og…
Hvad bør Danmarks Domstole være opmærksom på i forhold til tilrettelæggelsen af den eks-
terne kommunikation til målgruppen med hensyn til informationer og budskaber omkring et 
muligt employer brand?
Underspørgsmål
1:  Hvordan konkretiseres og defineres EB som felt?
2:  Hvordan kan en virksomhed udvikle2 et employer brand, som både tager højde for orga-
nisations vision, image og realitet, samt en given målgruppes ønsker og forventninger til 
en arbejdsplads?
3:  Hvad kendetegner DD som case?
4:  Hvad kendetegner de potentielle kontorelever som målgruppe?
5:  Hvad bør en mulig employer brand position (EBP)3 for DD som praktikplads indeholde 
af budskaber?
6:  Hvad bør DD være opmærksom på i forhold til kommunikationen af de anbefalede 
budskaber?
Afgrænsning
Specialets primære fokus er på at finde overensstemmelser mellem praktikanternes oplevel-
ser af DD som praktikplads (realitet) og hvilke fordomme de havde inden de startede (image), 
ud fra teorien om EB.
 
Derfor afgrænser jeg mig fra at lave en fuld kulturanalyse, da jeg i forhold til problemformu-
leringen ikke finder det relevant at kaste mig ud i en analyse af artefakter, skueværdier og 
grundlæggende antagelser (Schein, 2000) eller en beskrivelse af organisationen i symbolske 
meningsspiraler (Schultz, 1995). Samtidig afgrænser jeg mig fra undersøge og analysere, 
hvordan DD ud fra et HR- perspektiv kan implementere en evt. EBP i organisationen.
2 Udvikle skal her forstås som det at analysere sig frem til noget.
3 Barrow og Mosley bruger begrebet employer brand position om en virksomheds færdigudviklede employer brand. Begrebet vil 
blive forklaret yderligere i specialets teoriafsnit.
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I forhold til problemformuleringens anden del, så afgrænser jeg mig til at undersøge relevante 
forhold for tilrettelæggelsen af ekstern kommunikation omkring medie, kanal, form og indhold.
Forkortelser som bliver brugt i specialet
DD  Danmarks Domstole
EB  Employer brand
EBP   Employer brand position 
EBPP  Employer brand praktikposition
EBPV  Employer brand praktikvision
EBPI  Employer brand praktikimage
EBPR  Employer brand praktikrealitet (reality)
BR  Brand Reality (reality)
BV  Brand Vision
BI  Brand Image
SpgS:  Før-analyseret spørgeskemaresultater, bilag1
IntW:  Tematiseret fokusgruppeinterview, bilag 2
Begrebsafklaring:
Igennem specialet vil virksomhed og organisation blive brugt som udtryk for det samme for at 
gøre sproget og læsningen mere flydende. Ligesom pointer og elementer også vil blive brugt 
som udtryk for det samme i forbindelse med den empiriske analyses resultater.
 
Tre aspekter af kommunikation og to bidrag til 
ny viden
Kommunikation er til tider et underligt fagområde, som det kan være meget svært at præci-
sere, og det er ofte, at man beskæftiger sig med områder, hvor det næsten er umuligt at sætte 
fingeren på de kommunikationsfaglige aspekter, på trods af at det er intuitivt indlysende, at 
feltet er gennemsyret af kommunikation. EB er et af de områder, og selvom det er indlysende, 
at kommunikation er en del af begrebet, er det svært at sætte fingeren på, hvor det er mest 
udtalt. Ikke mindst på grund af feltets manglende konkretisering og fordi det er forskellige 
discipliner inden for kommunikation, som er gældende. 
Jeg vil derfor ganske kort nævne, at dette også gør sig gældende i dette speciale, idet EB 
danner rammen om de kommunikationsfaglige aspekter, som specialet vil bevæge sig inden 
for, og her vil jeg blot give et oprids af de mest udtalte. Den mest synlige side af kommuni-
kation gør sig gældende, når man som virksomhed skal sprede budskabet om sit færdigud-
viklede employer brand, hvilket kræver en formidling af et budskab til en specifik målgruppe, 
Introduktion
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Introduktion
som er et klart kommunikationsaspekt og hænger snævert sammen med det næste aspekt, 
som omhandler målgrupper og målgruppeanalyser. Det sidste aspekt er det svært at få øje 
på, måske fordi det ikke udelukkende er et kommunikationsfagligt område, men kommer i spil 
i forhold til analyser af DD’s image og realitet og må indskrives i feltet kulturanalyser.
Specialets bidrag til forskningen indskriver sig på to områder. Det første er i forhold til teorien 
omkring EB, hvor specialet søger at definere og operationalisere begrebet i forhold til udvik-
lingen af en EBP, som både tager højde for virksomhedens image, realitet og vision, samt mål-
gruppens ønsker. Specialet vil altså tilbyde en teoretisk variation af, hvordan man kan udvikle 
et EB til sin organisation. Det andet område er i forhold til specialets case, hvor specialet 
bidrager med en empirisk belysning af den teoretiske variation og et konkret bud på, hvordan 
EB kan benyttes i DD.
Specialets opbygning
I det følgende afsnit vil jeg kort gennemgå specialets opbygning ved at skitsere, hvad jeg vil 
behandle i de forskellige kapitler. Det er samtidig meningen, at dette afsnit skal give et over-
blik over specialet og være med til at ”tegne den røde tråd”.
Introduktion
Beskriver rammerne for specialet, præciserer fokus for det videre arbejde og afsluttes med en 
casebeskrivelse af DD. 
Kapitel 1: Casebeskrivelse
Casebeskrivelsen har til formål at introducere den case, som danner rammerne for min 
problemstilling og vil beskrive DD som organisation; DDs historie, værdier, målsætninger og 
rekrutteringsbehov. Derudover er den med til at besvare underspørgsmål 3 om, hvad der ken-
detegner DD som case?
Kapitel 2: Videnskabsteoretiske fundament
Det næste kapitel beskriver specialets videnskabsteoretiske og overordnede metodemæssige 
fundament. Her vil jeg beskrive min hermeneutisk fortolkende socialkonstruktivistiske tilgang, 
diskutere hvilke konsekvenser den har for mine resultater og gennemgå mine hovedteoriers 
opperationaliseringsniveau. Kapitlet afsluttes med en kort diskussion af to forskellige tilgange 
til EB med henholdsvis HR og kommunikation som fokus, efterfulgt af et afsnit, der beskri-
ver min tilgang til EB. Denne sidste del vil samtidig være en besvarelse af den del af første 
arbejdsspørgsmål, der knytter sig til spørgsmålet om, hvordan EB kan defineres som felt.
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Kapitel 3: Teoriafsnit
Kapitlet behandler EB og har til formål at besvare arbejdsspørgsmål 1 og 2 om, hvordan 
man kan konkretisere og definere EB, samt hvordan en virksomhed kan udvikle et EB? Det 
gennemgår hvad EB er, dets formål, vigtigheden af tillid for medarbejdernes commitment, 
samt min definition af EB. Derudover vil jeg ud fra Barrow & Mosley’s4 tilgang udarbejde en 
analysemodel for, hvordan man kan udvikle en virksomheds EBP ud fra dens EB5-vision, EB-
image og EB-realitet, sammenholdt med en given målgruppes ønsker og forventninger til en 
kommende arbejdsgiver. Afsnittet afsluttes af en gennemgang af de centrale begreber social 
identity og den psykologiske kontrakt, som jeg bruger til at udvikle nogle retningslinjer for, 
hvordan man bør prioritere pointerne fra analysens dele i forhold til hinanden.
Kapitel 4: Empirisk metode
Den empiriske metode indeholder en beskrivelse af udarbejdelsen af specialets empiri i 
form af et kvantitativt spørgeskema samt et kvalitativt fokusgruppeinterview. Det indeholder 
desuden mine metodemæssige overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen og analysen af 
specialets empiri, samt en vurdering af materialets pålidelighed.
Kapitel 5: Empirisk analyse
Den empiriske analyse er specialets største kapitel. Det er opdelt i to dele med en caseana-
lyse og en målgruppeanalyse og vil ud fra en analyse af specialets empiri give det fundament, 
som muliggør en besvarelse af underspørgsmål 5 og 6 om, hvad en mulig employer brand-
praktikposition (EBPP) for DD bør indeholde, samt hvad de bør være opmærksomme på i 
forhold til kommunikationen af budskaber?
Del 1: Caseanalyse
I afsnittet vil jeg ud fra den analysemodel, som jeg udvikler i teorikapitlet, og på baggrund af 
de empiriske undersøgelser fremanalysere de grundelementer, som skal bruges i en senere 
analyse af et egentligt EB til DD. Afsnittet har fire analysetemaer:
• Vision vil indeholde en opsummerende del-analyse af, hvad der kan siges at være DD’s EB 
praktikvision (EBPV) som praktikplads for kontorelever.
• Image vil være en empirisk analyse af, hvilket image DD havde som praktikplads blandt 
kontorelever inden de fik førstehåndskendskab til domstolene. Altså DD’s EB praktikvision 
(EBPI).
• Realitet vil være en empirisk analyse med det formål at finde frem til, hvilken realitet DD 
har som praktikplads (EBPR) ud fra de nyansatte elevers oplevelse af domstolene som 
praktikplads. 
4 Simon Barrow og Richard Mosley udgav i 2005 bogen: The Employer Brand som danner grundlag for den tilgang til EB som jeg 
mener er HR-orienteret. Denne tilgang vil blive behandlet yderligere i teoriafsnittet.
5 Employer Brand – vision, Employer Brand - image og Employer Brand - realitet
Introduktion
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• Forventninger vil være en analyse af, hvilke forventninger kontoreleverne havde til en kom-
mende praktikplads, inden de fandt og indtrådte i denne.
Del 2: Målgruppeanalyse 
Afsnittet har til formål at besvare underspørgsmål 3 og 6 om, hvad der kendetegner de poten-
tielle kontorelever som målgruppe, og hvad DD bør være opmærksomme på i kommunikati-
onen af en evt. EBPP’s budskaber. 
 
Det er opbygget med inspiration fra Preben Sepstrups (Sepstrup 2007) metode til be-
stemmelse af målgrupper og indeholder tre elementer: først en analyse og beskrivelse af 
kontorelevernes livssituation og baggrund, derefter en analyse af deres anbefalinger til kom-
munikationen og sidst en analyse og skitsering af elevernes medieforbrug i forbindelse med 
elevpladssøgning. Afsnittet afsluttes med en opsummering som samtidig er en del af besva-
relsen af underspørgsmål 6.
Kapitel 6: Diskussion
Diskussionen har til formål at besvare underspørgsmål 5 og 6 om, hvilke budskaber en EBPP 
for DD bør indeholde, samt hvad DD bør være opmærksomme på i forhold til kommunika-
tionen af budskaberne. Diskussionen er dermed den endelige opsamlende analyse, som 
samtidig vil give indholdet til specialets konklusion, der er den egentlige besvarelse af min 
overordnede problemformulering.
Kapitlet vil indeholde en analyserende opsummering af de elementer, som jeg, ud fra teori-
afsnittets udvælgelseskriterier, mener, bør indgå DD’s EBPP, efterfulgt af en kort skitsering af 
Sepstrups begrænsninger for al branding, som jeg vil relatere til EB og DD. Afsnittet afsluttes 
af en opsummering af hvilke elementer, jeg mener, bør være en del af DD’s praktikbrand, samt 
hvad de bør være opmærksomme på i kommunikationen af det.
Kapitel 7: Konklusion
Konklusionen er en opsummering af specialets resultater, i det omfang de er med til at belyse 
og besvare den stillede problemstilling.
Kapitel 8: Perspektivering
Perspektivering i forhold til EB som et nyt teoretisk begreb og anvendelighed i forhold til de 
statslige institutioners rekruttering.
Kapitel 9: Litteraturliste
Primær og supplerende litteratur.
Introduktion
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Casebeskrivelse
Kapitel 1 Casebeskrivelse
Hvem er Danmarks Domstole? 
Som nævnt i afsnittet om specialets opbygning, vil jeg som afslutning på introduktionen be-
skrive, hvad der kendetegner DD som case6. Afsnittet vil også dække DD’s rekrutteringsbehov 
i forhold til praktikanter, som er med til at forankre specialets problemformulering i en konkret 
problemstilling. 
DD udfylder en vigtig rolle i det danske samfund og er, som flere andre statsinstitutioner, en 
unik organisation med monopol inden for sit område. Domstolene,der ofte omtales som den 
tredje statsmagt, har monopol på dømmende virksomhed i Danmark og skal bl.a. afbalancere 
den udøvende og lovgivende magt, hvorfor den siden grundloven i 18497 har fungeret uaf-
hængigt af folketing og politi. Denne selvstændighed blev dog først for alvor synlig for befolk-
ningen i 1999 med Domstolsstyrelsens oprettelse, der signalerede en fysisk og administrativ 
adskillelse fra Justitsministeriet.
Organisationen
Organisationen dækker over samtlige retter, domhuse og retsinstanser i Danmark, hvoraf 
der er tre niveauer: byretter, landsretter og højesteret, som tilsammen dækker al dømmende 
virksomhed. Derudover er der Procesbevillingsnævnet, hvor man bl.a. kan søge fri proces i en 
sag, Det Særlige Klagenævn, som træffer afgørelse i disciplinærsager vedrørende dommere 
og jurister, Dommerudnævnelsesrådet, som giver indstillinger til Justitsministeriet angående 
nye dommere og Domstolsstyrelsen, som varetager en lang række administrative opgaver i 
forhold til retsinstanserne, bl.a. forvaltning af bygninger, it og ansættelse af juridisk personale. 
6 Som kilde til dette afsnit har jeg brugt DD’s hjemmeside www.domstol.dk, samt en række af de publikationer, som er at finde på 
siden. Dertil kommer den viden, jeg har opsamlet gennem et års ansættelse i organisationen.
7 ”Den lovgivende magt er hos kongen og i folketinget. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos 
domstolene” (En organisation i udvikling).
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Figur 18
 
Domstolenes opgaver
Størstedelen af det arbejde, som bliver fortaget ved byretterne, er førstegangsbehandling af 
forskellige sager, mens de højere retsinstanser fortrinsvis efterprøver afgørelser. Der er typisk 
seks forskellige typer af sager: Civile sager, som drejer sig om krav på betaling af penge eller 
anerkendelse af rettighed, erstatningssager, straffesager, som rejses over for personer, som af 
politi og statsadvokaten anses for at have gjort noget ulovligt, fogedsager, som typisk handler 
om inddrivelse af penge, skiftesager, som handler om stadfæstelse af ejerskifte fx af dødsbo, 
tinglysning, som registrerer overdragelse af ophavsret fx. i forbindelse med hussalg og ende-
ligt notarialforretninger, bl.a. i forbindelse med registrering af testamente.
 
Sagerne er inddelt efter type og for de sidste fire gælder det, at der ofte er tale om mindre 
sagsbehandling efter faste procedurer, som ikke kræver juridisk personale, men ofte bliver 
foretaget af særligt kvalificeret kontorpersonale.
Personalegrupper
DD beskæftiger omkring 2.500 medarbejdere, som primært er opdelt i to kategorier, hvoraf 
den mindste af de to er det juridiske personale, som omfatter administrerende dommere, 
dommere, dommerfuldmægtige, retsassessorer og andet personale med juridisk uddannelse. 
Selvom det juridiske personale er en meget synlig og afgørende del af DD’s personalegruppe, 
så vil jeg i forhold til det videre arbejde med specialet afgrænse mig fra den. Det skal dels ses 
i lyset af at Domstolsstyrelsen selv har indledt en undersøgelse af rekrutterings- og karriere-
mulighederne i forhold til denne gruppe, dels ud fra en nødvendighed af at afgrænse specia-
lets målgruppe til en overkommelig størrelse.
Kontorfunktionærerne, der er langt den største personalegruppe ved domstolene, var i starten 
af 70’erne primært beskæftigede med sekretæropgaver, i dag arbejder denne personale-
gruppe imidlertid langt mere selvstændigt. Blandt de mest selvstændige opgaver kan nævnes 
mindre sagsbehandling, hvor en dommer giver den enkelte kontorfuldmægtige bemyndigelse 
8 www.domstol.dk/organisation
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til at udføre juridisk arbejde, men med klare afgrænsninger af beslutningskompetancer. Hvis 
der er tale om en tvist, overgår sagen til en jurist. Kontorfunktionærer bruges som samlende 
betegnelse for kontoruddannet personale ved domstolene og omfatter både kontorfunktionæ-
rer og tjenestemænd i kontorstillinger.
Værdier og målsætninger9
Tilbage i 2001 udarbejdede Domstolsstyrelsen en lille folder, som beskriver DD’s opgave, 
vision og værdier, samt fokusområder og målsætninger for udvalgte områder. Beskrivelserne 
i folderen af DD’s opgave, vision og værdier, samt de fokusområder og målsætninger der om-
handler personaleområdet vil i forhold til specialet indgå i grundlaget for den senere analyse 
af DD’s officielle EBPV.
Opgave DD udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder 
skifteret, fogedret, tinglysning og administration.
Vision DD er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver 
med højeste kvalitet, service og effektivitet.
Danmarks Domstole værner om retssamfundet og er det tidssvarende og pri-
mære forum for konfliktløsning.
Værdier Det enkelte menneskes ret til en respektfuld behandling.
Uafhængighed i den dømmende funktion af hensyn til retssikkerheden.
Ansvarlighed og troværdighed i alle forhold.
Åbenhed, dialog og samarbejde.
Fokusområder
Fokusområderne er mere præcise i deres formuleringer end opgaver, vision og værdier, og de 
er: Ydelser, organisation, personale og resultat, og hvert fokusområde indeholder målsætnin-
ger og strategier til opfyldelse af målsætningen. Jeg har valgt kun at uddybe fokusområderne 
for personale, da de andre fokusområder om ydelse, organisation og resultat ikke indeholder 
strategier, som kan sættes i direkte forbindelse med medarbejderne.
9 Analysen er baseret på en folder, som bliver givet til alle nyansatte medarbejdere i DD om DD’s værdier, målsætninger version 
m.m. Folderen hedder Målsætninger for Danmarks Domstole, 2001, Domstolsstyrelsen og kan findes på hjemmesiden www.
domstol.dk.
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Fokusområde: Personale
Målsætning: DD tilbyder attraktive arbejdspladser
• Der formuleres en skriftlig personale- og uddannelsespolitik med krav 
til alle ansatte og med gode løn- og arbejdsvilkår, som kan tiltrække og 
fastholde kvalificerede ledere og medarbejder.
• Der sikres et godt fysisk arbejdsmiljø med bedst mulige indretning af 
arbejdspladsen.
• Medarbejdernes trivsel sikres ved åbent og tæt samarbejde mellem kol-
legaer og ledelse og ved styrkelse af det sociale samvær mellem ansatte.
• Der foretages målinger af medarbejdernes tilfredshed/ 
arbejdspladsvurdering.
Målsætning: Ledere og medarbejdere udvikles og uddannes i takt med deres og 
arbejdspladsens behov
• I forbindelse med årlige udviklingssamtaler aftales et uddannelsesforløb 
for den enkelte tilpasset dennes og arbejdspladsens behov.
• Der sikres medarbejderne mulighed for udvikling gennem beskæftigelse 
med nye opgaver eller tildeling af yderligere kompetence.
• Der sikres lederne udvikling med henblik på at sikre en synlig, aktiv og 
involverende ledelse.
Rekrutteringsbehov10
DD’s personaleomsætning inden for kontorpersonale har været stigende de sidste par år, hvil-
ket blandt andet kan tilskrives domstolsreformen, hvor flere har valgt at fratræde som følge af 
geografiske og indholdsmæssige ændringer i deres arbejdssituation. Men den primære årsag 
skal findes i personalesammensætningen, hvor store dele af kontorpersonalet forventes at 
gå på pension over de næste fire til seks år, hvilket ifølge Domstolsstyrelsen formentligt vil få 
personaleomsætningen og behovet for nyt kontorpersonale til at stige yderligere.
 
I forhold til rekrutteringsgrundlaget for kontorfunktionærer, så betyder den historisk lave ar-
bejdsløshed, at der ikke vil være mange ledige kontorfunktionærer at rekruttere fra. Samtidig 
er antallet af handelsskoleelever og færdiguddannede kontormedarbejdere dalende, en ten-
dens som formentligt også vil fortsætte. Det vil, kombineret med de generelt store årgange, 
som nærmer sig pensionsalderen, formentligt reducere, ikke kun den ledige gruppe af kontor-
uddannede, men hele det samlede rekrutteringsgrundlag af kontorfunktionærer, hvilket samlet 
vil medføre en betydelig skærpelse af konkurrencen om medarbejdere. Dertil kommer, at DD’s 
10 Afsnittet er baseret på en intern undersøgelse i Domstolsstyrelsen af rekrutteringsbehovet for alle personalegrupper for DD, Bilag 
3
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personaleomsætning af kontorfunktionærer også vil ligge over den gennemsnitlige personale-
omsætning af kontorfunktionærer i staten. 
Der er derfor behov for en samlet strategi på rekrutteringsområdet, som målrettet henvender 
sig til og tiltrækker den ønskede arbejdskraft. DD må som organisation gentænke hele sin 
tilgang til det at tiltrække og fastholde kontorpersonale, hvis de fortsat ønsker de bedst kva-
lificerede og mest engagerede medarbejdere. Alt i alt er det nødvendigt at fokusere på både 
tiltrækning af kontorelever, nyuddannede og erfarne kontorfunktionærer, samt på fastholdelse 
af eksisterende kontorfunktionærer. I forhold til specialet har jeg, pga. specialets begrænsede 
plads, valgt udelukkende at fokusere på tiltrækningen af kontorelever, da jeg ikke mener, at en 
behandling af alle tre elementer ville kunne blive behandlet tilstrækkeligt omfangsrigt i forhold 
til den opstillede problemstilling.
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Videnskabsteoretiske fundament
Videnskabsteoretisk metode
Det første skridt på vejen til en vellykket undersøgelse af specialets problemstilling er en afkla-
ring af min egen indgang og holdning til den teori, som jeg vil benytte og den empiri, som jeg 
vil udvikle. Derfor vil jeg i det følgende kapitel reflektere over mine teorier og mit videnskabs-
teoretiske ståsted.
En teoretisk lagkage
Teorier er ikke altid forenelige, da de kan operere på forskellige planer, abstraktionsniveauer 
og under forskellige forudsætninger. Derfor finder jeg det nødvendigt at reflektere over for-
udsætningerne for de væsentligste af mine teorier, hvorfor jeg har valgt at inddele dem i en 
teoretisk ”lagkage” alt efter deres abstraktionsniveau og anvendelsesorientering.
Figur 2
11
•Videnskabsteori 
• Metateori 
• Middle range theory
• Anvendelsesorienteret teori
På det abstrakte plan arbejder jeg ud fra en socialkonstruktivistisk videnskabsteori med en 
opfattelse af meningsskabelse som en social konstruktion, der opstår i relationen mellem 
mennesker. Derudover har jeg tre teoretikere, som kan siges at være middle range-teoretikere, 
nemlig Preben Sepstrups: Tilrettelæggelse af information (Sepstrup, 2007), Simon Barrow 
og Richard Mosley The Employer brand (Barrow og Mosley, 2005), samt Kristin Backhaus og 
11 Videnskabs- og metateorierne har ofte en abstrakt og filosofisk karakter, som er med til at klarlægge grundlæggende indstillinger 
i forhold til dannelse af fx viden, mening og identitet. Anvendelsesorienterede teorier kan fx være deduktioner på baggrund af 
konkret adfærd og udgøres ofte af specifikke anvisninger til opnåelse af bestemte resultater i konkrete situationer og rummer 
sjældent dybere filosofiske overvejelser. Midt imellem er middle range-teorierne, som ofte diskuterer nogle specifikke områder, 
men ikke nødvendigvis dykker ned på det anvendelsesorienterede plan. (Specialeseminar på RUC, 24/10 2007).
Kapitel 2
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Surinder Tikoos videnskabelige paper Conceptualizing and Researching Employer Branding 
(Backhause & Tikoo, 2004). De eneste udelukkende anvendelsesorienterede teorier, som jeg 
benytter mig af, er de teorier, som jeg henter inspiration fra til udarbejdelsen af min empiri.
I det følgende afsnit vil jeg gennemgå min videnskabsteori, metode og de to middle range-
teorier fra henholdsvis Barrow og Mosley samt Backhause og Tikoo, afsluttet af en kort be-
handling af Sepstrup. Den anvendelses- og empiriorienterede teori vil blive behandlet senere 
efter teorikapitlet, der vil komme i umiddelbar forlængelse af dette kapitel og som udeluk-
kende vil behandle specialets teoretiske fundament. 
Teoriafsnittet vil således ikke rumme en egentlig gennemgang af Sepstrups teori, da den er 
meget anvendelsesorienteret og derfor egner sig bedst til at blive inddraget de steder, hvor 
den kan bidrage til en belysning af min problemstilling. Derfor vil Sepstrup kun vil blive ind-
draget og behandlet der, hvor det giver mening.
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Videnskabsteoretisk fundament
Det abstrakte plan
I det følgende vil jeg redegøre for den videnskabsteoretiske ramme, som jeg har valgt at 
anlægge igennem specialet og søge at opridse de teoretiske og metodiske valg, som er en 
konsekvens af mit undersøgelsesfelt og videnskabsteoretiske ståsted. 
 
Videnskabsteori forstås ”som et i hovedsagen tværvidenskabeligt forsøg på at frem-
stille grundregler, grundlagsproblemer og gyldighedsproblemer i forskellige fag og 
discipliner.” (Fuglesang og Olsen, 2003:10).
 
Videnskabsteorierne er med til at belyse og klarlægge hvilke menneskesyn, der gør sig 
gældende i forhold til forskellige teorier, og hjælper os med at se bag om nogle af de forud-
sætninger og antagelser, som vi ellers ville tage for givet. Jeg har valgt at skrive ud fra en 
socialkonstruktivistisk videnskabsteori, som, udover at være et meget traditionelt valg på 
RUC, også passer sammen med EB’s syn på branding som en social konstruktion, som bl.a. 
dannes via den sociale identitet.
 
Et socialkonstruktivistisk perspektiv
Da jeg anskuer kultur som en social konstruktion, der formes igennem interaktionen mellem 
mennesker, så anser jeg det for oplagt at anlægge en socialkonstruktivistisk vinkel på mit 
speciale. Ikke mindst da kultur er et helt centralt element i forhold til specialet, da den har 
indvirkning på medarbejdernes trivsel, identitet og selvopfattelse, som igen har indvirkning på 
organisationens realitet og image. Mit fokus ligger på anvendeligheden af EB som retningsgi-
ver for kommunikation til kontoreleverne med henblik på en fremtidig tiltrækning af nye elever. 
Men da EB, og branding i det hele taget, primært konstrueres i sociale kontekster, så falder 
det naturlige valg på socialkonstruktivismen.
Omdrejningspunkter i socialkonstruktivismen
Inden for socialkonstruktivismen mener man, at det som individet opfatter som viden, sand-
hed og identitet, konstrueres gennem sociale interaktioner med andre, påvirket af den kultur, 
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som man er en del af, og de sproglige forståelser, som man benytter. Den beskrivelse, eller de 
konnotationer, som man som individ tillægger ting og fænomener, kan variere alt efter, hvem 
man er og hvilke situationer, man befinder sig i (Burr, 1995:33).
Identitet
I socialkonstruktivismen indgår man som person i en lang række af forskellige diskursive sam-
menhænge, hvilket medfører, at man som individ ikke kun har én identitet men flere, afhængig 
af hvilken kontekst man befinder sig i. Samtidig er ens identitetskonstruktion noget, der kon-
stant udvikles. (Burr, 1995:52). Det er dog ikke ensbetydende med, at man som individ ikke 
har en egentlig kerneidentitet, men snarere et udtryk for, at det er den sociale kontekst, som 
er bestemmende for hvilke aspekter eller sider af en selv, som bliver til udtrykt. Endeligt er ens 
identitet ikke noget, man fødes med, men noget der konstant udvikles og forandres gennem 
hele livet i interaktion med, og spejling i, omverdenen.
 
Inden for branding arbejder man ud fra en forestilling om, at virksomheder kan tillægges iden-
titet på samme måde som et individ. Det sker ved, at den enkelte virksomhed får tilskrevet en 
række forskellige værdier eller diskurser af fx medarbejdere, interessenter og omverdenen, 
som så er med til at danne dens ”identitet” eller ”image”. Virksomhedens identitet, eller brand, 
udgøres så af de mest udbredte diskurser, som forbindes med virksomheden i en given 
kontekst. I forhold til specialet har jeg dog valgt at opdele denne opfattelse af identitet i en 
ekstern opfattelse (image) og en intern opfattelse (realitet).
Diskurser
En diskurs er et sæt af meninger, repræsentationer, historier og billeder, der sammen konstru-
erer en bestemt version af virkeligheden set i forhold til en bestemt kontekst, det være sig et 
objekt, en oplevelse eller en person. En diskurs er altså en samling af meninger, som er med 
til at forklare, hvordan verden hænger sammen, og hvordan man skal agere i den, og der vil 
altid være en række forskellige diskurser knyttet til et givent objekt eller person, som hver 
repræsenterer forskelle fortolkninger, holdninger, meninger og væremåder (Burr, 1995:47-49). 
Bag begrebet diskurs ligger opfattelsen af, at sproget organiseres i betydningsmønstre og 
måder at tale om verden på, som er med til at forme den måde, vi oplever og forstår den. 
Organisatorisk identitet
I EB betragter man virksomheden på samme måde som socialkonstruktivismen ser på indivi-
det. Virksomheden har en identitet, som er under konstant udvikling, og afspejles forskelligt 
afhængig af i hvilken kontekst, man betragter virksomheden. Dermed kan virksomheden have 
en ”identitet”, eller et brand, over for sine interessenter (corporate brand), der hvor den møder 
den enkelte kundes behov (produkt brand), eller over for sine medarbejdere, der hvor den 
møder de ansatte og omverdenen, (employer brand).
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Når man i EB beskæftiger sig med, hvilken identitet eller image en virksomhed har, så drejer 
det sig i virkeligheden om hvilken, eller hvilke, diskurser, der er de mest udbredte, eller domi-
nerende i forhold til virksomheden i en given kontekst; vision, image, realitet. Derfor vil en stor 
del af mine analyser gå ud på at afsøge og finde diskurser i empirien for derefter at udvælge 
de mest udbredte. De udvalgte diskurser betegner jeg som nøglebegreber, og hvert nøgle-
begreb er således udtryk for en samling af konnotationer, som er afgørende for forståelsen af 
det pågældende fænomen. Fx nøglebegreber i forhold til DD’s EBPV som arbejdsgiver eller 
elevernes oplevelse af, hvordan DD reelt er som praktiksted, EBPR.
Socialkonstruktivismens fremføring af at individets opfattelse af viden og sandhed konstrueret 
igennem sociale interaktioner betyder samtidig, at virksomheden har mulighed for at påvirke 
og omdefinere sin ”identitet” som arbejdsgiver. Det sker ved at påvirke dens fremstilling i ”den 
sociale” interaktion med omgivelserne, fx stillingsannoncer og årsberetning. Dermed danner 
socialkonstruktivismen både en ramme for forståelsen af en virksomheds brand som en social 
konstruktion samt advokerer for, at virksomheden har mulighed for at påvirke opfattelsen af 
brandet.
Sprog, kultur og historie
I socialkonstruktivismen har videnskaberne, i modsætning til fx positivismen, ikke til formål 
at skabe universelle og generelle sandheder, men skal derimod anskue den verden vi lever i, 
og beskrive fænomener i den, ud fra forskellige fortolkninger og forståelser med henblik på at 
fange den kompleksitet, de udgør.
 
Sproget indtager en helt central rolle, da det er igennem de sproglige begreber vi, at konstru-
erer vores forståelse af verden og begrebsliggør den forståelse for andre. Det er altså igen-
nem sproget, vi producerer og reproducerer vores viden om verden (Burr, 1995:7).  
 
Men da vores forståelse er betinget af sproget, som er forankret i kultur og historie, er det ikke 
muligt at opnå en uafhængig objektivitet eller universel sandhed omkring verden eller fæno-
menerne i den. Forskeren vil nemlig aldrig kunne afkaste det kulturelle og historiske filter, som 
han anskuer verden igennem.
 
I forhold til mit speciale medfører det, at jeg ikke vil forfølge et positivistisk ideal om at finde 
den ”rigtige” måde at brande Danmarks Domstole. Jeg forfølger i stedet én ud af flere mulige 
måder, hvorpå man kan beskrive den kompleksitet, der kendetegner Danmarks Domstole som 
arbejdsgiver set i forhold til potentielle kontorelevers ønsker og forventninger.
 
Et grundprincip i socialkonstruktivismen er, at den viden, man som individ opnår om ver-
den, altid vil være historisk og kulturelt bestemt. Den måde, man hver især oplever og tolker 
verden på, er påvirket af de erfaringer, man opnår igennem tid og rum, samt af den kulturelle 
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og historiske kontekst, som man befinder sig i, og vil derfor altid være subjektiv (Burr, 1995:3). 
Dermed må specialets analyser og resultater ses som et produkt af min fortolkning af fæno-
menet, hvor udfordringen bliver at synliggøre og klargøre min forståelse. Ellers vil det ikke 
være muligt for andre at vurdere resultaterne af specialet.
 
Hermeneutisk fortolkende
Den tilgang, som jeg har valgt at anlægge i forhold til undersøgelsen af specialets problem-
stilling, kan bedst beskrives som en hermeneutisk spiral, der minder om den hermeneutiske 
cirkel. 
Ud fra den hermeneutiske cirkel er det nødvendigt både at betragte et fænomen ud fra sine 
dele og i sin helhed, da det er relationen mellem de enkelte dele og helheden, der gør det 
muligt, at vi kan forstå og fortolke på fænomenet, og det er således sammenhængen mellem 
del og helhed, der er meningsskabende. Som forsker bliver man ved med at fortolke indtil, 
man opnår en dækkende og modsætningsfri udlægning af teksten eller det fænomen, man 
undersøger (Fuglesang og Olsen, 2003:93). I forhold til specialet så adskiller jeg mig dog fra 
den hermeneutiske cirkel i og med, at jeg mener, at fortolknings- og forståelsesprocessen i 
princippet aldrig vil nå til ”til bunds” i forhold til helhed-del-helhed, hvorfor jeg betegner det 
som en spiral. Jeg mener samtidig, at der godt kan være modsætninger i den forståelse, man 
opnår af forskellige fænomener. Især når det drejer sig om kulturelle fænomener.
Den hermeneutiske spiral er således udtryk for en opfattelse af, at denne vekselvirkning i 
princippet aldrig stopper, da hver del man undersøger, udgør et nyt hele og for at forstå det 
må man undersøge dets dele, som igen giver nye helheder. På den måde arbejder man sig 
langsomt dybere og dybere ind i forståelsen af et specifikt fænomen. 
Den opfattelse af hermeneutik som kommer tættest på den jeg anlægger i specialet er så-
ledes den filosofiske hermeneutik, som afviser, at forskeren kan adskille sin egen forståelse 
fra de fænomener, han undersøger, hvorfor han ikke kan undgå at fortolke og forstå fæno-
menerne ud fra sin egen historiske tid/rum kontekst. Det betyder, at specialets resultater og 
analyser, som fører frem til konklusionen, vil være et resultat af min fortolkning af fænomenet 
DD som arbejdsgiver, ud fra min forforståelse og kulturelle baggrund, hvorfor det er vigtigt, at 
jeg beskriver min arbejdsproces, og hvordan jeg arbejder og analyserer igennem specialet, så 
andre kan vurdere mine metoder.
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En abduktiv tilgang
Formålet med specialet er, ud fra et teoretisk fundament omkring EB og observationer om-
kring DD’s medarbejder og elever, at finde nogle alment gældende retningslinjer for DD om-
kring kommunikationen til nye kontorelever, hvilket jeg vil gøre gennem en abduktiv metode.
”En klassisk diskussion i metodologien går på, om man skal starte sine analyser i det 
empiriske eller teoretiske. Skal man generaliserer sig frem til kategorier, typologier 
eller lovmæssigheder ud fra observationer (induktion) eller rationalt udlede empiriske 
lovmæssigheder ud fra en teori og så teste den (hypotetisk deduktion)” (Pedersen og 
Olsen, 1997:194).
 
I den abduktive tilgang forsøger man at foretage et kvalitativt spring fra dataerne til det 
bestemte princip, der kan forklare dataenes struktur og korrelationer (Pedersen og Olsen, 
1997:148-150), og jeg mener, at den abduktive metode passer godt overens med ideen om 
den hermeneutiske tilgang til ny viden. Hvor man i hermeneutikken veksler mellem del og 
helhed, så veksler man i abduktionen typisk mellem teori og empiri til opnåelse af en dybere 
indsigt omkring fænomenet, altså en vekselvirkning mellem induktion og deduktion.
Hvis man deler mit speciales proces op i faser, så må den første fase, som består af teori-
tilvirkning, betegnes som deduktiv12. Her tager jeg udgangspunkt i overordnet generel teori 
og forsøger at uddrage elementer og teoridele til en sammenhæng, som også er gældende i 
mit forhold til interesseområdet omkring DD og kontoreleverne. Altså en ”alment gældende” 
opskrift på at fremanalysere en virksomheds EB.
 
Den anden fase med empiritilvirkning og empirianalyse (caseanalyse og målgruppeanalyse) er 
fortrinsvis induktiv13. Stilistisk set undersøger jeg en lille del af DD’s elever og laver ud fra dem 
nogle alment gældende slutninger omkring alle kontorelever i Danmark. Men jeg har dog af-
grænset min målgruppeopfattelse til kun at omfatte den direkte målgruppe14, som udgøres af 
de elever, som i forvejen kan siges at have en interesse for den verden15,som udgøres af politi, 
advokat og domstole. 
12 Deduktion: Logisk slutning fra almen påstand til en speciel. Mener vi fx, at alle mennesker har et sprog, kan vi deduktivt slutte, at 
alle danskere også har et sprog (Samfundslex, 2001:63)
13 Induktion: Slutning fra et eller flere enkelttilfælde til en almen teori. Man kan fx induktivt hævde, at når alle mennesker i Danmark 
har et sprog, så har alle mennesker i verden et sprog (Samfundslex, 2001:175).
14 Sepstrup arbejder med en direkte eller umiddelbar målgruppe og en egentlig eller indirekte målgruppe. Den direkte målgruppe 
er den,som man umiddelbart kommunikerer til og fungerer som et redskab i forhold til den egentlige målgruppe, som er den 
målgruppe en evt. kommunikation vil søge at påvirke (Sepstrup, 2007:213). Forholdet mellem den behandles yderligere i 
målgruppeanalysen.
15 For eleverne rummer politi, advokater og domstol en række særdeles stærke konnotationer, som går på, at de omhandler hver sit 
af aspekt af retssystemet, men at de alle er en del af den verden som har med jura at gøre. Den verden er et nøglebegreb, som 
behandles yderligere i den empiriske analyse.
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Den sidste del af mit speciale, den konkluderende diskussion, må siges at være abduktiv, 
da jeg her netop ud fra en forståelse af de bagvedliggende årsager og en konkretisering af 
teorien til min specifikke case, forsøger at lave det kvantitative spring og finde nogle alment 
gældende principper for kommunikationen omkring DD som elevsted og arbejdsplads til 
potentielle kontorelever. Men resultaterne vil, som nævnt tidligere, kun være gældende ud fra 
de kriterier og principper, som er fremført i specialet og i forhold til det øjebliksbillede, som 
empirien repræsenterer.
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Kapitel 2
Videnskabsteoretisk fundament
Middle range theory
Som nævnt i starten af kapitlet har jeg valgt tre forskellige middle range-teorier til at afdække 
specialets problemstillinger i forhold til EB og kommunikationen til eleverne. De to første er 
samlet under EB, mens Sepstrup får sit eget afsnit.
 
Employer branding
EB udsprang oprindeligt fra marketinglitteraturen som et hovedsaligt praktisk orienteret for-
søg på at overføre metoderne og teorierne om, hvordan man markedsfører et produktbrand 
over i en HR-kontekst. Øvelsen gik på at overføre ”produktbrandet” til virksomhedens efter-
tragtethed og popularitet som arbejdsgiver, som så ville være virksomhedens EB, men det er 
først i de senere år, at begrebet er begyndt at vinde indpas i en teoretisk sammenhæng. Det 
største problem i forhold til EB er derfor, at det stadig er et relativt nyt begreb som endnu ikke 
eksisterer som en grundlæggende og fuldt udviklet teori. For at kunne komme tilstrækkeligt 
rundt om begrebet har jeg derfor valgt at udvikle min egen tilgang til EB ud fra flere forskellige 
tilgange. 
De tilgange jeg har valgt at bruge er Simon Barrow og Richard Mosleys bidrag til EB, der 
hovedsaligt fokuserer på den praktiske undersøgelse og udvikling af en virksomheds EB, som 
den er fremstillet i deres bog The Employer Brand fra 2005 (Barrow & Mosley, 2005). Det vil 
jeg kombinere med Kristin Backhaus og Surinder Tikoos bidrag, som fokuserer på de teo-
retiske mekanismer, der ligger bag ved EB og deres konsekvenser for kommunikationen af 
en virksomheds EB, som den er fremstillet i deres paper: Conceptualizing and Researching 
Employer Branding, fra 2004 (Backhause & Tikoo, 2004).
Employer branding og Human Ressource
Barrow og Mosley var nogle af de første til at arbejde med EB, og deres tilgang er hovedsaligt 
anvendelsesorienteret og fokuserer mest på Human Ressource (HR) som den skabende faktor 
i forhold til et EB. I en artikel fra 2007 sætter Richard Mosley ord på opfattelse af HR’s rolle i 
forhold til en virksomheds EB.
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”[Marketing] literature is rooted in the belief that communications are the main source 
and solution for all organisational problems. It tends to restrict the role of HR to 
communicating brand values, rather than being the source of such values and the 
driver of key aspects of strategy” (Mosley, 2007:129.
 
Deres hovedfokus er på, hvordan man udvikler og vedligeholder de HR-relaterede aspekter af 
virksomhedens EB, således at det ønskede EB er til stede og kommer til udtryk alle de steder 
i virksomheden, hvor der er interaktion mellem ansatte. I min undersøgelse af hvilke elemen-
ter, der bør indgå i et EB for DD som praktikplads, kan jeg altså bruge Barrow og Mosley til 
at sige noget om, hvordan og hvilke elementer af en virksomhed man bør undersøge for at 
kunne udvikle et levedygtigt EB.
 
Men Barrow og Mosley opfatter altså kommunikationen af et EB som sekundær og tilbyder 
derfor ikke meget vejledning i forhold til kommunikationen til medarbejdere eller målgrupper. 
De er samtidig fortrinsvis praktisk orienteret, hvorfor de heller ikke tilbyder meget i forhold til 
EB’s teoretiske fundament. Derfor har jeg valgt også at inddrage et bud på EB, som behand-
ler det teoretiske fundament og konsekvenserne for kommunikationen.
Employer branding og kommunikation
I deres artikel fra 2004 beskriver Backhaus og Tikoo hvilke mekanismer, der ligger bag ved 
EB, hvoraf de vigtigste er employee comittment, ideen om social identity og den psykologiske 
kontrakt mellem medarbejder og arbejdsgiver. Dermed behandler de både den teoretiske plat-
form for, hvorfor og hvordan EB virker, og med social identity hægter de den samtidig op på 
et højere teoretisk plan, hvor mening og identitet skabes igennem sociale relationer og inter-
aktioner, hvilket er fint foreneligt med mit valg af socialkonstruktivisme som videnskabsteori.
 
Men udover at være et teoretisk fundament så giver mekanismerne bag EB også anvisninger 
for, hvad man bør lægge vægt på i forhold til udviklingen og kommunikationen af et EB. Der-
med kan jeg også bruge Backhaus og Tokoo til at sige noget om, hvilke pointer og budskaber 
omkring en virksomhed, og prioriteringen af dem, som man bør inkludere i udviklingen af og 
kommunikationen af en virksomheds EB.
 
For Backhaus og Tikoo er det virksomhedens kommunikation om virksomheden, som er afgø-
rende for synet på den som arbejdsgiver, og egentligt ikke hvordan den rent faktisk behandler 
sine medarbejdere. Ifølge dem bør man udvikle og implementere et EB i tre stadier, hvor man i 
det første stadie udvikler sit brands ”value proposition”, som gerne skal være en sand repræ-
sentation af virksomheden. Men det afgørende er de næste to faser, hvor det først handler 
om den eksterne markedsføring af virksomhedens EB og det næste om den interne markeds-
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føring, eller interne branding, hvor man igennem kommunikationen forsøger at udvikle sin 
medarbejderskare til at være forpligtiget eller engageret i virksomhedens værdier og mål.
 
Backhause og Tikoo ser altså en kommunikationsindsats som noget der: ”...carries the brand 
´promise´ made to recuits into the firm and incorporates it as part of the organizational culture” 
(Frook, 2001).
 
Jeg er ikke enig med Backhaus og Tikos fokus på kommunikationen, som jeg anser for et ud-
tryk for en opfattelse af kommunikationen som den skabende faktor i forhold til medarbejdere 
og potentielle medarbejderes opfattelse af en virksomheds image som arbejdsgiver. Det er 
efter min mening en for ekstrem tolkning af socialkonstruktivismens pointe om, at mening og 
identitet konstrueres i sociale relationer via sproget. Jeg er mere tilhænger af Barrow og Mos-
leys opfattelse af, at HR er den skabende faktor i forhold til en virksomheds EB, da medar-
bejderne ikke er dummere end ,at de godt kan gennemskue, hvis man ikke holder, hvad man 
”lover” i kommunikationen om sit brand, og at det derfor ikke nytter at kommunikere noget 
andet, end det man de facto kan tilbyde (Barrow & Mosley, 2005:61).
Min tilgang til employer branding
Problemet med at se på EB som drevet af kommunikation er, at de udvalgte værdier risikerer 
at blive kommunikeret uden fokus på vigtigheden af HR i forhold til kulturen. Dermed risikerer 
de at ende som skueværdier16, der måske nok kan nævnes udenad af alle medarbejderne, 
men som på ingen måde bliver implementeret i virksomhedens gøren og laden, og dermed 
heller ikke integreres og forankres som en almen del af virksomhedens grundlæggende anta-
gelser. Men på den anden side, så er det klart, at man heller ikke kan nøjes med at betragte 
HR som the main source and solution for all organisational problems (Moesly, 2007:129), på 
samme måde som man før så på kommunikationen. For det er jo heller ikke sådan, at EB ikke 
har noget med kommunikation at gøre.
Jeg mener, at det bør være en symbiose, hvor det er HR, der skal sætter tonen, samt skabe 
og vedligeholde værdierne i virksomheden, mens det er kommunikationens opgave at hjælpe 
med at udvikle og implementere dem i virksomheden samt italesætte dem og derved synlig-
gøre dem for omverdenen.
16 Schein definerer skueværdier som: ”de udtrykte, offentligt bekendtgjorte principper og værdier, som gruppen [virksomhedens 
ansatte] hævder, at den prøver at efterleve” (Schein 1994:17), men advarer mod, at de ikke altid stemmer overens med de 
grundlæggende antagelser, som er de forestillinger, værdier og antagelser, som er afgørende for medarbejdernes handlinger. Han 
henviser endvidere til Argyris og Schön, som har arbejdet med læring i organisationer og siger, at: Hvis disse værdier [de offentligt 
bekendtgjorte principper og værdier] ikke er er baseret på tidligere læring, afspejler de ofte, hvad Argyris og Schön har kaldt 
skueværdier. Disse forudsiger ganske vist, hvad folk vil sige i forskellige situationer, men kan være ude af trit med, hvad folk rent 
faktisk gør i de situationer, hvor værdinormerne i virkeligheden burde være gældende. En virksomhed kan således sige, at den 
værdsætter mennesker og har høj kvalitetsstandart på sine produkter, men dette kan modsiges af dens praksis på dette område”. 
(Schein,1994:28)
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Sepstrups tilrettelæggelse af kommunikation
Den tredje middle range-teori, som jeg vil benytte, er Preben Sepstrups Tilrettelæggelse af 
information fra 2007, der som udgangspunkt er meget anvendelsesorienteret. Sepstrups 
modtagerorienterede syn på kommunikation, hvor det er modtageren af en kommunikations-
indsats, som er afgørende for, hvordan et budskabet bliver forstået, passer godt overens med 
min socialkonstruktivistiske videnskabsteori, da hans fokus netop er på modtagerens forud-
sætninger (tid, rum og kontekst).
Den måde, jeg bruger hans teori, er primært som inspiration i forhold til relevante analyseom-
råder for målgruppebestemmelser, samt anvisninger i forhold til hvordan man kommunikerer 
specifikke budskaber. Derfor vil jeg, i modsætning til teorien om EB, ikke lave en teoretisk 
gennemgang af hvilke elementer af Sepstrups teori, som jeg vil benytte, men inddrage de 
relevante dele, der hvor de kan bidrage til at belyse specialets problemstilling. Derudover vil 
jeg også bruge Sepstrups forståelse af branding i min opbygning af mit teoretiske udgangs-
punkt for EB, samt inddrage hans mening om begrænsningerne ved branding i min vurdering 
af mulighederne for kommunikation af et evt. valgt EB for DD som praktikplads.
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Teoretiske fundamentKapitel 3
Employer Branding
I det følgende afsnit vil jeg udlede det teoretiske fundament for, hvordan jeg kan arbejde med 
EB og dermed besvare arbejdsspørgsmål 1 og 2 om, hvordan man kan konkretisere og defi-
nere EB, samt hvordan en virksomhed kan udvikle et EB?
Jeg vil gennemgå formålet med EB, hvorfor medarbejderens tillid er afgørende for deres com-
mitment, samt udarbejde en analysemodel for, hvordan jeg kan udvikle et EB for DD ud fra 
Barrow og Mosleys tilgang. Til sidst i kapitlet vil jeg gennemgå de centrale begreber social 
identity og den psykologiske kontrakt og afrunde med en opsummering af de retningslinjer, 
som de giver for, hvordan jeg kan prioritere pointerne fra den senere empiriske analyse.
Men for at kunne arbejde med EB er det nødvendigt først at få en forståelse af, hvad et brand 
og branding egentligt er, og hvordan det fungerer.
 
Hvad er et brand?
Selve grundelementet i hvad et brand er, har ikke ændret sig meget op igennem tiden.  Ifølge 
Barrow er et brand, dybest set, ikke andet end et kendetegn [a badge of identity], samt et 
løfte om en ydelse, (Barrow & Mosley, 2005:58). Det fortæller hvor noget, eller nogen, stam-
mer fra og leverer et implicit løfte om, at det, som er blevet lovet på vegne af brandet, også vil 
blive leveret.
”…in short, it [brandet] will promote a relevant and attractive emotional benefit that 
serves to ‘position’ the functional benefits of the product in the mind of the con-
sumer.” (Barrow & Mosley:59)
Men selvom grundelementerne i et brand måske ikke har forandret sig synderligt, så har den 
måde virksomhederne bruger det på ændret sig markant. Hvor brændemærkningen i Det 
vilde Vesten var en sekundær ting i forhold til dyrenes kød og skind, og fortrinsvis blev brugt 
af praktiske hensyn, så har mange virksomheder i dag skiftet fokus i deres markedsføring, så 
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det er de følelser, som et produkts brand vækker hos forbrugeren ”how it will make you feel”, 
frem for de fysiske ydelser produktet leverer, der er i højsædet, (Barrov & Mosley, 2005:59). 
Dette kan bl.a. ses som en konsekvens af, at de fysiske ydelser, et produkt leverer, forholdsvis 
let kan kopiers, mens det er sværere at kopiere de følelser, som det vækker.
Funktionelle og symbolske benefits
Når man arbejder med branding, er det praktisk at skelne mellem de fysiske og følelsesmæs-
sige behov et produkt dækker. Derfor vil jeg i resten af specialet bruge nedenstående defini-
tioner af et brands funktionelle og symbolske benefits, som både kan bruges i forhold til EB 
og branding i det hele taget, (Backhause & Tikoo, 2004:505-506).
 
Funktionelle benefits: knytter sig til de produktrelaterede egenskaber, altså de håndgribelige 
og objektive fordele som man opnår af at benytte produktet. I EB relaterer de til elementer ved 
en ansættelse i et givent firma, som kan beskrives/opleves objektivt, såsom løn, frynsegoder, 
fridage, sygedage, barsel og pension. 
 
Symbolske benefits: knytter sig til de ikke-produktrelaterede egenskaber, dvs. de uhånd-
gribelige og ikke-funktionsafhængige mentale billeder af, hvad et produkt gør, som kan være 
med til at give en social anerkendelse. I EB relaterer de til de perceptioner, som kan tilskri-
ves og forbindes med, hvad medarbejderen oplever som fordele ved en given ansættelse i 
firmaet. Fx oplevelsen af prestige, social anerkendelse eller tilhørsforhold.
 
Hvad er employer branding?
Som beskrevet tidligere, er EB forsøget på at arbejde med virksomhedens identitet som 
arbejdsgiver, som hvis der var tale om at markedsføre et produktbrand. Men i modsætning til 
produktbranding, som typisk kan nøjes med at balancere kundernes opfattelse af produktet 
(image) og virksomhedens promoverede opfattelse af produktet (ønskede image), så har EB 
en tredje dimension, nemlig hvordan medarbejderne reelt oplever virksomheden som arbejds-
plads (realitet eller kultur). En forskel som ofte er blevet overset.
Derved er EB desværre oftest blevet reduceret til en form for intern markedsføring af virk-
somhedernes værdier, en ”outside in-tilgang”17, hvor fokus er på formidlingen (brandingen) til 
de potentielle medarbejdere, om virksomhedens syn på, og tilbud til sine ansatte, i stil med 
produktbrandingkampagner. Men en sådan tilgang tager ikke højde for, hvor rigid kulturen 
(realiteten) er, eller hvor afgørende den er i forhold til en virksomheds image som arbejdsgiver. 
17 Med ”outside in-tilgang” skal forstås, at man i sin brandudvikling tager udgangspunkt i hvilke konnotationer, man ønsker skal 
være forbundet med ens brand, uden skelnen til hvilke værdier og holdninger, der allerede eksisterer i virksomheden. Det står i 
modsætning til en ”inside out-tilgang”, hvor man søger at udvikle og forstærke de ønskværdige værdier, som allerede eksisterer i 
organisationen, (Mosley, 2007:128).
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Problemet med EB er, at ”forbruget” eller indfrielsen af dets løfte foregår i et miljø, som virk-
somheden har svært ved at påvirke gennem kommunikation, nemlig i dens kultur. De seneste 
par år har der dog været et skift i litteraturen om EB, som nu understreger vigtigheden af HR’s 
strategiske rolle i tilpasningen af virksomhedens medarbejdermanagement, så den også i 
praksis kan afspejler det ønskede EB, (Mosley, 2007:128-129).
 
Min Definition af employer branding
For at få et dækkende billede af EB har jeg, som beskrevet tidligere, valgt at arbejde ud fra to 
forskellige tilgange, nemlig EB i et kommunikationsperspektiv repræsenteret ved Backhause & 
Tikoo, samt EB i et HR-perspektiv repræsenteret ved Barrow & Mosley.
Ifølge Backhaus & Tikoo er EB enten et navn, skilt, logo, symbol, en betegnelse eller en kom-
bination af disse hvortil der er tilknyttet en eller flere bestemte konnotationer, som hjælper til 
at adskille virksomheden fra dens konkurrenter, (Backhause & Tikoo, 2004:501). Mens Barrow 
og Amber i en af de første papers omdefinerer EB som værende ”the package of functions, 
economic, and psychological benefits provided by employment and identified with the em-
ploying company”, (Barrow & Mosley, 2005: Preface, xvi).
 
For begge definitioner er det altså virksomhedens rolle som arbejdsgiver, der er i fokus og 
hovedformålet med et EB er, at det skal fungere som et sammenhængende skelet [framework] 
for management for på den måde at hjælpe til at simplificere og fokusere forskellige priorite-
ter, som øger produktiviteten, forbedrer rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere, samt 
deres engagement i virksomheden.
 
Men hvor Backhaus og Tikoo primært fokuserer på medarbejderes og potentielle medarbej-
deres konnotationer i forhold til virksomhedens image som arbejdsgiver, og de budskaber 
den kommunikerer, så har Barrow og Mosley både fokus på det virksomheden reelt tilbyder 
som arbejdsgiver, og den måde hvorpå de tilbud opfattes af medarbejderne i virksomhedens 
kommunikation. 
 
I forhold til specialet, og i forlængelse af mit syn på EB, vælger jeg at kombinere de to til-
gange til EB og arbejder således ud fra en definition af EB som værende både den samlede 
pakke af funktioner og psykologiske fordele, som man opnår og forbinder med en ansættelse i 
en given virksomhed, samt de konnotationer og diskurser, som knytter sig til dem.
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Formålet med employer branding
EB har overordnet se to formål for organisationen: at gøre virksomheden mere økonomisk 
rentabel og at styrke medarbejdernes commitment18, som jeg vil vende tilbage til i afsnittet om 
mekanismerne bag EB.
Et økonomisk rationale19
Ideen om, at EB er økonomisk rentabel for en virksomhed, bygger på en antagelse om, at en 
konkurrencemæssig fordel over konkurrenter giver bedre mulighed for at tjene penge, og at 
kompetente medarbejdere er en knap ressource, hvorfor besiddelsen af samt investering i 
dem som menneskelig kapital medfører en konkurrencemæssig fordel. Her kan den eksterne 
markedsføring af en virksomheds EB hjælpe med at etablere den som den fortrukne arbejds-
giver (employer of choice), hvilket hjælper virksomheden til at tiltrække de mest kvalificerede 
medarbejdere, (Backhause & Tikoo, 2004:502-504).
Employee commitment
Det andet formål med at indføre EB i en virksomhed er at styrke medarbejdernes commit-
ment over for organisationen, og ideen er, at jo større medarbejdernes commitment er over 
for virksomheden, des mere vil de identificere sig med organisationen og acceptere dens mål 
og værdier. Commitment er i denne sammenhæng “identification and involvement with the 
firm, including acceptance of the organization’s goals and values, eagerness to work hard, and 
desire to remain with the firm” (Backhause og Tokoo, 2004:508). Det hænger også sammen 
med det økonomiske rationale, da en comittet medarbejder, ud fra dette rationale er villig til at 
arbejde hårdere og har lyst til at blive længere og under mindre ideale forhold. 
Det afgørende i forhold til medarbejdernes commitment er den tillid, som de har til organisa-
tionen, da den afføder loyalitet, og jo større loyalitet medarbejderne har, jo mere commitment 
vil de føle (Backhause & Tikoo, 208). Men for at sikre den tillid må virksomheden sørge for, 
at der er overensstemmelse mellem den måde hvorpå medarbejderne oplever virksomheden 
som arbejdsplads, og den måde den kommunikerer omkring siger selv:”At the heart of brand 
loyalty is the positive exchange relationship that results form the establishment of trust bet-
ween the product and coustemers”, (Backhaus & Tikoo, 2004:508), hvilket, ud over at være en 
advarsel, også indikerer, at virksomheden kan øge medarbejderens commitment ved at styrke 
de delelementer, som er med til at øge medarbejderens loyalitet til organisationen.
18 Jeg vælger at bruge det engelske ord commitment, som både angiver engagement, samt loyalitet. I modsætning til den danske 
oversættelse: engagement.
19 EB er primært udviklet i USA for at tiltrække de mest eftertragtede højtuddannede advokater, læger og børsmæglere, hvorfor 
den også bygger på en amerikansk konkurrencepræget arbejdsmentalitet. I sådan et miljø ville en virksomheds fokusering 
på rentabiliteten og den interne konkurrence, med belønninger til den bedste, formentligt virke tiltrækkende på potentielle 
medarbejdere. Men jeg tror ikke denne indstilling passer til den europæiske, og slet ikke til den danske ånd.
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Ifølge Barrow opnår man tre store fordele ved indføringen og arbejdet med EB, nemlig en 
forøget rekruttering, forøget medarbejderfastholdelse og en forøgelse af medarbejdernes 
engagement (engagement/commitment).
Figur 3: Afledte effekter af EB20
 
Som en afsluttende bemærkning til formålet med EB vil jeg dog anbefale en dansk virksom-
hed at gå efter medarbejderens commitment som det egentlige mål og så lade en forøgelse af 
rentabiliteten være en positiv sidegevinst. Det er primært ud fra Barrow og Mosleys påstand 
om, at det i virkeligheden er kulturen og ånden i virksomheden, som er den afgørende faktor, 
for om man får skabt et godt EB. For hvis man har en kultur, hvor en hård økonomiske ra-
tionalitet kommer før medarbejderne, så tror jeg, at man får svært ved at overbevise danske 
medarbejderne om, at det er en dejlig arbejdsplads, som virkelig bryder sig om dem.
20 Barrow og Mosley, 2005:60-80.
Lower cost: 
•  Den øgede medarbejderfastholdelse betyder, at der vil være færre udgifter til genansættelser, 
hvilket primært skyldes, at medarbejderomsætningen sænkes.
• Den øgede rekruttering bevirker, at virksomheden har flere kandidater at vælge imellem, og at 
de ikke behøver at bruge så mange penge på annoncering og talentspejdere.
• Et øget engagement fra medarbejdernes side vil medføre, mindre sygefravær som følge af en 
følelse af forpligtigelse, samt en formodet øget effektivitet.
 
Costumer satesfaction:
• Når medarbejderne er glade og engagerede, har det en afledt effekt på kundernes oplevelse 
og tilfredshed med virksomheden.
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Hvordan udvikler man et employer 
brand?
I sin bog Tilrettelæggelse af kommunikation fra 2007 behandler Preben Sepstrup grundele-
menterne for al branding, og i figur 4 er der en illustration af, hvordan han mener, at en vare 
går fra at blive solgt på sine funktionelle benefits til at blive solgt på sit mærke og sine sym-
bolske benefits.
Figur 421
Umiddelbart virker udviklingen fra produkt til et stærkt brand simpel nok, men der er ingen ga-
ranti for, at produktet vil følge den beskrevne udvikling, eller at det ”image” der opstår, vil af-
spejle det, virksomheden kunne ønske sig. Derfor er man, ifølge Sepstrup, nødt til, at arbejde 
ud fra en forståelse af at et brand i virkeligheden rummer to sider. Brandidentiteten22, som er 
de værdier og egenskaber afsenderne gerne vil identificeres med, og brand imaget, som er 
21 Sepstrup, 2007:223.
22 Sepstrups brandidentitet er ikke et udtryk for identitet som begrebet oftest bruges i forbindelse med psykologien eller i 
socialkonstruktivismen. I forhold til specialet minder Sepstrups brug af begrebet identitet mest af alt om Barrow og Mosleys 
begreb om EB-vision.
Mærke (vare)
Symbolsk merværdi
Navn, Logo
Funktionel brugsværdi
(vare) mærke
Vare/ydelse
Fra Vare til mærkevare
”En generisk vare sælges udeluk-
kende på sine funktionelle ydelser, 
men får på et tidspunkt et navn eller 
logo – et varemærke. 
For at holde på sine kunder tilfører 
virksomheden en symbolsk mer-
værdi i markedsføringen, som giver 
varemærket et attraktivt image – 
mærkevare”. (Sepstrup, 2007:223)
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resultatet af modtagerens erfaringer med organisationen og dens ydelser, samt modtagerens 
afkodning af organisationens kommunikation, (Sepstrup, 2007:224).
”Der er hverken i litteraturen eller praksis en fælles, entydig forståelse af, hvad brand 
og branding er. [Men]… for at få en vis realisme ind i fænomenet branding… … er det 
nødvendigt at sondre mellem brandidentitet og brand image”, (Sepstrup, 2007:224).
Han slår endvidere fast, at de værdier modtagerne forbinder med ydelsen skal opfattes som 
positive og ikke må stride mod modtagerens og det sociale miljøs erfaringer med produktet 
eller organisationen, (Sepstrup, 2007:225-226). Det er altså afgørende for et brands succes, 
at dets identitet også afspejles i dets image, altså modtagernes oplevelse af brandet. Men 
da Sepstrup kun behandler grundelementerne for al branding, har jeg valgt at udvide denne 
opdeling af et brand i identitet og image, da EB som nævnt, i lighed med corporate branding, 
også indeholde det tredje element: kultur.
 
Fra kultur til corporate brand
En organisations kultur er svær at bestemme og endnu sværere at ændre, men i sidste ende 
afgørende for, hvordan organisationen opfattes af medarbejdere og interessenter, samt for 
hvordan medarbejderne udfører deres arbejde, hvorfor kulturen ofte er udgangspunktet for et 
corporate branding image.
I corporate branding må man først kikke indad og finde virksomhedens interne ”brand”, som 
man så derefter kan bruge til at kommunikere ud til omverdenen. I deres paper Bringing the 
corporation into corporate branding slår Mary Jo Hatch og Majken Schultz fast at: “Success-
ful coporate branding rests on a foundation of interplay between strategic vision, organiza-
tional culture and corporate image”, (Hatch & Schultz, 2001:1047). Her giver de udtryk for, at 
en virksomhed først bør identificere deres vision og kultur, for så ud fra den indhentede viden 
om disse at skabe et sammenhængende image. Udgangspunktet for imaget, eller brandet, 
bør altså ikke være en ekstern fokusering på kunder og interessenter, men en intern fokuse-
ring på hvem man er som virksomhed. 
”We hypothesize that organisations whose managers attend to the dynamics of 
vision, culture and image will outperforme those whose managers either ignore 
these issues or do not understand the interplay between them”, (Hatch og Schults, 
2001:1051).
Men kulturen i en organisation er meget svær at styre, selv med de efterhånden mange for-
skellige teorier og metoder inden for bl.a. forandringsledelse, som handler om, hvordan man 
kan påvirke en organisations kultur. Problemerne med at ændre en virksomheds, eller DD’s, 
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kultur, er dog ikke relevant for dette speciales kommunikationsorienterede problemstillinger, 
hvorfor jeg ikke vil inddrage dem i specialet.
Fra analyse til employer brand
I forhold til hvordan jeg konkret kan udvikle DD’s EB, har jeg valgt at tage udgangspunkt i 
Simon Barrow og Richard Moselys tilgang fra deres bog The Employer Brand. De fokuserer 
primært på HR-siden af EB og giver udtryk for en holdning om, at EB starter som HR, og først 
når man har fået den organisation, som man ønsker, kan man begynde at kommunikere om 
den. Hvilket minder om Hatch og Schults opfattelse af kulturen som bestemmende eller afgø-
rende for et corporate brand.
 
Ifølge Barrow og Mosley er det utroligt vigtigt, hvis man vil have et troværdigt EB, at man i 
udviklingen af sit EB skaber et autentisk udtryk for, hvordan virksomheden reelt opleves som 
arbejdsplads (Barrow og Mosley, 2005:61). Derfor er det nødvendigt at tage udgangspunkt i 
en intern tilgang med fokus på den kultur, der er i organisationen. Det er dog ikke hele kultu-
ren, der skal inddrages i EB, men kun hvordan virksomheden opleves som arbejdsplads.
Et vigtigt led i udviklingen og indførslen af EB i en virksomhed er udviklingen af en EBP, som 
kræver en grundig analyse af organisationen fra flere vinkler. 
“The purpose of the employer brand position is not to invent a further set of values, 
but to ensure that the purpose and value statements that currently exist are translated 
into something relevant and meaningful to employees”, (Barrow & Mosley, 2005:60).
Brandpositionen minder om den vision, som de fleste virksomheder har for, hvordan de vil 
være som arbejdsgiver, men udgøres af en bevidst udvælgelse af elementer ud fra en grundig 
analyse af en række forskellige forhold ved virksomheden. Derudover er de benefits, værdier 
og personlige karakteristika, som skal kendetegne organisationen i en given EBP defineret i 
forhold til en konkret udvalgt målgruppe, som man ved sætter pris på det, som organisationen 
tilbyder (Barrow og Mosley, 2005:61). Med andre ord så er EBP altså det bevidste valg af et 
bestemt EB i forhold til en konkret målgruppe.
I analysen af sin virksomhed vil man, i lighed med Sepstrup, typisk have to udgaver af hvor-
dan ens virksomhed bliver opfattet som arbejdsgiver, nemlig brand reality og brand vision, 
(Barrow og Mosley, 2005:64): Brand reality (BR) refererer til, hvordan organisationen reelt 
bliver opfattet (precived and experinced) som arbejdsplads af medarbejderne og kan ses som 
et udtryk for den herskende kultur på området. Brand vision (BV) refererer til hvordan virksom-
heden ville ønske, at den blev opfattet som arbejdsplads og typisk vil komme til udtryk i dens 
kommunikation om sig selv til omgivelserne. 
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Dermed indeholder Barrow og Mosleys tilgang Hatch & Schultzs prioritering af vigtigheden af 
en fokusering på vision og kultur i form af BR og BV. Men den mangler et analysetema, der 
i lighed med Sepstrups image konkret fokuserer på de eksterne modtageres afkodning og 
opfattelse af virksomheden, som den kommer til udtryk inden en brandingproces, hvorfor jeg 
indfører begrebet Brand image (BI).
EB er i langt højere grad end corporate branding rettet mod at tiltrække bestemte målgrupper, 
hvorfor man, som citatet viser, også er nødt til at inddrage potentielle ansøgeres ønsker og 
forventninger (aspirations) til en kommende arbejdsplads.
”Defining the employer brand personality, therefore, comes down to, both an in-
sightful reading of the current culture, and people’s shared (and reasonably realistic) 
aspirations.” (Barrow & Mosley, 2005:61).
Dermed tilfører Barrow og Mosley et selvstændigt analysetema i form af kravet om en yder-
ligere fokusering på den ønskede målgruppes forventninger (MF) og ”aspirations” til deres 
arbejdsgiver.
Hvad bør jeg undersøge ved Danmarks 
Domstole?
Jeg finder det dermed relevant at benytte Barrow og Mosleys tre analysetemaer om BV, BR 
og MF, der bibeholder Hatchets og Schultzs fokus på vision og kultur, hvilket er vigtigt, når 
man bevæger sig ud over produktbrandingen. Samtidig inddrager analysetemaet om forvent-
ninger en skelnen til det, som en given målgruppe måtte finde attraktivt ved en arbejdsgiver. 
Derudover vælger jeg, med inspiration fra Sepstrup, også at inddrage et analysetema om 
BI, da jeg mener, at Barrow og Mosley mangler at tage hensyn til, og inddrage, den eksterne 
målgruppes opfattelse af virksomheden som arbejdsplads, hvilket er vigtigt, da man ikke bare 
kan ændre det nuværende image fra den ene dag til den anden, og da det kan være nyttigt at 
benytte evt. positive nutidige elementer i den nye EBPP.
 
Ud fra det ovenstående kan jeg altså udlede fire områder, som jeg vil benytte i den endelige 
opsamlende analyse af min empiri om DD for at finde de budskaber, som DD kan lægge 
vægt på i forhold til et muligt EB for DD som praktikplads. Overført til den konkrete problem-
stilling for specialet bliver det til fire analysetemaer for den senere caseanalyse af DD som 
praktikplads.
 
Ud over de fire analysetemaer vil jeg i den endelige opsamlende analyse også inddrage en 
målgruppeanalyse af eleverne, som skal søge at beskrive de potentielle elever som mål-
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gruppe: de konkrete søgemønstre, som førte dem til en elevplads i DD, deres livssituation og 
deres anbefalinger til kommunikationen af elevplads i DD. Analysen er ikke en del af problem-
stillingen om et EBPP, men er relevant i forhold til problemstillingen om kommunikationen af et 
evt. EBPP.
 
De teoretisk funderede analysetemaer, som jeg analyserer på i den empiriske analyse, må 
ikke forveksles med de fem emnebestemte analysetemaer, som jeg har benyttet i før-analysen 
af spørgeskemaundersøgelsens resultater og det transskriberede fokusgruppeinterview. 
De fem før-analysetemaer er baseret på en indholdsmæssig vurdering af, hvilke emner, der 
bliver behandlet i empirien, og afspejler selvfølgelig de fem teoribestemte analysetemaer. Når 
jeg understreger denne forskel, er det fordi, at selvom der er et primært emnetema til hvert 
analysetema, så kan analysetemaerne også blive belyst indirekte igennem emnetemaer, der 
fortrinsvist er tilknyttet et andet analysetema.
Brand image: de eksterne modtageres afkodning af virksomhedens kommunikation om dem 
selv, som den kommer til udtryk inden en brandingproces.
• DD’s EBPI
• Primært emnetema: image
Brand vision23: hvordan virksomheden ville ønske, at den blev opfattet som arbejdsplads, 
som det kommer til udtryk i dens kommunikation om sig selv til omgivelserne.
• DD’s EBPV
• Primært emnetema: Intet; er baseret på casebeskrivelsen som er beskrevet i specialet.
Brand reality: hvordan organisationen reelt bliver opfattet som arbejdsplads af medarbej-
derne, er et udtryk for den herskende kultur på området. 
• DD’s EBPR
• Primært emnetema: realitet
Forventning: hvordan en given ekstern målgruppe opfatter virksomheden som arbejdsplads.
• MF til DD
• Primært emnetema: forventninger/frygt
Målgruppeanalyse: hvad der kendetegner de potentielle elever som målgruppe. Vil blive 
behandlet yderligere i den empiriske analyses 2. del - målgruppeanalyse
Primært emnetema: livssituation og medieforbrug/medieanbefalinger
23 Visionen bliver også nogle gange omtalt som en virksomhedsprofil.
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Mekanismerne bag employer branding
Udover at vide hvilke sider af DD, jeg bør undersøge, er det også vigtigt at vide, hvordan jeg 
bør vægte de pointer, som jeg finder, imod hinanden. Noget som hverken Barrow & Mosley 
eller Hatch & Schultzs giver mange anvisninger til. Derfor vil jeg i dette afsnit, ud fra Back-
hause og Tikoos paper undersøge, hvilken betydning de to grundlæggende begreber social 
identity og den psykologiske kontrakt (Backhaus & Tiko:505) har i forhold til udvælgelsen af 
evt. pointer fra en analyse af empirien om DD ud fra de fire analysetemaer.
Social identity
Social identity gør sig gældende i forhold til al branding, og beskriver det forhold, at vi, som 
individer, opnår og udlever vores eget selvbillede igennem vores medlemskab af forskellige 
sociale grupper. 
”Social identity theory posits that people derive their self-concept from their mem-
bership in certain social groups. The reputation of the group with which we identify 
contributes to our self-concept”, (Backhaus & Tikoo: 506).
 
Det vil sige, at vi, som individer, i alle sammenhænge søger indlemmelse i forskellige gruppe-
ringer, afhængig af hvilke karakteristika vi tilskriver dem. De tilskrevne karakteristika er ofte af 
symbolsk karakter, og det er samtidig denne fokusering på symbolske fordele, der er kerne-
elementet i et produkts vej fra vare til mærkevare, som beskrevet i Sepstrups pyramide.
Som nævnt tidligere, så starter et produktet med både at besidde nogle funktionelle og sym-
bolske benefits, men efterhånden som det bliver mere og mere kendt glider de funktionelle 
egenskaber i baggrunden. Det sker fordi forbrugerne efterhånden udvikler stærkere og mere 
stiliserede konnotationer til det, som til sidst bliver et selvforstærkende brand, hvilket netop 
skyldes tilvælgelsen af social identity, (Backhaus & Tikoo, 2004:505).
 
”The more positive the brand is perceived to be, the more highly identified the con-
sumers become with the product. As social identity theory suggests, in the end, the 
consumer purchases the brand because of the positive self-concept that results from 
feeling membership with the brand.”, (Backhause & Tikoo: 506).
 
I forhold til EB betyder social identity, at efterhånden som potentielle medarbejdere finder 
positive aspekter ved en organisations employer brand, bliver de mere tilbøjelige til at ville 
identificere sig med den. Jo større overensstemmelse der er mellem organisationens værdier 
og deres egne, jo mere tilbøjelige er de til at blive tiltrukket af organisationen, og jo mere tilbø-
jelige de er til at ville identificere sig med den, jo mere er de tilbøjelige til at ville søge medlem-
skab i organisationen. Samtidig vil de medarbejdere, som allerede er en del af organisationen, 
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være mindre tilbøjelige til at søge væk fra den, såfremt de også oplever virksomhedens EB 
som positivt (Backhaus & Tikoo, 2004:505)
 
Social identitys pointe om, at potentielle medarbejdere bliver tiltrukket af virksomheder, hvis 
værdier stemmer overens med deres egne, bevirker, at virksomheden i kommunikationen af 
deres EB bør stræbe efter at vise de sider af virksomhedens vision, image og realitet, som 
stemmer overens med dem, som deles af de medarbejdere, man ønsker at have i virksomhe-
den, altså deres forventninger.
 
Jeg kan dermed udlede en norm for tilrettelæggelsen og kommunikationen af en virksomheds 
EB:
I udviklingen og kommunikationen af en virksomheds EB bør virksomheden stræbe 
efter at videreformidle de sider af virksomhedens værdier og holdninger, som stem-
mer overens med potentielle medarbejderes ønsker, holdninger og værdier til en 
given arbejdsgiver.
Denne norm bliver dermed retningsgivende i forhold til, hvilke fokus jeg bør inddrage i min 
empiriske analyse, samt hvordan jeg bør vægte de pointer, jeg får fra analysen.
Det betyder, at jeg i analysen bl.a. vil fokusere på, hvilke egenskaber de potentielle elever 
anser som vigtige i forhold til en arbejdsplads, og hvilke egenskaber de nuværende medarbej-
dere oplever, som repræsenterede i DD. I vægtningen af mine resultater bør jeg ud fra begre-
bet social identity prioritere de forhold, som de potentielle elever anser for vigtige og attraktive 
hos en arbejdsgiver. Men i vægtningen af mine resultater skal jeg dog også tage hensyn til 
evt. retningslinjer fra begrebet om den psykologiske kontrakt.
Den psykologiske kontrakt 
I sin oprindelige form omhandler den psykologiske kontrakt24 bytteforholdet mellem medar-
bejder og arbejdsgiver, hvor medarbejderen giver sin arbejdskraft og loyalitet til arbejdsgive-
ren mod løn og jobsikkerhed. 
Backhaus og Tikoo definerer den psykologiske kontrakt som,”… the subjective beliefs regar-
ding an exchange agreement between an individual…and the employing firm and its agents”, 
(Backhaus & Tikoo,2004:507) og mener endvidere, at medarbejderens psykologiske kontrakt 
fortrinsvist dannes under rekrutteringsperioden.
 
I forhold til medarbejdernes psykologiske kontrakt er de funktionelle og symbolske karakteri-
stika, som fremhæves i en virksomheds employer brand, ligesom i al branding, et løfte om en 
24 I dag har den psykologiske kontrakt imidlertid skiftet karakter og er blevet udvidet således at arbejdsgiveren nu også giver 
marketable (sælgelig, salgsbare) færdigheder igennem træning og udvikling til gengæld for slid og fleksibilitet, (Backhause & 
Tikoo, 2004)
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ydelse som i større eller mindre grad vil indgå i den nye medarbejders dannelse af en psyko-
logisk kontrakt. Det vil sige, at når virksomheden, fx i sit EB og jobannoncer, fremhæver sine 
symbolske karakteristika og ”bløde” værdier, så giver de indirekte udtryk for organisationens 
intentioner om at være og agere på en given måde. Dermed er nye medarbejderes psykolo-
giske kontrakt og de associationer, som virksomhedens EB giver, tæt knyttet sammen (Back-
hause & Tikoo, 2004:506). 
 
Fra social identity ved vi, at potentielle medarbejdere bliver tiltrukket af virksomheder, hvis EB 
beskriver egenskaber, som de finder attraktive, hvorfor det kunne være fristende at opbygge 
et EB, som er en præcis gengivelse af de potentielle medarbejderes forventninger. Problemet 
er, at hvis medarbejderne oplever, at arbejdsgiveren misvedligeholder, eller ligefrem bryder, 
den psykologiske kontrakt, så vil de miste tilliden til arbejdsgiveren med en række negative 
konsekvenser til følge.
 
”Violations of the psychological contract which can be defined as an employee’s 
belief that the organization renegade on its obligations, have been shown to correlate 
positively with turnover and intentions to quit, reduced job satisfaction, reduced orga-
nizational trust, and decreased job performance”, (Backhause & Tikoo, 2004:507)
 
Dermed vil et oplevet brud på den psykologiske kontrakt modarbejde formålet med EB både 
i forhold til det økonomiske rationale og i kraft af den efterfølgende manglende tillid, da det vil 
underminere medarbejdernes commitment.
Derfor er det vigtigt, at potentielle medarbejderes perceptioner om organisationen er realisti-
ske og i overensstemmelse med den ”virkelighed”, de vil opleve ”inden for dørene”, hvilket 
kan være en udfordring, da virksomheden kun kan guide, og ikke styrer disse perceptioner 
af realiteten (kulturen). For at gøre evt. perceptioner mere realistiske mener Backhause og 
Tikoo, i modsætning til Sepstrup, at: ”If the brand message is strictly positive, omitting any 
reel, negative organizational information, the firm may not reap positive outcomes that could 
otherwise be attained“, (Backhause & Tikoo, 2004:508). Derfor bør et evt. jobopslag både 
tilkendegive positive såvel som negative elementer ved jobtilbuddet. Hvilket, ifølge Backhause 
og Tikoo, vil skabe klarere forventninger, en opfattelse af organisationen som ærlig og øge tilli-
den til virksomhedens løfter.
 
Men da man med EB netop konkurrerer på attraktive tilbud, mener jeg, at en sådan indstil-
ling repræsenterer et paradoks, det kan være svært at arbejde ud fra. På den ene side skal 
virksomheden søge at fremstå så attraktiv som muligt, samtidig med at organisationen skal 
give plads til realistiske og evt. negative forhold. Alt sammen velvidende at potentielle med-
arbejder, som forskrevet i den sociale identitet, vil vælge den arbejdsplads, de oplever som 
mest attraktiv. Dermed vælger jeg at inddrage den pointe, at man ikke bør love noget, man 
som virksomhed ikke kan holde, mens jeg ikke ser det nødvendigt at inddrage direkte nega-
tive aspekter.
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Hvordan bør jeg prioritere elementerne i 
Danmarks Domstoles employer brand
Hvis man ser på forholdet mellem den psykologiske kontrakt og de symbolske og funktionelle 
benefits, så mener Backhause & Tikoo, at det i forhold til et employer brand er de symbol-
ske benefits, som er de vigtigste. Ifølge dem, så har brandinglitteraturen vist, at jo mere ens 
de funktionelle benefits mellem to konkurrerende brands er, jo vigtigere bliver de symbolske 
benefits.
 
”In support of this contention, Lievens and Highhouse (2003) found, that symbolic 
traits inference [logiskeslutning] of organizations have incremental value over and 
above incremental job and organizational attributes like pay or benefits in explaining a 
company’s perceived attractiveness as an employer.” (Backhause & Tikoo, 2004:506).
 
Med andre ord så er værdien af et employer brand bygget på, og forbundet med, symbolske 
benefits større end værdien af et employer brand, som forbindes med funktionelle benefits.
 
Alt i alt viser den psykologiske kontrakt altså, at man risikerer en række negative resultater 
som konsekvens af et ”gab” mellem medarbejdere og potentielle medarbejderes oplevelse 
af, hvilke forventninger der er realistiske i forhold til de behov, som arbejdsgiverne rent faktisk 
kan opfylde. 
 
Jeg kan dermed udlede to normer for tilrettelæggelsen og kommunikationen af en virksom-
heds EB:
 
I udarbejdelse og kommunikation af sit employer brand bør man ikke inddrage ele-
menter, som af de nuværende medarbejdere ikke opleves som en del af virksomhe-
dens realitet. Et EB bør altså ikke love noget, det ikke kan holde. 
Og at… 
I kommunikation om sit employer brand bør en virksomhed både fremhæve de posi-
tive aspekter, såvel som at balancere dem med de mindre positive aspekter.
Samtidig kan pointen om, at det er de symbolske benefits, der vejer tungest i forhold til po-
tentielle medarbejderes valg af arbejdsplads, udledes til endnu en retningsgivende norm:
I udarbejdelsen og kommunikationen om sit employer brand bør man lægge mere 
vægt på de symbolske benefits, hvis de funktionelle benefits er identiske med dem 
som er hos konkurrerende virksomheder.
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Disse tre normer er dermed retningsgivende i forhold til, hvordan jeg bør prioriterer de ele-
menter og pointer, som jeg finder igennem min analyse af empirien omkring DD’s  vision, 
image, realitet og elevernes forventninger. Tilsammen giver de følgende retningslinjer til ud-
vælgelse af pointerne til en EB position til DD. 
Social identity: Potentielle elever vil søge en praktikplads, som kan give dem en positiv be-
kræftelse af deres selvbillede. Derfor bør et EB opbygges, så det afspejler deres livssituation 
og forventninger.
•  DD’s EBPP bør inkorporere så mange af elevernes forventninger som muligt.
Psykologisk kontrakt: Organisationens EB er et løfte om en ydelse, og for ikke at bryde det 
bør man i sit EB ikke love noget, som man ikke kan holde eller leve op til.
•  DD’s EBPP bør ikke opbygges af elementer, som ikke opleves som en del af DD’s  
 realitet, eller som ikke relativt hurtigt kan sikres at være en del af realiteten.
Benefits: I en moderne konkurrencesituation er det sværere at kopiere symbolske benefits 
end funktionelle benefits. Derfor bør de symbolske benefits prioriteres frem for de funktionelle 
i opbygningen af et EB.
•  DD’s EBPP bør fortrinsvist opbygges af symbolske benefits frem for funktionelle.
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Empirisk metodeKapitel 4
I det følgende afsnit vil jeg beskrive mine metodemæssige overvejelser i forbindelse med 
indsamlingen, udarbejdelsen og analyseringen af specialets empiri, samt give en vurdering af 
materialets validitet og genrealiserbarhed. Kapitlet svarer hverken på specialets problemfor-
mulering eller nogle af underspørgsmålene, men imødekommer kravet om en dokumenteret 
og gennemskuelig metode, som er et grundelement i en hver videnskabelig undersøgelse.
 
Opbygning og tilvirkning
I de første tre måneder af specialeperioden var jeg ansat i en studenterstilling i Domstolssty-
relsen til at lave en rekrutteringsundersøgelse. I forhold til specialet, så vidste jeg allerede på 
dette tidspunkt, at det fokus der var på undersøgelsens empiriske del ville ligge meget tæt op 
af det fokus, som jeg selv ville have brug for til specialet. Samtidig var jeg i den heldige situa-
tion, at jeg de facto stod alene med opgaven; at udarbejde, tilrettelægge og gennemføre både 
spørgeskemaer, interviewguider og interview med kontormedarbejdere og kontorelever. Derfor 
havde jeg også mulighed for at udarbejde og tilrettelægge tilvirkningen, så resultaterne sam-
tidig ville være valide og brugbare i forhold til en senere brug i specialet. Empirien er således 
oprindeligt udviklet til brug for Domstolsstyrelsen til at vurdere og supplere den overordnede 
HR-strategi for kontorfunktionærer og elever med operationelle værktøjer til professionalise-
ring af rekrutteringen. For at det kunne lade sig gøre, var det bl.a. nødvendigt at undersøge, 
hvad potentielle ansøgere vægtede, samt hvad der motiverer og fastholder de nuværende 
medarbejdere og elever.
På den baggrund vurderede jeg DD som en oplagt case for specialet og udarbejdede em-
pirien således, at den også kunne bruges til at belyse de centrale elementer i forhold til EB 
for DD. Jeg var dog ansvarlig over for en projektgruppe og en følgegruppe, der begge havde 
indflydelse på udarbejdelsen af empirien. Derudover har udarbejdelsen og gennemførelsen af 
mine empiriske undersøgelser også fundet sted, før jeg havde gennemarbejdet teorien om EB 
til den tilgang, som kommer til udtryk i specialets teoriafsnit. 
De omstændigheder, der har været for udarbejdelsen af min empiri, har selvfølgelig haft en 
indflydelse på resultatet, men jeg mener ikke, at de har haft en negativ påvirkning på validite-
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ten af resultaterne eller deres anvendelighed i forhold til specialet. På det tidspunkt hvor jeg 
udarbejdede empirien, har jeg selvfølgelig ikke kunne forudsige alle de områder, som teori-
erne senere ville vise som vigtige. Men jeg mener, at mit indledende kendskab til EB og de ge-
nerelle teorier om den alligevel har sikret, at jeg har dækket langt størstedelen af de relevante 
områder. Samtidig har den store grad af frihed i tilrettelæggelsen af undersøgelserne gjort, at 
jeg har kunnet sikre, at empirien også er brugbar for specialet, da jeg netop selv har kunnet 
tilrettelægge den.
 
Der var enkelte ting, som blev ændret i forhold til, hvordan jeg kunne have tænkt mig det. Jeg 
ville blandt andet gerne have haft et opfølgende fokusgruppeinterview med elever, som endnu 
ikke havde valgt en praktikplads, men det var der ikke ressourcer eller plads til i specialet. 
Derfor har jeg i specialet valgt kun at beskæftige mig med eleverne, hvilket til dels skyldes, at 
datamaterialet ville blive for omfattende til et speciale, hvis jeg arbejdede med både ansatte 
og elever, bl.a. fordi de kommunikative virkemidler for de to grupper formentligt ville være 
meget forskellige.
 
Respondenter
Jeg har valgt at bruge DD’s nuværende elever som respondenter for min undersøgelse af 
domstolene som arbejdsplads. Gruppen udgøres primært af førsteårselever (ca. 95%) som på 
det tidspunkt, hvor jeg gennemførte mine undersøgelser, havde været i organisationen i 1½-2 
måned.
 
Det gode ved at benytte førsteårseleverne som respondenter er, at det er relativt kort tid 
siden de selv var potentielle elever, som stod uden for DD og søgte efter en praktikplads. 
Jeg arbejder derfor ud fra den antagelse, at de stadig kan huske, hvordan de søgte efter en 
praktikplads, samt hvad der motiverede dem i deres søgning, hvilke forventninger de havde 
til deres kommende praktikplads og hvilken fornemmelse de havde af DD som praktiksted. 
Derfor mener jeg, at de kan hjælpe med at belyse, hvilket image DD har som praktikplads 
blandt de potentielle elever, hvordan disse søger efter praktikpladser, hvilke forventninger de 
har og hvad DD kan gøre bedre i deres kommunikation til dem. Samtidig har DD’s elever væ-
ret ca. to måned i organisationen, hvilket jeg antager, allerede har givet dem en fornemmelse 
af kulturen i organisationen, og af hvordan DD reelt er som praktikplads. Derudover mener jeg 
ikke, at de har været der så længe, at de allerede er blevet indoktrineret25 i kulturen og der-
med blinde over for de grundlæggende antagelser, som ofte bliver overset af medarbejdere, 
som har været ansat i længere tid. Derfor vurderer jeg, at eleverne er i stand til at belyse DD’s 
image og realitet som praktikplads, samt hvilke forventninger potentielle elever måtte have til 
en praktikplads. 
Alt i alt mener jeg at have udvalgt en respondentgruppe, som giver mig mulighed for at få et 
indblik i alle de aspekter, som er nødvendige for at belyse specialets problemstilling.
25 Indoktrinering henviser til det, at en medarbejder tilpasser sig kulturen på sin arbejdsplads og langsomt begynder at betragte den 
som naturlig og indlysende, hvorfor hun ikke længer stiller spørgsmålstegn ved den (Schein, 2000, s 24-32).
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Kvantitative og kvalitative metoder
For at få et mere præcist billede af DD har jeg valgt både at lave et kvantitativt spørgeskema 
og et kvalitativt fokusgruppeinterview. Spørgeskemaet blev udsendt til både første- og ande-
tårselever i DD og bruges til at fremanalysere nogle af de generelle tendenser blandt eleverne 
inden for udvalgte interesseområder. Det blev fulgt op af det kvalitative fokusgruppeinterview 
med udvalgte respondenter, hvor jeg igennem uddybende spørgsmål søger at få en mere 
detaljeret indsigt i fænomener, som bl.a. blev udvalgt på baggrund af spørgeskemaet.
En af de store fordele ved den kvantitative metode er, at den er god til at finde generelle træk i 
meget store datamængder, men desværre er det ofte på bekostning af muligheden for at gå i 
dybden med afledte, perifere indikationer af interessante systematiske træk, man ofte finder. 
Det står i kontrast til de kvalitative metoder, der er gode til at give en detaljeret indsigt i kon-
krete fænomener, men som ofte bliver uoverkommelige og uoverskuelige, hvis man benytter 
dem på samme mængde data som de kvantitative metoder, (Frissen & Punie, 1998:72-76).
Multiple methods
Jeg benytter mig altså af det Niel Spicer (Spicer, 2004:294-303) kalder Multiple methods i min 
undersøgelse af specialets problemstilling. I multiple methods forsøger man at drage nytte 
af styrkerne ved henholdsvis kvantitative og kvalitative undersøgelsesformer. Men til forskel 
for fx Triangulering, så søger man ikke at producere resultater, der er indbyrdes sammen-
hængende (coherent) og forstærkende, men at afdække ”different slices of reality” (Spicer, 
2004:298), som så kan danne et større eller mere detaljeret billede. 
”By coupling the power of the general with the insight of the particular, such research 
illuminates people’s lives and the contexts in witch they are embedded” (Spicer, 
2004:299).
Som i de fleste kvantitative undersøgelser så søger jeg med spørgeskemaet at finde gene-
relle statistiske tendenser, som kan siges at være typiske for målgruppen. Men da jeg arbej-
der ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, hvor mine data er betinget af den tid, rum og 
kontekst, som de er produceret i, samt underlagt min fortolkning, så kan de ikke leve op til 
den kvantitative metodes traditionelle positivistiske videnskabsteoretiske ideal. Det ændrer 
imidlertid ikke på metodens effektivitet til at overskue generelle tendenser i store datamæng-
der, men har kun betydning for brugen af resultaterne, og da jeg netop bruger resultaterne 
fra spørgeskemaet i opbygningen af et efterfølgende uddybende fokusgruppeinterview, og i 
øvrigt tager højde for begrænsningerne ved den socialkonstruktivistiske videnskabsteori og 
hermeneutiske metode, mener jeg ikke, at det er problematisk, at jeg benytter den ellers posi-
tivistiske undersøgelsesmetode.
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Empirisk metode
Opbygningen af empiriske undersøgelser
I udarbejdelsen af empirien var der især fem overordnede områder, der var med til at be-
stemme empiritemaerne for spørgeskemaet og fokusgruppeinterviewet. 
•   Kendskab til, og syn på, Danmarks Domstole som arbejdsplads for kontorfunktionæ 
 rer og elever.
•  Forskel i syn på offentlig og privat arbejdsplads.
•  Rekrutterings- og jobsøgningsmønstre (kanal, form og budskab).
•  Motivation.
•  Baggrundsinformationer.
Flere af temaerne er hentet med inspiration fra personalestyrelsens motivationsundersøgelse, 
som netop har undertitlen – vejen til en attraktiv arbejdsplads, (Motivation, 2006). Punkterne 
er samtidig et led i min hermeneutiske tilgang og repræsenterer hver et nyt interesseområde 
og en indsnævring af fokus.
 
Spørgeskemaundersøgelsens opbygning
Som nævnt tidligere blev spørgeskemaundersøgelsen foretaget blandt hele populationen af 
elever i DD og var opdelt i fire områder; baggrundsoplysninger om eleverne, rekrutteringen af 
eleverne og deres søgemønster, elevernes syn på DD som praktikplads og motivation hos ele-
verne i forhold at vælge en praktikplads. Selve spørgeskemaet bestod af ca. 25 spørgsmål, og 
den faktiske opbygning kan ses i spørgeguiden, bilag 4. Jeg arbejder således med et andet 
sæt af spørgetemaer end de analysetemaer, som jeg analyserer på i den empiriske analyse.
Jeg har selvfølgelig forsøgt at formulere mine spørgsmål så præcist og entydigt som muligt 
og afprøvede interviewet på to kontorelever, inden jeg sendte det ud til alle eleverne. Spørge-
skemaet blev udsendt som et link på elevernes arbejds-e-mail med et tilhørende følgebrev, 
som kort forklarede hvad undersøgelsen gik ud på. Efter 10 dage udsendte jeg en e-mail til 
dem, som endnu ikke havde svaret, med en opfordring til at deltage i undersøgelsen. Efter 16 
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dage afviklede jeg undersøgelsen med en svarprocent på 75,2% med 58 nye elever ansat i 
2007 og 7 ældre elever fra 2006 eller før.
I forhold til udarbejdelsen af spørgsmål benytter man ofte tre typologiserende dimensioner 
til at vurdere hvor svært eller kompliceret et spørgeskema kan siges at være. Indholdsdi-
mensionen, som handler om, hvorvidt spørgsmål sigter mod at belyse faktiske forhold eller 
holdninger, tidsdimensionen, som går på, om der spørges til fortid, nutid eller fremtid, og den 
tredje svardimensionen, om hvorvidt spørgsmålene er lukkede eller åbne spørgsmål, (Olsen, 
2004:68).
 
Mit spørgeskema må siges at være komplekst, da jeg i effekt både stiller spørgsmål om 
faktiske forhold (alder, uddannelsessted og søgemonster m.m.), holdningsspørgsmål (fx 
opfattelse af DD som praktikplads), samt spørgsmål der både refererer til fortid, nutid og 
fremtid. Jeg mener imidlertid ikke, at det tidsmæssige aspekt har haft nogen indflydelse på 
elevernes besvarelser, da de netop endnu ikke var indoktrineret i DD’s kultur. Dermed var det 
et spørgsmål om, hvorvidt spørgsmålene var formuleret, så eleverne kunne forstå hvilken tid, 
der blev spurgt ind til, hvilket jeg afprøvede på de to tidligere omtalte testelever. For at undgå 
problemer i forhold til indholdsdimensionen stillede jeg spørgsmål med åbne svarmuligheder 
eller som minimum med mulighed for uddybninger de steder, det giver mening. Det var for at 
undgå at låse eleverne til forudbestemte svarmuligheder som et produkt af mine fordomme, 
og som derfor ville give et misvisende resultat.
Bearbejdning
For at jeg kan bruge resultaterne af spørgeskemaet i mit speciale, er det nødvendigt først at 
analysere på dem. Det repræsenterer imidlertid en pladsmæssig udfordring, hvorfor jeg har 
valgt at placere min analyse og tematisering af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen 
i bilag 1. For at lette gennemlæsningen af specialets analyser og referencer har jeg valgt at 
vedlægge bilaget som et separat hæfte, og derved gøre det muligt at kunne følge med i bila-
get samtidig med, at man læser analysen.
I analysen og tematiseringen af spørgeskemaundersøgelsen har jeg først lavet de nødvendige 
krydsreferencer, optællinger og sammenfatninger af besvarelserne i grafer og tabeller. Derefter 
har jeg analyseret og konkluderet på hvert spørgsmål i forhold til, hvad det fortæller om det, 
der bliver spurgt om, samt hvad det kan betyde for DD. Til sidst har jeg grupperet spørgsmå-
lene i 12 afsnit, der hver repræsenterer et sammenhængende interesseområde. Efterfølgende 
har jeg givet hver af afsnittene en farvekode alt efter, hvilket emnetema de belyser. For lette 
referering har hvert afsnit fået et bogstav fra a-k, som jeg vil bruge i forhold til specialets em-
piriske analyser. De før-analyserede spørgeskemaresultater (SpgS) kan ses i bilag 1.
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Fokusgruppeinterviewets opbygning
Spørgeguiden er som nævnt bl.a. udarbejdet på baggrund af resultaterne fra spørgeskemaet. 
(Den fulde spørgeguide kan ses i bilag 5).
 
Interviewet bestod af uddybende spørgsmål inden for fem interesseområder, samt to priorite-
ringsøvelser. Den første halvdel af interviewet dækkede elevernes kendskab og forventninger 
til arbejdet ved domstolene, samt deres oplevelse af domstolene som arbejdsplads og blev 
afsluttet af en øvelse med elevernes prioritering af de vigtigste elementer for DD’s image. 
Anden del af interviewet handlede om, hvorfor eleverne valgte domstolene, om hvilken forskel 
der er på stat, kommune og det private, samt elevernes opfattelse af hvad DD kan gøre bedre 
i rekrutteringen og blev også afsluttet med en øvelse, som gik på, hvilke tiltag eleverne mente, 
der var vigtigst. Ligesom ved spørgeskemaet anvender jeg også her et andet sæt af spørgete-
maer end de analysetemaer, som jeg analyserer på i den empiriske analyse. 
For at få et mere repræsentativt datamateriale valgte jeg at udvælge mine respondenter ved 
en vilkårlighed i udvælgelsen inden for begrænsede grupper. Målet var at få elever fra alle 
niveauer af DD og alle dele af landet, med én gruppe af elever fra Sjællandske byretter og én 
for elever fra Jylland, samt én gruppe med elever fra højere retsinstanser26. Udvælgelsen af 
eleverne har været vilkårlig inden for hver gruppe, med flest respondenter fra byretterne og 
ingen, som ønskede at deltage, fra højesteret.
I mit interview søgte jeg at lægge mig op ad Steiner Kvales anbefalinger for et semistruktu-
reret informantinterview med en spørgeguide med åbne spørgsmål inden for udvalgte inte-
resseområder (Kvale, 1997:133). Interviewet kan samtidig siges at have været overvejende 
eksplorativt (Kvale, 1997:104), idet jeg har spurgt bredt og åbent ind til de udvalgte områder. 
Dermed har der været plads til, at både jeg og respondenterne har kunnet bevæge os ud over 
de formulerede spørgsmål, i det omfang det har virket vigtigt og bidraget til en forståelse af 
interviewets interesseområder.
Desuden anlægger jeg en fænomenologisk anskuelse af socialkonstruktivismens forståelse 
af sprog, hvor de beskrevne fænomener, som respondenterne giver udtryk for, måske nok er 
situationelt og kulturelt betinget, men ikke i en sådan grad, at de aldrig ville kunne tages ud af 
den tid og rum, hvori de er sagt. Denne indstilling er inspireret af Bente Halkiers bog Fokus-
grupper (Halkier, 2006:82), og jeg anser dermed respondenternes beskrevne fænomener, som 
udtryk for deres samlede erfaringer og opfattelser, som de kommer til udtryk i deres fortælling 
til mig og de andre i gruppen. Jeg lader mig samtidig inspirere af Brenda Dervins sense-ma-
king i det omfang, at hun opfatter respondenterne som selvstændige, reflekterende individer, 
der er i stand til at være medproducenter af viden omkring deres egen hverdag, (Dervin, 
2001:69-80). Dermed betragter jeg eleverne som eksperter i deres egen hverdag, hvorfor jeg 
inddrager dem som fortolkere af deres egen hverdag og medproducenter af refleksioner over, 
26 Indbefatter både Øster og Vester landsret, samt Sø- og Handelsretten og Højesteret.
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hvordan DD kan bliver bedre som praktikplads og forbedre kommunikationen til eleverne. Min 
rolle som forsker bliver dermed at fortolke og overføre elevernes refleksioner omkring dem 
selv til de potentielle elever, i det omfang det lader sig gøre.
Bearbejdning
For at få en så valid analyse af interviewet som muligt har jeg valgt at transskribere det i sin 
fulde længde, bortset fra enkelte markerede steder hvor samtalen afveg og var uvedkom-
mende for specialets problemstillinger. Jeg har derefter emnetematiseret hele interviewet 
med fem forskellige farvemarkeringer, der hvor samtalen har bidraget til at belyse et eller flere 
af teoriafsnittets fem analysetemaer. Hvert bidrag er således markeret i marginen med en 
farvekode og overskrift for det relevante tema, samt en opsummering i stikordsform af hvad 
teksten omhandler, samt eventuelle refleksioner og konklusioner. Tematiseringen fungerer 
således også som en før-analyse til den egentlige analyse af teoriafsnittets analysetemaer. 
Transskriptionen og tematiseringen af fokusgruppeinterview (IntW) kan ses i bilag 2 og er i 
samme hæfte som analysen af spørgeskemaundersøgelsen.
 
Pålidelighed, gyldighed og genrealiserbarhed
Den overordnede gyldighed af mine empiriske undersøgelser kommer fra min udvælgelse af 
en relevant målgruppe og meningsgivende spørgsmål, mens pålideligheden primært sikres 
gennem mine reflekterede overvejelser i forhold til metode, samt gennemsigtighed i forhold til 
mine valg. 
Mere konkret er pålideligheden og gyldigheden i forhold til spørgeskemaet sikret gennem en 
fast metode, afprøvning af spørgeskemaet, høj svarprocent samt elevernes mulighed for at 
give åbne svar. For fokusgruppeinterviewet er det især opbygningen af interviewet som semi-
struktureret og eksplorativt og udgangspunktet i spørgeskemaets resultater, samt indgangen 
til respondenterne som medproducenter, der er afgørende.
Når man arbejder hermeneutisk fortolkende, kan det umiddelbart være svært at overføre 
begrebet om genrealiserbarhed til en meningsfuld kontekst, da en fortolkende tilgang på den 
ene side netop åbner for flere mulige fortolkninger eller generaliseringer, men på den anden 
side er begrænset i tid og rum. I forhold til specialet betyder det, at mine resultater er gene-
raliserbare i forhold til potentielle kontorelever, som muligvis kunne være interesserede i en 
praktikplads i DD, men at der er flere forskellige muligheder for, hvordan analyser og fortolk-
ninger af hvordan denne genrealiserbarhed kan komme til udtryk.
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Interessefelt og analysetemaer
Som problemfeltet og problemformuleringen giver udtryk for, så er mit interessefelt DD som 
praktikplads, og hvordan DD bør kommunikere til den målgruppe, som udgøres af potentielle 
elever, som endnu ikke er begyndt at kikke efter en praktikplads. For at undersøge hvordan 
DD bør kommunikere, har jeg dels valgt at undersøge de nuværende elevers medieforbrug i 
forbindelse med deres søgen efter en praktikplads, samt spørger ind til hvad og hvordan de 
mener, at DD kan forbedre deres kommunikation til potentielle elever. Derudover viser teori-
afsnittets bearbejdelse af EB, at der er fire vinkler, som er vigtige at belyse for at kunne lave 
en analyse af DD som praktikplads. Det drejer sig om DD’s egen vision for, hvordan de gerne 
vil være som praktikplads, altså den profil de ønsker. Hvilket image DD har blandt elever som 
mangler at finde en praktikplads, altså de potentielle elever. Hvilken identitet DD har som 
praktikplads, en undersøgelse af hvordan de nuværende oplever, at DD er som praktikplads. 
Samt hvilke positive og negative forventninger de potentielle elever har til en kommende 
praktikplads.
En konsekvens af at jeg har udarbejdet min empiri, før jeg udarbejdede det teoretiske analy-
segrundlag for en bestemmelse af DD’s EBPP, er at empirien indeholder elementer, som ikke 
er relevante for specialets problemstilling. Derfor arbejder jeg i før-analysen og tematiseringen 
af fokusgruppeinterviewet ud fra nogle emnebestemte analyseparametre, som er forskellige 
fra de teoretiske bestemte analysetemaer, som jeg senere fandt frem til igennem den teore-
tiske behandling af EB.  De emnebestemte analyseparametre er dermed bindeleddet til og 
”filtrerede” af det empiriske grundlag for den empiriske analyse i specialets kapitel 5, og for at 
undgå en efterrationalisering af empirimaterialet har jeg holde de to analyser strengt adskilt.
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Empirisk analyseKapitel 5
Analyseopbygningen
Den empiriske analyse er specialets største kapitel og er opdelt i to dele med en caseanalyse 
og en målgruppeanalyse. Som beskrevet i teoriafsnittets udvælgelse af analysetemaer så har 
jeg allerede lavet en før-analyse af både spørgeskemabesvarelserne og det transskriberede 
fokusgruppeinterview ud fra de fem emnetemaer image, realitet, livssituation, forventninger/
frygt og medieforbrug/medieanbefalinger. 
Den empiriske analyse vil således analysere på, hvad indholdet i hvert af emnetemaerne viser 
om de fem analysetemaer og dermed søge at fremanalysere de nøglebegreber27, som udgør 
det fundament, der igennem den senere diskussion muliggør en besvarelse af underspørgsmål 
fem og seks om, hvad en mulig EBPP for Danmarks Domstole bør indeholde, samt hvad DD 
bør være opmærksom på i forhold til kommunikationen til potentielle elever? 
Introduktion til empirisk analyse del 1: 
Caseanalyse
I teoriafsnittet fandt jeg ud af, at for at finde frem til en virksomheds EBP må man først af-
dække dens EBV, EBI og EBR. Derfor vil jeg i dette afsnit ud fra den analysemodel, som jeg 
udviklede i teorikapitlet, med vision, image, realitet og forventninger, fremanalysere de grun-
delementer, som skal bruges i en senere analyse og diskussion af et egentligt praktikbrand til 
DD. Afsnittet består derfor af fire adskilte delanalyser, en for hvert analysetema samt en afslut-
tende opsummering af de elementer, som delanalyserne har vist kan være relevante for et evt. 
EBPP for DD. Analysetemaerne adskiller sig derfor fra hinanden mht. vinkel: hvis perspektiv 
der analyseres ud fra, og indhold: hvad de siger om DD.
Vision (EBPV): analyserer på, hvordan DD ser på og beskriver sig selv som praktikplads og 
vil indeholde en opsummerende del-analyse af, hvad der kan siges at være DD’s EBV som 
praktikplads for kontorelever.
27 Jeg bruger begrebet nøglebegreber om de elementer, som repræsenterer sammenhæng eller sammenfald i elevernes 
konnotationer om, og i forhold til de forskellige emne- og analysetemaer. Dermed bruger jeg nøglebegreber om de elementer, som 
jeg igennem den empiriske analyse finder, er relevante i forhold til udviklingen af et EBPP til DD.
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Image (EBPI): analyserer på, hvilke opfattelser de nuværende elever havde af DD, inden de 
rent faktisk blev elever i DD og søger at beskrive, hvordan potentielle elever, på baggrund 
af de nuværende elevers tidligere opfattelser, må formodes at opfatte DD som praktikplads. 
Analysen vil altså beskrive, hvilket image DD kan siges at have blandt potentielle kontorelever, 
inden de får førstehåndskendskab til domstolene.
Realitet (EBPR): analyserer på de nuværende elevers oplevelse af, hvordan det reelt er 
at være elev i DD og søger altså at beskrive, hvordan DD reelt er som praktikplads, hvil-
ket jeg formoder adskiller sig fra både vision: hvordan DD ser sig selv, og image: hvordan 
udenforstående elever ser DD. Analysen vil altså beskrive, hvordan DD reelt opleves af sine 
elever, og hvordan jeg formoder potentielle elever også vil opleve DD, hvis de bliver elever i 
organisationen.
Forventninger: analyserer på, hvilke håb og bekymringer de nuværende elever havde til 
deres kommende praktikplads, inden de besluttede sig for at søge ind i DD. Analysen vil altså 
beskrive, hvilke håb og bekymringer potentielle kontorelever har i forhold til en hvilken som 
helst praktikplads, samt hvilke forventninger og håb der gør sig gældende i forhold til DD.
Introduktion til empirisk analyse del 2: 
Målgruppe-analyse 
Afsnittet har til formål at besvare underspørgsmål 3 og 6 om, hvad der kendetegner de 
potentielle kontorelever som målgruppe, samt hvad DD bør være opmærksom på i kommuni-
kationen af et evt. EBPP til potentielle elever. Det er opbygget med inspiration fra Preben Sep-
strups metode til bestemmelse af målgrupper, (Sepstrup, 2007), og indeholder tre elementer: 
en analyse og beskrivelse af kontorelevernes livssituation og baggrund, en analyse af deres 
anbefalinger til kommunikation og sidst en analyse og skitsering af elevernes medieforbrug i 
forbindelse med elevpladssøgning. Afsnittet afsluttes med en opsummering, som samtidig er 
en besvarelse af underspørgsmål seks.
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I det følgende afsnit vil jeg, som beskrevet i indledningen, foretage en analyse af hvad der kan 
siges at være karakteristisk for DD som praktikplads. Analysen er opdelt i fire afsnit, employer 
brand praktikvision (EBPV), employer brand praktikimage (EBPI), employer brand praktikreali-
tet (EBPR) og de potentielle elevers forventninger til en kommende praktikplads. Hvert afsnit 
dækker samtidig en af de fem analyseparametre, jeg identificerede i teoriafsnittet.
 
Kapitlet vil blive afsluttet med en opsummerende delkonklusion om, hvilke nøglebegreber der 
kan siges at være mest afgørende for den senere hovedanalyse af DD’s EBPP.
 
Danmarks Domstoles EBPV
Som beskrevet i teoriafsnittet så bruger jeg begrebet EBPV om den måde DD kunne ønske 
sig, at de blev opfattet på som praktikplads. Men da DD hverken har værdier, visioner, fo-
kusområder eller målsætninger på dette område, så vil delkonklusionen og analysen af dette 
analysetema udelukkende være et resultat af min fortolkning på det sparsomme materiale, 
som jeg har kunnet finde. 
Som potentiel elev er det meget begrænset, hvad man kan finde af materiale om, hvordan DD 
ser sig selv som praktikplads. DD har en række målsætninger i forhold til personale, men det 
er kun i et begrænset omfang, at de også gør sig gældende for eleverne. Derfor er det eneste, 
der officielt er tilgængeligt for eleverne en underside på organisationens hjemmeside med 
FAQ’er til det at være elev i Domstolsstyrelsen, samt sidste års praktikannonce til aviserne. 
Det er ikke meget til at danne fundament for en beslutning om at søge, hvorfor de signalerede 
budskaber i teksterne bliver endnu mere afgørende. 
Det kunne derfor have været brugbart med et afklarende interview med en HR-ansvarlig fra 
Domstolsstyrelsen, om hvorvidt min fortolkning kan siges at passe på DD’s holdning til ele-
verne. Men da man tilsyneladende ikke har gjort sig nogle tanker på dette område, er det ikke 
sandsynligt, at en sådan HR-ansvarlig ville kunne udtale sig på organisationens vegne. 
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Målsætning som arbejdsgiver
Som man kan se i casebeskrivelsen er DD’s visioner og værdier primært eksternt rettede og 
beskriver fortrinsvis, hvad udefrakommende kan forvente at få opfyldt i mødet med domsto-
lene. Men to af værdierne dækker også over, hvad medarbejderne kan forvente af DD som 
arbejdsgiver. Det er værdierne om: ”Åbenhed, dialog og samarbejde” og: ”Det enkelte menne-
skes ret til en respektfuld behandling”. Disse to værdier peger på, at DD i forhold til deres rolle 
som arbejdsgiver og praktiksted, ser sig selv som en åben organisation med fokus på dialog, 
samarbejde og respekt for den enkelte. 
I forhold til fokusområderne28, som er omtalt i casebeskrivelsen, er det især strategierne 
omkring personalet, der er relevant. Af de to målsætninger og syv strategier, som er vist i 
casebeskrivelsen, er det kun målsætningen om, at DD tilbyder attraktive arbejdspladser, som 
kan siges at være relevant i forhold til eleverne, da den anden målsætning går på videreud-
dannelse for ansatte og ledere.
Af de fire strategier er der endvidere kun to som med rimelighed kan siges også at dække 
eleverne. Det er strategien om, at: ”Der sikres et godt fysisk arbejdsmiljø med bedst mulige 
indretning af arbejdspladsen” og at: ”Medarbejdernes trivsel sikres ved åbent og tæt samar-
bejde mellem kollegaer og ledelse og ved styrkelse af det sociale samvær mellem ansatte ”(se 
Casebeskrivelsen). 
Hvis man oversætter arbejdsplads til praktiksted, så tegner målsætningen og strategierne 
tilsammen et billede af DD som en praktikplads, der søger at sikre, at medarbejderne har et 
godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og at man i organisationen kan forvente at blive mødt med 
dialog, samarbejde og respekt.
 
Direkte kommunikation til eleverne
Et stærkere billede af DD’s vision om sig selv som praktikplads kan udledes af stillingsan-
noncen for praktikanter, samt FAQ’en29 (FAQ, 2008) om at være elev. Begge tekster er direkte 
kommunikation til eleverne om, hvad de kan forvente af DD som praktikplads, hvorfor jeg 
mener, deres budskaber er vigtige i forhold til, hvad der kan siges at være nøglebegreber i 
forhold til DD’s vision som praktikplads. 
28 Fokusområderne er: Ydelse, organisation, resultat og personale. Fra Målsætninger for Danmarks Domstole, 2001.
29 FAQ’en handler godt nok om at være elev i Domstolsstyrelsen, men da den er den eneste tekst, udover flere udgaver af samme 
praktikannonce, som dukker op ved en søgning på DD’s officielle hjemmeside under ordet ”elev”, og da den er den mest 
fyldestgørende af de to tekster, samt at Domstolsstyrelsen står for det meste af kommunikationen om DD, vurderer jeg, at FAQ’en 
med stor sandsynlighed vil indgår i de kommende elevers vurdering af DD som praktikplads. Eleven vil formentlig blot ”tænke” en 
specifik ret hver gang, hun læser om Domstolsstyrelsen.
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Budskaberne i de to tekster kan ses som en form for spejling, hvor DD’s kommunikation, 
om hvad eleverne kan forvente af organisationen, viser, hvordan de ideelt ser sig selv som 
praktikplads30. Ud fra de budskaber, som bliver fremhævet i teksterne, har jeg udvalgt fire 
overskrifter, som, jeg mener, tilsammen repræsenterer de mest betegnende elementer af DD’s 
selvbillede. De fire overskrifter kan ses i figur 5.
 
Figur 5
Nøglebegreber for DD’s vision som praktikplads
En alsidig uddannelse
Dette budskab bliver fremhævet både i annoncen og især i FAQ om at være elev. Der skri-
ves bl.a. at: ”Som elev i Domstolsstyrelsen får du en alsidig uddannelse ind for blandt andet 
personaleadministration og HR, løn og forskellige typer af sagsbehandling” (FAQ, 2008). 
Derudover er der flere styrkemarkører og et kraftigt belæg i, at: ”mange tidligere elever [har] 
fået job hos fx advokater eller politi” (FAQ, 2008).
Indflydelse på egen uddannelse
Indflydelsen bliver især behandlet i FAQ’en, hvor der bliver givet flere belæg i form af for-
skellige eksempler på, hvor man som elev har mulighed for indflydelse, bl.a. som elevrepræ-
sentant, ved elevseminarerne og ved at sidde i elevudvalget, som er med til at koordinere 
elevuddannelsen.
Rigtig gode jobmuligheder
”Hvordan er jobmulighederne indenfor domstolene efter elevtiden? – Vi forventer, at de er 
rigtig gode. Domstolene skal også i fremtiden ansætte en stor del af de dygtige elever, vi ud-
danner” (FAQ, 2008).
En rigtig spændende arbejdsplads
Igen sagt direkte i annoncen efter elever. Derudover er der en del andre punkter, både i an-
noncen og i FAQ’en, som fungerer som belæg for den påstand. Der lægges bl.a. op til, at 
man kommer på studietur, har mulighed for udenlandsophold, skal rundt i alle afdelingerne 
og med i retten m.m.
30 Flere af budskaberne betragter jeg som DD’s påstande om sig selv som praktikplads, hvorfor jeg beskriver flere af dem ud fra 
Toulmins argumentationsmodel i forhold til hans vægtning af påstand, belæg, styrkemarkør og gendrivelsernes indflydelse på 
argumentets ”styrke”.
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Empirisk analyse del 1: Caseanalyse
Danmarks Domstoles EBPI
Det følgende afsnit vil beskrive det image, som DD må formodes at have blandt potentielle 
elever. Selve analysen lægger vægt på det image, som DD havde som arbejds-/praktikplads 
blandt de nuværende elever, før de indtrådte i DD og vil derfor være forskellig fra Danmarks 
Domstoles overordnede image31. 
Analysen er udelukkende baseret på fokusgruppen og har dermed ikke dækning i hele elev-
gruppen ved domstolene. Det øger risikoen for, at det endelige resultat af imageanalysen ikke 
er repræsentativ for potentielle elever uden for domstolene. Men da interviewguiden er op-
bygget ud fra de indikationer, som spørgeskemaet gav om DD, vurderer jeg risikoen til at være 
relativt lille. Desuden passede overskrifterne, som eleverne skulle vælge imellem i interviewets 
øvelse om DD’s image godt overens med det billede, som eleverne tegnede af DD’s image 
inden øvelsen, hvilket tyder på, at en evt. diskrepans mellem de to grupper ikke er særligt 
stor. En afprøvning af afsnittets konklusion på en ekstern målgruppe af potentielle elever ville 
selvfølgelig have været at foretrække.
 
Ved gennemgangen af nøglebegreberne for DD’s EBPI skal man være opmærksom på, at ele-
verne i øvrigt ikke tror at almindelige mennesker er klar over, eller tænker på, DD som et sted 
hvor der arbejder kontorfunktionærer og kontorelever, men udelukkende forbinder DD med et 
sted, hvor der arbejder jurister og dommere. Men på trods af denne almene opfattelse, så har 
eleverne alligevel givet udtryk for opfattelser, som knytter sig til kontorarbejdet og kontorper-
sonalet. Dermed formoder jeg, at den udvalgte målgruppe som minimum er klar over, at DD 
beskæftiger både kontorfunktionærer og kontorelever.
31 Hvis man spurgte nogle fra samme målgruppe om, hvordan de så på DD uden at præcisere, at det var omkring DD som 
arbejdsgiver, ville man formentligt komme frem til nogle helt andre opfattelser, som ville gå på DD’s overordnede image som den 
tredje statsmagt.
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Prestigefyldt
Ifølge eleverne er det en udbredt opfattelse, at domstolene er et prestigefyldt sted at arbejde, 
en opfattelse af DD’s image som godt nok er særegent, men som i virkeligheden kun retter sig 
mod juristerne og dommerne, bl.a. som følge af en opfattelse af at de tjener mange penge, 
(IntW:24)32. Men til trods for at denne opfattelse umiddelbart smitter af på alle ansatte, så 
er det de færreste af eleverne, som ved nærmere eftertanke også mener, at den gælder for 
kontorfunktionærerne ved domstolene. Så selvom den er en del af DD’s image, så er der ikke 
belæg for at mene, at de potentielle elever vil se en elevplads som kontorelev som specielt 
prestigefyldt.
 
Arbejdsmiljøet er meget formelt
På samme måde mener eleverne, at mange af de potentielle elever, der ikke har kendskab til 
domstolene, vil tro, at arbejdsmiljøet er meget formelt, samt at ens påklædningen skal være 
fin, og at man skal sige De og Dem til folk, der er tilknyttet domstolene, som fx dommerne. 
(IntW: 22-24). Flere af eleverne i interviewet har selv haft denne opfattelse, men alligevel me-
ner jeg ikke, at den er særlig relevant i forhold til en endelig EBPP. For det første er det ikke en 
reel afspejling af den oplevede virkelighed i DD, og for det andet har det, på trods af at det har 
været en bekymring for eleverne, ikke afholdt dem fra at søge ind hos DD. 
 
Arbejdet ved domstolene er spændende/støvet 
Dette nøglebegreb dækker over to modsatrettede opfattelser af arbejdet ved domstolene. På 
den ene side opfattes arbejdet ved domstolene som støvet og på den anden side som spæn-
dende. Eleverne mener, at ”det spændende” element er langt det mest udbredte, selvom den 
del, når der spørges ind til det, lader til at knytte sig til juristernes arbejde. 
Int: Og spændende. Tror I folk ved hvad der ligger inde bag.. hvad det er.. er det fordi de 
ikke ved hvad det er, inden for domstolene.. at de bare mener det er spændende?
1: Jeg tror at det er både og…
5: … nu er vi jo ikke enige, men jeg tror det hænger meget sammen med juristerne..
6: … ja…
5: … det er spændende hvad de laver.
1: Jeg tror ikke det er rettet mod kontor…
2: … tænker de Ally [advokattv-serie], og retssale..
6: ..ja..
5: … Jeg tror ikke den er møntet på kontoransatte.
 (IntW:26).
32 (IntW: ) Tematiseret fokusgruppeinterview, bilag 2.
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 ........................
3: Altså jeg søgte ind for domstolene fordi jeg, eh... jeg startede jo hos politiet, og jeg 
syntes det var meget spændende. Ehm... og juraen overhoved syntes jeg er meget 
spændende, derfor søgte jeg ind for domstolene... også for at se og vide lidt mere 
om hvordan det hele fungerer inden for domstolene... også måske med tanken om 
at læse jura bagefter.
 (IntW:6)
Dermed lader det altså til, at når domstolene omtales som spændende, er det ofte en afledt 
effekt fra det arbejde juristerne udfører og et resultat af, at en elevplads i DD vil være noget 
nyt (ukendt) og dermed spændende. Ligesom med prestige er det altså ikke et udtryk for 
konkret viden om, at DD reelt er spændende.
Det er dog ikke ensbetydende med, at de potentielle praktikanter ikke vil opleve arbejdet ved 
domstolene som spændende, da analysen af DD’s EBPR vil vise, at alle de nuværende elever 
reelt oplever DD som en spændende praktikplads. Citaterne er blot med til at vise, at DD’s 
image blandt de potentielle elever som en spændende elevplads, primært udspringer af et 
skævt grundlag.
Dermed kan det altså være yderst relevant for den endelige EBPP med et nøglebegreb om, at 
DD er en spændende praktikplads, så længe der i den konkrete kommunikation af budskabet 
bliver fokuseret på at overføre det reelle grundlag for forventningen til målgruppen.
 
Danmarks Domstole indeholder det hele
Opfattelsen af at DD indeholder det hele, knytter sig især til respondenternes samlingsbe-
greb af politi, domstole og advokater som den verden33. At DD indeholder det hele, går på, at 
domstolene er det sted, hvor både politi og advokater mødes, og at man som praktikant i DD 
kommer rundt i mange forskellige afdelinger, hvorfor man i DD både får en grundig uddan-
nelse i alle aspekter af retsvæsenet samt ”snuset til” både politiet og advokaterne. 
3: ”Jeg havde måske en eller anden forestilling om, at det [praktikplads ved dom-
stolene] indeholdt det hele [bekræftende mumlen fra de andre]. Hvis man valgte 
advokatsekretær, så ville man bare sidde på et kontor hele dagen… uden at jeg ved 
det… Men domstolene er ligesom…det hele ik’…det andet er ligesom en lille bid af 
kagen.”  
(IntW:6).
33 Uddybes i målgruppeanalysen.
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Hvis man læser imellem linjerne så tyder det på, at eleverne har en opfattelse af elevuddan-
nelsen hos politiet eller som advokatsekretær som mindre alsidig end den uddannelse, som 
domstolene tilbyder. Politiet og advokaterne udgør hver sin side af retsvæsenet, og mens de 
begge er i kontakt med domstolene, så er den indbyrdes kontakt mellem dem begrænset.
Det er værd at bemærke, at de interviewede elever giver udtryk for, at deres opfattelse af DD, 
som indeholdende det hele, indtraf før de indtrådte i organisationen, hvorfor der ikke er tale 
om en efterrationalisering. Det er også ensbetydende med, at dette image med al sandsynlig-
hed også vil være at finde blandt de potentielle elever.
2: ”Jeg gik meget efter advokatsekretær, men det var der ikke noget af. Så kom den 
her [praktikstilling ved DD] og så tænkte jeg, hvorfor ik’? Det er jo endnu bedre.”
3: ”Sådan havde jeg det også lidt.”
4: ”Jeg gik også efter noget med jura, men så faldt jeg tilfældigvis over Domstolsstyrel-
sen. Jeg vidste så ikke om de tog elever, så det var lidt af en åbenbaring for mig.” 
(IntW:28).
Citaterne tyder på, at denne tillagte egenskab mht. uddannelsen ved domstolene som inde-
holdende mere end ved politi og advokat har haft en kraftig indflydelse på, at eleverne har 
valgt at søge ind ved DD. Dermed udgør dette nøglebegreb et positivt særegent billede i 
forhold til domstolenes EBPI, som DD med fordel kan implementere i en endelig EBPP samt 
styrke gennem kommunikation.
 
En typisk offentlig arbejdsplads
Et af de nok mest markante nøglebegreber i forhold til DD’s EBPI er ideen om den typiske of-
fentlige arbejdsplads. I interview bliver eleverne spurgt om, hvad der kendetegner den offentlige 
arbejdsplads, og begrebet lader til at rumme to modsatrettede perspektiver, et positivt og et 
negativt. 
Hvor det positive handler om, hvordan man som en del af gruppen offentligt ansat oplever sig 
selv, mens det negative handler om hvad de, som ikke er en del af gruppen offentligt ansatte, 
tror om dem.
I det positive aspekt, (IntW:32), ses en offentlig arbejdsplads som et sted, hvor der er tid til 
en kop kaffe, et stykke kage og en god historie. Nok til at gøre dagen lidt sjovere, men ikke 
i en sådan grad at der ikke bliver lavet noget. Der er desuden faste regler for, hvor meget og 
hvor længe man må arbejde, så man bliver ikke presset i forhold til arbejdstider. Derudover er 
der stor fleksibilitet, når man skal noget, så som at hente børn.
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I det negative aspekt, (IntW:18), ses en offentlig arbejdsplads, som et sted med dårlig løn, 
hvor de ansatte ikke bestiller andet end at sidde og drikke kaffe, spiser kage og holde pauser 
hele dagen, og generelt ”ikke laver en skid”.
Det er interessant, at de negative aspekter af det offentlige som arbejdsplads kommer frem 
under et spørgsmål om DD’s image, mens de positive aspekter først bliver nævnt langt senere 
under et spørgsmål om, hvad der kendetegner det offentlige som arbejdsplads. Det kunne 
tyde på, at der måske nok er en række positive konnotationer, som knytter sig til en offentlig 
arbejdsplads, men at det imidlertid kun er de negative sider, der huskes, når begrebet forbin-
des med en offentlig arbejdsplads image. 
Det er endvidere interessant, at mens der i tilskrivningen af positive og negative aspekter ved 
en typisk offentlig arbejdsplads ikke skelnes mellem stat, amt og kommune, alligevel er en 
forskel, men at det først er, da eleverne bliver spurgt direkte, at de giver udtryk for den. 
Int: Sidder man også bare og drikker kaffe i en statsinstitution?
5: Nej.. [de andre griner]
Int: Men ville det billede også gælde på.. hvis man nu deler det offentlige op mellem 
kommuner og stat. Sidder man så og drikker kaffe i kommunen.. og laver ingen ting?
1: Ja, i kommunen?.. ja!
 (IntW:34).
 
Som citatet illustrerer, så lader det til, at når man gennemtvinger en skildring mellem statslig 
og kommunal, så knytter de negative aspekter sig udelukkende til den kommunale arbejds-
plads. Nøglebegrebet en typisk offentlig arbejdsplads er altså ikke særegen for domstolene, 
men lader til at knytte sig til alle offentlige institutioner, hvad enten de tilhører stat, amt eller 
kommune. 
Overordnet set så lader det til, at man som offentligt ansat aktør altid vil få tilskrevet de gene-
relle negative konnotationer, mens det kun er specifikke særegne egenskaber som tilskrives 
som positive aspekter. 
Lidt stiliseret kan man sige, at som privatvirksomhed får man automatisk tilskrevet de posi-
tive konnotationer om private arbejdspladser34, mens en offentlig virksomhed automatisk får 
tilskrevet de negative konnotationer om en offentlig arbejdsplads. Det fører mig til en for-
34  I spørgsmålet om hvad der kendetegner det private, er det lidt mere blandet med positive og negative aspekter. På en 
privat arbejdsplads får man en god løn, gennemsnitsalderen er ikke så høj, der er bedre mulighed for karriere. Samtidig er 
arbejdspladsen er ikke så stor og har færre medarbejdere, hvorfor den er hyggeligere. På den anden side, så tror eleverne, at man 
bliver presset i forhold til arbejdstider og arbejdsmængde, hvorfor der ikke er så meget tid til det sociale. Det vil sige, at mens de 
positive aspekter udtrykkes med sikkerhed, så får de negative aspekter karakter af en risiko. Det tyder på, at man som privat aktør 
altid vil få tilskrevet en række positive aspekter, med løn som den primære. Mens det kun er særegne egenskaber, der tilskrives 
som negative aspekter. (IntW:30).
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modning om, at inden for de private aktører vil et ”broddent kars” negative image, sandsyn-
ligvis kun påvirke virksomheden selv, hvorimod et broddent kars negative image inde for det 
offentlige vil påvirke hele sektoren. Men det er udelukkende en formodning, som jeg ikke har 
det empiriske grundlag til fyldestgørende at kunne be- eller afkræfte.
 
Nøglebegreber for Image
Som det kan ses i figur 6, kan der altså siges at være fem nøglebegreber, som gør sig gæl-
dende i forhold til DD’s EBPI.
Figur 6
Nøglebegreber - Image
Prestigefyldt.
Arbejdsmiljøet er meget formelt.
Danmarks Domstole indeholder det hele.
En typisk offentlig arbejdsplads.
Arbejdet ved domstolene er spændende.
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Danmarks Domstoles EBPR
I modsætning til EBPV og EBPI så er EBPR et udtryk for, hvordan DD reelt opleves som prak-
tikplads af de nuværende elever, og formålet med afsnittet er dermed at vise den virkelighed, 
som eleverne rent faktisk oplever i DD. Dette afsnit er yderst centralt i forhold til den endelige 
analyse, da teoriafsnittet om EB viste, at den vigtigste norm for udviklingen af et EBPP er, at 
man ikke må kommunikere noget, man ikke kan levere.
I spørgeskemaet spurgte jeg ind til elevernes vurdering af DD i forhold til fem parametre: ud-
fordringer, kollegaer, ansvar, variation og image (SpgS:g)35. Alle viste sig at blive vurderet som 
ret gode, med undtagelse af image som blev misforstået. I interviewet blev samme parametre 
også vurderet højt, og uden at der viste sig andre gennemgående eller højt vurderede træk. 
Derfor mener jeg, at de fire parametre må siges at være afgørende nøglebegreber, som løst 
kan opsummeres i, at DD opleves som en god praktikplads. Der var dog også nogle negative 
oplevelser, som kan samles i et nøglebegreb om manglende HR-standarder, hvilket jeg vil 
behandle sidst i afsnittet.
 
Danmarks Domstole er en god praktikplads
Hvis man ser på svarene fra spørgeskemaet, så lader det til, at eleverne oplever DD som en 
meget positiv elevplads. Ud fra figur 7 kan DD overbevisende beskrives som en udfordrende 
og spændende arbejdsplads med rigtig gode kolleger, meget ansvar og en pæn grad af varia-
tion i hverdagen.  
35 (SpgS: ) Før-analyseret spørgesekmaresultater, bilag1
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Figur 736
Denne opfattelse bakkes op af fokusgruppeinterviewet, hvor eleverne giver udtryk for, at DD 
er et rart sted at være (IntW:31), hvor man bliver respekteret på lige vilkår, og der er plads 
til fejl (IntW:10), med mange afdelinger, variation i hverdagen og hvor man ikke keder sig 
(IntW:23), samt har mulighed for at få et ansvar (IntW:10). Dette positive billede af DD styrkes 
yderligere af, at hele 74 % af eleverne godt kunne tænke sig at blive ved domstolene efter 
uddannelsen, mens kun 3 % ville sige nej til sådan et tilbud (SpgS:k), samtidig ser mange af 
eleverne DD som et sted med mange muligheder efter uddannelsen (IntW:15). Dette tyder 
på, at eleverne reelt bliver behandlet godt i organisationen, da der ellers formentligt ville være 
flere, der ville søge væk.
De meget flotte vurderinger af DD kan skyldes, at eleverne kun har kunnet vælge mellem godt 
og dårligt og derved har de ikke haft mulighed for et mellemsvar, hvorfor de måske har valgt 
godt frem for dårligt. Men set i lyset af besvarelserne i interviewene lader dette ikke til at have 
været tilfældet.
Dermed har DD som udgangspunkt et rigtigt godt fundament for deres EBP-position, da de 
med stor sikkerhed kan love kommende elever en spændende og udfordrende arbejdsplads, 
med gode kolleger og mulighed for ansvar. For der er stor sandsynlighed for, at de kan leve 
op til det.
 
Danmarks Domstole indeholder det hele
Lidt overraskende så er der ingen af eleverne, der udtrykker en reel oplevelse af DD som 
det bedste praktiksted inden for ”verdenen” af politi, domstol, advokat, som kan bekræfte 
nøglebegrebet fra DD’s image om, at domstolene indeholder det hele. På den anden side 
så udtrykker de heller ikke en oplevelse af det modsatte. Dertil kommer, at eleverne generelt 
igennem hele interviewet giver udtryk for, at DD reelt har vist sig at være en rigtig god praktik-
plads, som er bedre end forventet, et rart sted at være, med plads til fejl og mange mulighe-
der, varieret, uformelt og et sted, hvor man selv bestemmer, hvor meget ansvar man vil have 
(IntW:8,6,10,15,23,32).
36 (SpgS:g)
Hvordan vil du vurdere DD i forhold til?
Udfordringer Kollegaer Ansvar Variation
Godt 92 % 92 % 85 % 76 %
Dårligt 3 % 8 % 5 % 8 %
Ved ikke 5 % 1 % 8 % 10 %
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Samtidig er begrebet en så stærk del af DD’s EBPI, at jeg anser det som usandsynligt, at 
eleverne ville undlade at sige det, hvis de havde oplevet en negativ indfrielse af deres forvent-
ning. At de ikke udtrykker en positiv bekræftelse om en oplevet indfrielse af nøglebegrebet, 
kan hænge sammen med, at de kun har været i organisationen i 1½ mdr., og derfor ikke har 
været der længe nok til at kunne give en sikker bekræftelse. Men på baggrund af de tilsam-
men mange positive oplevelser af DD som praktikplads, vurderer jeg, at elevernes opfattelse 
af DD’s EBPI som indeholdende det hele sandsynligvis vil blive oplevet som indfriet efter en 
lidt længere periode som elev. I den forbindelse kunne det have været yderst relevant også at 
have afviklet et fokusgruppeinterview med nogle andetårselever for at få en vurdering af deres 
oplevelse af indfrielsen af denne forventning, men der er desværre for få af dem i organisatio-
nen til at kunne give et dækkende billede.
 
Manglende HR-standarder
Der er dog et problem i forhold til sådan et løfte, som jeg har valgt at samle under nøglebegre-
bet manglende HR-standarder. Fokusgruppeinterviewene viser nemlig, at der spredt i orga-
nisationen er problemer med de elevansvarlige, som af forskellige årsager ikke magter deres 
rolle (IntW:8). Elever som alligevel bliver brugt som piccoline (IntW:9) og manglende kommu-
nikation om elevernes rettigheder og rolle (IntW:10) samt en ofte udeblivende evne til at gøre 
noget ved problemerne blandt de elevansvarlige (IntW:12-13).
Interviewet afslører også, at der ikke er tale om, at det er ét bestemt praktiksted, der er sær-
ligt dårligt. For selvom næsten alle eleverne oplever problemer, så oplever de kun en eller to 
af dem. Derudover er der umiddelbart heller ikke noget mønster i, hvem der oplever hvilke 
problemer, hvilket tyder på, at det er vilkårligt, hvilken praktikplads der rammes af hvad. Dog 
lader problemet med en manglende evne til at gøre noget ved problemerne til at være generel 
for praktikpladserne, selvom eleverne oplever en stor åbenhed, når de kommer med deres 
problemer. Men langt de fleste af problemerne lader til at udspringe af en manglende central 
styring i forhold til elevernes forløb, i form af en ensretning af elevens-, praktikpladsens- og de 
praktikansvarliges rolle, samt en kontinuerlig sikring af at praktikpladsen og de elevansvarlige 
er i stand til at udfylde den rolle.
 
Dermed er nøglebegrebet om HR-standarder helt centralt for en samlet EBPP for DD. For hvis 
ikke de formår at sikre, at de kan leve op til deres løfter som en attraktiv praktikplads, så vil 
deres position og løfter i det lange løb blive utroværdige, da det er vilkårligt, hvem der oplever, 
hvilke der indfries og hvilke, der ikke indfries. Det er imidlertid vigtigt at huske, at eleverne alle 
er meget glade for deres praktikplads på trods af deres oplevede problemer.
Denne problemstilling hører ind under nødvendige HR-indsatser, som er nævnt under af-
grænsningen i kap. 1. Og selvom det er en yderst interessant og relevant problemstilling, så 
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vil jeg ikke behandle den yderligere, da min problemformulering går på kommunikative pro-
blemstillinger. Når jeg alligevel har nævnt den, så skyldes det, at jeg anser den for afgørende i 
forhold til succesen af de kommunikative retningslinjer, som jeg kommer frem til. 
 
Nøglebegreber for Danmarks Domstoles EBPR
Analysen af elevernes oplevelse af DD som praktikplads viser, at der er fem nøglebegreber, 
som gør sig gældende i forhold til DD’s EBPR som praktikplads. 
Figur 8
Nøglebegreber – EBPR
Udfordrende.
Gode kollegaer.
Mulighed for ansvar.
Variation i hverdagen.
DD indeholder det hele.
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Forventninger
Dette analysetema udspringer af nødvendigheden af, at man i tilrettelæggelsen af sin EBPP 
og i sin kommunikation bør tage højde for målgruppens forventninger. Men det er ofte lige så 
vigtigt, og nogle gange vigtigere, at afvise målgruppens bekymringer, som kan være en stor 
barriere for, at man overhovedet  kommer igennem med sin pointe.
Den erkendelse gjorde jeg, da det efter før-analysen af spørgeskemaet og tematiseringen af 
fokusgruppeinterviewet stod klart, at eleverne har to forskellige typer forventninger. Der er de 
forventninger, som eleverne er bekymrede for vil blive opfyldt og de håb, som eleverne forven-
ter at få opfyldt. Derfor besluttede jeg, at udvide analysetemaet om elevernes forventninger til 
deres kommende praktikplads, så det både dækker over håb og bekymringer.
Der er selvfølgelig næsten lige så mange forskellige varianter af kategorierne håb og bekym-
ringer, som der er elever, og det vil under dette speciale være umuligt at gå i dybden med 
dem alle. Derfor har jeg valgt kun at analysere de mest udbredte forventninger blandt eleverne 
inden for de to kategorier håb og bekymringer.
 
Håb
Spørgeskemaet giver et rigtigt godt billede af hvilke generelle håb eleverne har til deres 
praktikplads, og hvor vigtige de er i forhold til hinanden. I figur 9 kan man se resultatet af en 
optælling på baggrund af en analyse af svarene om, hvilke forventninger eleverne havde til 
domstolene som arbejdsplads. Her er det bemærkelsesværdigt, at de fem mest udbredte 
forventninger har karakter af at være generelle håb (eller krav), som kan stilles til en hvilken 
som helst praktikplads, og først bagefter kommer de håb, som kan knyttes specifikt til DD 
som praktikplads. 
Det kunne tyde på, at det først er i mødet med de enkelte praktikpladser, at eleverne indi-
viduelt danner deres specifikke organisationsknyttede forventninger. Dermed kan jeg med 
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rimelighed lade de første fem håb være udtryk for de potentielle elevers forventninger til deres 
kommende praktikplads. 
Figur 937
Hvilke forventninger havde du til domstolene som arbejdsplads, inden 
du startede som elev
Spændende: Er en meget upræcis forventning. Ville formentlig have været den samme uanset 
praktikplads.
Karriere: De vendinger der typisk passer sammen med denne kategori er: ”at kunne få masser af 
spændende jobs efter uddannelsen”, ”en alsidig uddannelse”, ”uddannelsen giver muligheder”, ”lære-
rig”, ”masser af erfaring”.
Afvekslende opgaver og forskellige opgaver: ”Varierende hverdag”, ”mange forskellige opgaver”, 
”afvekslende hverdag”, ”alsidig”, ”et job hvor dagene ikke er ens”. - En generel forventning.
Udfordrende: Er ligesom kategorien ”spændende” en lidt tom forventning. Men i modsætning til 
”spændende” går den mest på, at eleverne forventer at blive udfordret.
Gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø: En forventning og et håb om, at der vil blive taget godt 
imod eleven, og at man ikke bare vil behandle hende som en andenrangsmedarbejder, samt at der er 
et godt ”klima” uden for meget hvisken i krogene. Typiske vendinger: ”en ordentlig arbejdsplads, hvor 
folk er glade for at være”, ”en professionel arbejdsplads med plads til intern humor”, ”gode kollegaer”, 
”være med til de daglige opgaver på lige fod med de andre ansatte”.
Ny viden: Handler om, at mange af eleverne glæder sig til og forventer at få en masse ny viden om 
den verden af domstole, politi, advokat: ”Jeg vil gerne vide en masse om domstolene og de sager, de 
har” og ”få indsigt i hvordan afdelingerne hænger sammen og de forskellige arbejdsopgaver” samt ”at 
blive klogere inden for Danmarks systemer og love” og ”få forståelse af retssystemet, og hvad dertil 
hører”, ”at blive oplært rigtigt og få almen viden om retterne”. Det er altså en forventning om at lære, 
som for eleverne primært knytter sig til at få viden om den verden.
Personlige udfordringer: Handler om, at eleven håber på at ”få afprøvet nogle personlige grænser” 
og ”blive kastet ud i det”. Det fremgår også, at de ikke ønsker at blive udfordret alt for kraftigt.
Ansvar og selvstændige opgaver: Eleven ønsker at blive betragtet som ”en ligestillet medarbejder, 
at ”få selvstændige opgaver” og ”at få tildelt et ansvar”.
Bekymringer
Som nævnt tidligere, så var det først under fokusgruppeinterviewene, at jeg blev opmærksom 
på at bekymringerne fyldte meget hos eleverne. Eleverne havde selvfølgelig mange forskellige 
bekymringer, inden de startede i praktikken, men der var især tre, som de fleste af eleverne 
oplevede. Fælles for deres bekymringer var, at de havde karakter af at være bekymringer om 
det ”ukendte” baseret på rygter eller lignende fordomme. På samme måde som man altid 
oplever en nervøsitet eller bekymring på første skoledag, arbejdsdage eller andre situationer, 
hvor man bliver kastet ud i noget nyt.
37 (SpgS:e).
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Elevernes bekymringer omkring deres fremtidige praktikplads
Snakken i krogene
Denne bekymring gælder for alle praktikpladser og knytter sig til det faktum, arbejdsmiljøet for kontor-
funktionærer er meget kvindedomineret, med under 8 % mandlige uddannede om året. For eleverne 
medfører dette faktum en række bekymringer for en hvilken som helst praktikplads om, at man risike-
rer, at der er snakkes i krogene, intriger, og at man let kan blive upopulær (IntW:5-6).
Ikke at passe ind
Ikke at passe ind er en universel frygt hos eleverne, som vil være til stede ved en hver praktikplads. 
Men for DD bliver den forstærket af elevernes oplevelse af domstolenes EBPI som et sted, hvor der 
primært er ansat ”gamle” mennesker. For eleverne øger det risikoen for ikke at passe ind, men dog 
ikke i en alvorlig grad (IntW:6).
Kede sig
Næsten alle eleverne er bekymret for, om deres hverdag som praktikant vil blive kedelig. Det udsprin-
ger af, at de ikke er helt sikre på, hvad man egentligt laver som kontoransat, og de er derfor bange 
for at komme til at sidde og glo hele dagen. Denne bekymring vil formentlig være den samme uanset 
praktikplads.
 
 
Da bekymringerne er begrundet i usikkerhed, burde det være muligt at mindske dem via 
information. Men det vil formentligt kun kunne lade sig gøre i forhold til en specifik praktik-
plads, og selv da vil det nok ikke være muligt helt at afskaffe den. Lidt på samme måde som 
et barn altid vil være nervøs for den første dag i en ny klasse, uanset hvor mange beroligende 
bemærkninger forældrene kommer med.
De beskrevne bekymringer deles formentligt af samtlige potentielle elever i forhold til samtlige 
praktikplader. Men det virker ikke umiddelbart som om, at de ville få dem til at fravælge en 
bestemt praktikplads, medmindre den specifikt har et dårligt ry. Det tyder derfor ikke på, at 
bekymringerne er negative konkurrenceparametre, selvom DD formentligt kunne vinde nogle 
elever ved at afvise deres frygt i forhold til en praktikplads ved domstolene. Men selvom en 
afvisning af bekymringerne i et vist omfang ville kunne give en øget konkurrencefordel, så vil 
effekten nok være meget begrænset, hvis den står alene som kommunikationsindsats.
Nøglebegreber i forhold til forventninger til en 
praktikplads
Analysen af de nuværende elevers beskrivelse af deres forventninger til en praktikplads viser, 
at der i alt er otte nøglebegreber, som gør sig gældende i forhold til potentielle elevers forvent-
ninger til en fremtidig praktikplads.
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Figur 10
De potentielle elevers forventninger til en kommende praktikplads
Håb Bekymringer
Det skal være spændende. Snakken i krogene.
Give mulighed for karriere. Ikke at passe ind.
Have afvekslende og forskellige opgaver. Kede sig.
Det skal være udfordrende.
Have gode kolleger og et godt arbejdsmiljø.
Give ny viden om den verden.
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Opsummering på empirisk analyse del 1: 
Caseanalyse
Som afslutning på afsnittet vil jeg kort opsummere og fremanalysere de nøglebegreber, som 
kan siges at være relevante i forhold til en EBPP for DD. Det er klart, at det ikke er muligt at 
tage hensyn til alle forholdene ved delanalyserne, men som teoriafsnittet viser, så bør DD 
forsøge at tage hensyn til, og inkorporere, så mange nøglebegreber som muligt i opbygningen 
af en evt. EBPPP. De bør dog kun inddrages i det omfang, de passer ind ud fra udvælgelses-
kriterierne fra teoriafsnittet.
I Figur 11 er der en oversigt over de relevante nøglebegreber for hver af de fire afsnit: vision, 
image, realitet og forventninger. 
 
Employer brand-praktikvision
Visionen er et udtryk for hvordan DD på nuværende tidspunkt ønsker at fremstå som praktik-
plads. Som organisation bliver der lagt vægt på, at DD sikrer et godt fysisk og psykisk ar-
bejdsmiljø for alle sine ansatte, og at alle i organisationen bliver mødt med dialog, samarbejde 
og respekt. Det bliver fremhævet, at de særegne karakteristika ved en praktikplads ved DD er, 
at man som praktikant i DD får en spændende arbejdsplads og en alsidig uddannelse, med 
indflydelse på sin egen uddannelse og rigtig gode jobmuligheder. 
De elementer, der fremhæves her, er alle relevante, når det komme til at vælge de afgørende 
elementer for DD’s EBpp. De er dog imidlertid mindre afgørende end pointerne fra de andre 
delanalyser, da en evt. EBPP i effekt netop vil erstatte den nuværende vision for DD som prak-
tikplads med en, der er bedre i trit med, hvad organisationen kan opfylde, og hvad eleverne 
ønsker.
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Employer brand-praktikimage
Imaget dækker over den måde potentielle elever opfatter DD på som praktikplads, før de har 
stiftet førstehåndskendskab med organisationen. Analysen viser, at eleverne typisk vil have 
fem nøglebegreber om DD, men at det kun er disse to: DD indeholder det hele, og DD er en 
typisk offentlig arbejdsplads, som på forskellige måder gør sig gældende i forhold til domsto-
lenes image som praktikplads. 
Opfattelsen af, at DD indeholder det hele, dækker over et meget positivt og særegent nøgle-
begreb for domstolene. Derfor er det oplagt at inkorporere det i den EBPP, såfremt den også 
afspejles i DD’s EBPR.
Det andet nøglebegreb om, at DD er en typisk offentlig arbejdsplads, afspejler det negative 
syn på arbejdet på offentlige arbejdspladser. Selvom denne opfattelse hverken er positiv eller 
særegen for domstolene, så er der belæg for at regne den for særdeles stærk og udbredt. 
Mens den ikke nødvendigvis er relevant at inddrage i DD’s EBPP, så er den værd at afvise i 
kommunikationen til eleverne, hvorfor jeg alligevel betragter den som et nøglebegreb. I den 
forbindelse er det værd at overveje den positive udgave af DD som en offentlig arbejdsplads, 
selvom det ikke er særegent for domstolene eller for DD som praktikplads.
Fælles for de tre andre nøglebegreber er, at de måske nok kunne bruges i forhold til elevernes 
ide om, hvordan det ville være at være praktikant i DD. Men da de udspringer af grundlag, 
som ikke har med praktikanterne at gøre, egner de sig ikke som udgangspunkt for en EBPP. 
De risikerer nemlig at give et misvisende indtryk af, hvordan eleverne reelt ville opfatter DD 
som praktikplads, når de først er blevet ansat, hvilket ville føre til et brud på den psykologiske 
kontrakt. Ideen om, at DD er en spændende praktikplads, er dog en undtagelse. For selvom 
den udspringer af en forestilling om juristernes arbejde og en generel uvidenhed, så viser 
analysen at 92 % af de nuværende elever oplever DD som udfordrende og 76 % som vari-
eret. Udfordring og afveksling er ofte med til at gøre ting spændende, og derfor mener jeg, at 
det er rimeligt at antage, at en stor del af eleverne også ville vurdere DD som en spændende 
praktikplads.
 
Employer brand-praktikrealitet
De nøglebegreber, som er fremanalyseret her, viser elevernes reelle oplevelse af, hvem og 
hvad DD er som praktikplads. Samlende er der fem nøglebegreber, som gør sig gældende 
i forhold til elevernes oplevelse DD’s EBPR, som tilsammen tyder på, at stort set alle, som 
kommer ind som praktikant ved domstolen, vil opleve DD som et godt praktiksted.
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Mere konkret tyder analysen på, at næsten alle eleverne vil opleve en praktikplads i DD som 
udfordrende og med gode kolleger. De fleste vil også opleve, at de har mulighed for at få 
ansvar og variation i hverdagen. Mens mange sandsynligvis vil opleve en indfrielse af deres 
forventning om, at en praktikplads ved domstolene indeholder det hele (En yderligere bekræf-
telse af dette ville være at foretrække). Som nævnt under nøglebegreber om EBPI, så er der 
belæg for at mene, at langt de fleste af eleverne vil opleve DD som en spændende praktik-
plads. Det ville dog have været relevant med en bekræftende undersøgelse, hvis et nøglebe-
greb om, at DD er en spændende praktikplads, skal bruges i en endelig EBPP.
 
Derudover tyder det eneste negative nøglebegreb på, at langt de fleste negative oplevelser af 
DD som praktikplads formentligt kan reduceres ved en overordnet centralisering af en række 
HR-elementer i forhold til eleverne og deres plads i organisationen. 
 
Forventninger
Forventninger dækker over de håb, som eleverne forventer at få opfyldt, og de bekymringer 
omkring, hvad eleverne frygter at blive udsat for i forhold til en fremtidig praktikplads. Ana-
lysen viser, at den direkte målgruppe typisk har fem store håb, som de søger at få opfyldt i 
deres praktikplads. De kikker først og fremmest efter en spændende praktikplads, som er 
udfordrende og giver afvekslende opgaver. Derudover er det vigtigt, at den giver mulighed for 
at gøre karriere efter uddannelsen, og at der er et godt arbejdsmiljø med gode kolleger. Og for 
dem som på forhånd er interesserede i den verden, er det vigtigt, at den også giver en masse 
ny viden om retssystemet.
Derudover er der tre bekymringer, som eleverne har, men da de vil være til stede uanset 
hvilken praktikplads eleverne overvejer, så udgør de umiddelbart ikke en negativ indflydelse i 
forhold til valget af DD som praktikplads. Det er dog værd at bemærke, at hvis DD formår at 
give eleverne en positiv bekræftelse af deres håb om et spændende jobindhold, med søde 
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kollegaer og godt arbejdsmiljø, så vil det række langt i forhold til at afvise bekymringerne om 
risikoen for ikke at passe ind, at der bliver snakket i krogene og at eleven vil kede sig. 
Figur 11
Nøglebegreber for DD’s EMP position
Vision Image Realitet
En alsidig uddannelse
Danmarks Domstole indeholder 
det hele 
Udfordrende
Indflydelse på egen uddannelse En typisk offentlig arbejdsplads Gode kolleger
Rigtig gode jobmuligheder En spændende praktikplads Mulighed for ansvar
En rigtig spændende 
arbejdsplads
Variation i hverdagen
DD indeholder det hele
De potentielle elevers forventninger til en kommende praktikplads
Håb
Vs.
Bekymringer
Det skal være spændende Snakken i krogene
Give mulighed for karriere Ikke at passe ind
Have afvekslende og forskellige 
opgaver
Kede sig
Det skal være udfordrende
Gode kollegaer og et godt 
arbejdsmiljø
Ny viden om den verden
(Elever som specifikt søger prak-
tikplads indenfor, politi, advokat og 
domstol).
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Kapitel 5 Empirisk analyse del 2: Målgruppeanalyse
Dette kapitel imødekommer det behov om et dybere kendskab til målgruppen: de potentielle 
elever, som relaterer sig til problemformuleringens anden problemstilling om, hvad DD bør 
være opmærksom på i forhold til kommunikationen ud fra et evt. EBPP. Igennem de forskellige 
elementer af målgruppeanalysen søger jeg at afdække de særlige forhold, som gjorde, og gør, 
sig gældende for de nuværende elever i DD (den umiddelbare målgruppe), idet jeg anta-
ger, at de samme elementer også vil være gældende for de potentielle elever (den egentlige 
målgruppe).
 
Hvad indeholder en målgruppeanalyse?
Der er mange forskellige måder at sammensætte målgruppeanalyser på, men langt de fleste 
dækker en række elementære punkter så som målgruppens medieforbrug, statistiske karak-
teristika og verdensanskuelse.
 
I forhold til målgruppeanalysen af de potentielle elever, så har jeg valgt at sammensætte min 
egen tilgang med inspiration fra nogle af Sepstrups parametre for segmentering af målgrup-
per og forhold ved modtageren38 (Sepstrup, 2007). På den måde undgår jeg at inddrage andre 
elementer i analysen, end dem som er nødvendige for besvarelsen af specialets problemfor-
mulering. Det skal ses som alternativ til en slavisk og punktvis analyse ud fra alle Sepstrups 
parametre for målgruppeanalyse.
Ifølge Sepstrup er det helt afgørende for ens kommunikation, at man får afgrænset og seg-
menteret sin målgruppe, da forskellige målgrupper stiller forskellige krav i forhold til medie, 
indhold og udformning, (Sepstrup, 200: 207-212.). Men:
”Der er ingen grænser for, hvilke karakteristika og data segmenteringen kan baseres 
på, hvis de anvendte kriterier er relevante for problemstillingen”, (Sepstrup, 2007:207)
38 Sepstrup arbejder i sin bog Tilrettelæggelse af information (Sepstrup, 2007) med flere forskellige analyse- og 
planlægningsperspektiver, og hans bog er for så vidt en ABC, som kan inddrages i udarbejdelsen af en kommunikationsindsats. 
Men han påpeger selv, at det på ingen måde er nødvendigt at inddrage alle punkterne, og at man kun bør behandle dem, som 
giver mening i forhold til den kommunikationsindsats, man arbejder ud fra.
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Men en fastlæggelse af målgruppen er vigtig især i forhold til en kommunikations mediedel. 
Her er de kvantitative karakteristika ofte nødvendige i forhold til valg af medie, mens de kvali-
tative beskrivelser er relevante i forhold til form og indhold, (Sepstrup, 2007:207).
I forhold til min analyse har jeg valgt at bruge begrebet livssituation som et paraplybegreb for 
min beskrivelse og segmentering af målgruppen. Afsnittet indeholder således både kvalitative 
og kvantitative beskrivelser af målgruppen og afsluttes med en kort beskrivelse af den typiske 
potentielle elev, der er en idealbeskrivelse af DEM (den egentlige primære målgruppe).
Udover analysen af elevernes livssituation er der to afsnit, som også er relevante i forhold 
problemformuleringens fokus på, hvad DD bør være opmærksom på i kommunikationen 
omkring en evt. EBP-position. Det første afsnit omhandler de nuværende elevers anbefalinger 
til, og oplevede mangler i forbindelse med, kommunikationen omkring DD som praktikplads. 
Analysen vil søge at finde ud af, hvad DD kan gøre for at styrke deres kommunikation til de 
potentielle elever i forhold til kanaler, medie, form og indhold. Det andet afsnit analyserer på 
de nuværende elevers medieforbrug i forbindelse med søgning efter praktikplads og er mest 
relevant i forhold til valg af medie og kanal. Det er fortrinsvis baseret på kvantitative karakte-
ristika, men indeholder også en kvalitativ del med elevernes egne forslag til en forbedring af 
DD’s kommunikation om praktikpladser.
 
Indledende bemærkninger om målgruppen
Målgruppen er unge mennesker, som er potentielle elever i DD og beskrivelserne af grup-
pens karakteristika er primært baseret på viden om DD’s nuværende elever. Derved undgår 
jeg usikkerhed omkring, hvorvidt den fremanalyserede målgruppe ville/kunne ende ved DD, 
da den beror på de nuværende elever, som alle netop, af forskellige årsager, er endt ved 
domstolene. 
Den målgruppe, som jeg arbejder med i målgruppeanalysen, er altså, hvad Sepstrup kalder 
for den direkte eller umiddelbare målgruppe, og er den, som det er muligt at beskrive ud fra 
mine forskellige data. Den fungerer som et redskab i forhold til den egentlige eller indirekte 
målgruppe, som er den målgruppe, som en evt. kommunikation vil søge at påvirke. Man vil 
ofte antage, at de to målgrupper er ens, men det behøver ikke at være tilfældet. Det kan både 
ske, at den umiddelbare målgruppe er en mindre del af den egentlige målgruppe og om-
vendt, (Sepstrup, 2007:203-206). Det kan sågar være, at de er helt forskellige fra hinanden, 
fx. hvis man ønsker at få mænd undersøgt for prostatakræft ved at oplyse deres kærester om 
risikoen.
 
Specialets umiddelbare målgruppe må siges at udgøre en mindre del af den egentlige mål-
gruppe, da målgruppebeskrivelsen af den umiddelbare målgruppe udelukkende bestemmes 
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ud fra viden om dem, som blev ansat, mens dem som næsten blev ansat ikke har bidraget 
til beskrivelsen. Hvorimod den egentlige målgruppe vil omfatte alle, som kan siges at være 
interesserede i en praktikplads ved domstolene, og vil således også omfatte alle potentielle 
elever. Dermed kan den egentlige målgruppe med fordel deles op i en primær egentlig mål-
gruppe: dem, der ligesom de nuværende elever kan siges både at have +R39 (relevansopfat-
telse) og +I40 (informationsbehov), og en sekundær egentlig målgruppe der: omfatter alle dem, 
som ikke på forhånd har både +R/+I, men som, når de præsenteres for budskaberne af DD’s 
EBPP, alligevel vil blive interesseret, og så er der for så vidt også en tertiær egentlig mål-
gruppe: de resterende potentielle elever, som har decideret -R/-I, og som på ingen måde er 
interesseret i en elevplads i DD.
 
Den beskrivelse af målgruppen og de kommunikative retningslinjer, som jeg fremanalyserer ud 
fra den umiddelbare målgruppe, er fortrinsvist rettet mod den primære egentlige målgruppe, 
men vil til dels også påvirke den sekundære primære målgruppe. Det er min opfattelse, at den 
tertiære egentlig målgruppe som sådan ikke for alvor kan siges at være potentielle elever.
 
Livssituation
Dette afsnit skal give en "fornemmelse" af, hvem de potentielle elever er, hvad der er kende-
tegnende for deres livssituation, og hvad der kan siges at motivere dem. Livssituation bruges 
som en fællesbetegnelse for en række træk som: erfaring, interesse, viden, uddannelse, mo-
tivation, alder og køn. Afsnittet indeholder således både størstedelen af målgruppens statisti-
ske karakteristika og kendetegn samt de kvalitative elementer, som er relevante i forhold valg 
af kommunikationsformer. 
Som en del af analysen vil jeg samtidig ”vende” informationerne fra spørgeskemaet og inter-
viewene om, så jeg ikke beskriver, hvad de nuværende elever gjorde, mente og syntes, men 
hvad de potentielle elever mener, syntes og formentligt vil gøre. I selve analysen vil jeg først 
gennemgå de faktuelle oplysninger om målgruppen, efterfulgt af de områder, der har med 
elevernes verdensbillede at gøre. Først vil jeg beskrive forskellige kendetegn, som er med til 
at præcisere målgruppen og derefter give et bud, hvad der er karakteristisk for den typiske 
elev i den primære egentlige målgruppe, som samtidig vil fungere som en opsamling på hele 
kapitlet.
39 Relevans kan både defineres subjektivt og objektivt, hvor den subjektive opfattelse af relevans (relevans set fra målgruppens 
perspektiv) er det mest virkningsfulde. Jeg bruger det her som udtryk for elevernes subjektive opfattelse af information om 
praktikpladser inden for den verden og DD som relevant.
40 Målgruppens oplevelse af informationsbehov udgør forskellen mellem, hvad en person subjektivt mener at vide, og hvad den 
samme person gerne vil vide. Jeg bruger her informationsbehov om elevernes ønske om at vide mere om mulighederne inden for 
den verden.
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De potentielle elever
Af spørgeskemaet fremgår det, at den gennemsnitlige alder for målgruppen er lidt over de 
21 år, med et interval fra 19 år til og med 23 år. Denne spredning dækker over samlet 87,5 
procent af alle eleverne. Langt de fleste af eleverne er dog mellem 19 og 21 år, et interval som 
dækker hele 64,5 % af eleverne (SpgS:a). Flere end ni ud af ti vil være unge kvinder41.
For at blive elev i DD skal man enten have bestået en studentereksamen/HF suppleret med et 
18 ugers kursus på en handelsskole, en HG242 , eller en HHX43 . Men langt de fleste af ele-
verne vil formentligt komme fra grundforløbet på HG (en HG2), mens kun få elever vil have en 
studentereksamen/HF som baggrund.
I forhold til hvad der motiverer eleverne til at vælge en given fremtidig arbejdsplads, eller 
praktikplads, så viser spørgeskemaet, at det absolut vigtigste for eleverne er, at der er indhold 
i jobbet og et godt arbejdsmiljø. Det skal også tilbyde udviklings-, uddannelses- og karriere-
muligheder, og ikke mindst fleksible arbejdsforhold. Dernæst kommer en fornuftig løn, med 
lønnen som den mindst vigtige, (SpgS:e). Det stemmer godt overens med hvad eleverne i 
fokusgruppeinterviewet forventede af deres praktikplads, nemlig at den var spændende og 
varieret, med gode kolleger og mulighed for karriere (IntW:3), som det er nærmere beskrevet 
under afsnittet om elevernes forventninger. I afsnittet om elevernes reelle oplevelse af DD som 
praktikplads viste det sig, at netop disse fire parametre var kraftigt repræsenteret i DD. Der-
med bør de være en central del af kommunikationen til eleverne om mulighederne i DD.
Over halvdelen af eleverne vil som udgangspunkt gå efter en praktikplads inden for den 
offentlige sektor og en stor del af dem vil gøre det i jagten på et job inden for den verden 
(SpgS:b). Ud over dem vil der være en blandet gruppe, hvis motivation for at søge ind i den 
offentlige sektor er en kombination af større sikkerhed for job efter uddannelse, samt flere 
oprettede elevpladser og dermed større chance for at få en elevplads. Kun knap 15 % vil 
kikke efter noget inde for det private (SpgS:i).  Både spørgeskemaet og interviewet viser, at 
selvom en stor gruppe af eleverne kikker på flere forskellige stillinger, så søger de kun på 
én elevplads. Hvilket kunne tyde på, at de reelle ansøgere til DD er højt motiveret mht. at få 
praktikpladsen. 
41 Ved spørgsmål om mand eller kvinde svarede 92% at de var kvinde.
42 Handelsskolernes grundforløb, med speciale inde for Kontor. Dette er en uddannelse på normalt 4 år fordelt med et grundforløb 
på 2 år efterfulgt af 2 år i praktik. Man kan blive kontorelev inden for økonomi, revision, spedition og shipping, administration, 
offentlig administration, lægesekretær, advokatsekretær og rejseliv,(Et godt afsæt - vejledningsmateriale om Hg, Bilag 3 CD).
43 Handelsgymnasiet er en 3-årig almen og studieforberedende uddannelse, der især sigter mod videregående uddannelser. 
En mindre gruppe hhx’ere vælger at tage en læreplads. Her vælger de oftest praktikpladser inden for revisions-, finans- eller 
kontorområdet, som er praktikuddannelser med en ret omfattende teoretisk overbygning i uddannelsesforløbet. (Klar til livet - 
vejledningsmateriale om Hhx, Bilag 4 CD)
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5: Jeg søgte kun det her.
Int: Du søgte kun det her.. så det var meget specifikt domstolene du gik efter?
5: Nej, altså… Jeg faldt over annoncen om at de søgte en elev inde ved xxx ret og den 
søgte jeg så på. Jeg søgte ikke på noget som helst andet.
Flere: (6 og 3 siger, at det gjorde de heller ikke, søgte på andet)
3: Det gjorde jeg heller ikke, men…
 (IntW:26)
Til spørgsmålet om hvorfor eleverne valgte at søge ind ved domstolene svarede 37%, at det 
var tilfældigt at det lige blev domstolene de valgte, hvilket passer godt over ens med svarene 
fra interviewene. Selvom det ikke har været ens for alle elverne, så udtrykker citatet den ge-
nerelle tendens, nemlig, at det er de færreste der fra starten har været afklaret med at det var 
domstolene de ville ind til, inden for den verden.
?:  Jeg havde ikke gjort mig de store tanker om det inden, men så faldt jeg over joban-
noncen. Og så var det først der jeg begyndte at komme i tanke om, at det kunne 
være spændende.. så på det tidspunkt havde jeg egentligt ikke haft andre…. [for-
trukne praktikpladser].
 (IntW:7)
De fleste elever har været interesserede i den verden og har så ”tilfældigt” opdaget DD 
under deres udforskning af mulighederne inden for den. Det styrkes yderligere af, at 85% af 
eleverne har svaret, at de havde lidt eller intet kendskab til domstolene som arbejdsplads, 
inden de søgte (SpgS:d). Dermed kan DD med fordel rette en væsentlig del af deres kom-
munikationsindsats mod kontorelever, der endnu ikke er i en situation, hvor de skal vælge 
praktikplads. Hvor kommunikationen i sit indhold bør fokusere på eksistensen af DD som 
praktikplads og de muligheder, den giver.
På den anden side så kan man også se af spørgsmålet om elevernes kendskab til domsto-
lene, at man med rimelighed kan sige, at mindst 68% af eleverne som minimum besidder et 
lille kendskab til arbejdet ved domstolene. Men elevernes uddybninger af dette kendskab 
giver ingen indikationer om, at den viden er homogen inden for målgruppen (SpgS: d). Noget 
der også afspejles i interviewene (IntW:3-4) Derfor kan DD i sin kommunikation til eleverne 
ikke umiddelbart antages at kunne bygge sine budskaber på et foregående kendskab. 
Den verden og en interesse for jura
I forhold til elevernes livsverden, så lader det til, at der i elevernes bevidsthed er en særdeles 
stærk sammenknytning af konnotationer omkring politiet, advokater og domstolene, som jeg 
har valgt at kalde den verden. På nær én udtrykker alle eleverne i fokusgruppeinterviewene, at 
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en af deres største motivationsfaktorer for at søge ind til DD var en generel interesse for den 
verden (IntW:27-30). 
 
Eleverne har individuelle tilgange til deres interesse i den verden, men for langt de fleste 
af eleverne var en interesse for jura udgangspunktet for en videre interesse i den verden 
(IntW:7,27) En del af eleverne har således tidligere beskæftiget sig med jura, enten på univer-
sitetet eller i en anden form, men har typisk fundet ud af, at det ikke var noget for dem. Mens 
en anden, men mindre del af eleverne, ser DD som et springbræt til en fremtidig uddannelse 
med jura i fokus. Den følgende beskrivelse er min fortolkning og sammenkædning af elever-
nes ideer og opfattelser om den verden.
Nøglebegrebet den verden refererer til det spændingsfelt, som udgøres af mødet mellem 
politi, advokat og domstole. For eleverne rummer politi og advokater hver sit aspekt af rets-
systemet, men domstolene udgør kernen, i kraft af (i elevernes bevidsthed) at være det forum, 
hvor alle parter mødes. Derfor er det, for dem, også kun domstolene, der berører alle aspekter 
af den verden, da den foruden sit eget aspekt også breder sig ind over både politi og advokat. 
For de to andre dele af den verden gælder det, at de begge berører domstolene, men kun i 
et begrænset omfang berører hinandens aspekt. Som konsekvens ser eleverne domstolene 
som den praktikplads, der giver den bedste uddannelse med mest viden om den verden og 
dermed de bedste forudsætninger for senere valg af arbejde.
Selvom eleverne har hver deres opfattelse af, hvordan den verden er stykket sammen, så vil 
de formentligt være i stand til øjeblikkeligt at genkende billedet, hvis de bliver præsenteret for 
en sådan sammenstilling af politi, advokat og domstol. Dermed er nøglebegrebet den verden 
et muligt ideelt budskab at inddrage i kommunikation til den egentlige målgruppe.
 
Elevernes anbefaling til kommunikation
Ud over at se på elevernes medieforbrug er det også vigtigt at inddrage elevernes anbefa-
linger og ønsker, mht. kanaler, indhold og form. Afsnittet præsenterer en oversigt over de af 
elevernes ønsker og anbefalinger, som jeg anser for relevante i forhold til den senere analyse 
af de endelige anbefalinger omkring kommunikationen af DD’s EBPP.
Som jeg har nævnt i metodeafsnittet i kapitel 4, har jeg ladet mig inspirere af Brenda Derviens, 
(Dervin, 2001) tilgang til kommunikation, hvor respondenterne anses for at være eksperter i 
deres egen hverdag. Dermed anser jeg eleverne som medieeksperter i forhold til, hvilke tiltag, 
de mener, DD bør optage i deres kommunikation, set ud fra elevernes perspektiv. 
Eleverne har mange forskellige forslag til, hvad DD bør gøre, både i forhold til kanaler, indhold 
og form. Men fælles for de fleste af dem er, at det er meget svært at vurdere i hvilket omfang 
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eleverne, og dermed den egentlige målgruppe, er eksponeret for dem. I langt de fleste tilfælde 
mener eleverne, at det og det tiltag bestemt ville fange nogle, bare ikke dem selv.
Int: Tror i at flyers og plakater har nogen effekt?
3: Man kunne jo lave en hvor der er en elev der siger ’jeg arbejder inden for domsto-
lene, og det er så og så spændende´… Det har de i togene i København,
3: Det kunne måske godt fange nogle som lige kommer forbi…. [men ikke hende selv]
 (IntW:38)
Men eleverne er hverken eksperter i kommunikation, DD eller andre elevers hverdag. Derfor er 
det heller ikke alle deres svar, som er relevante eller brugbare i forhold til mit endelige kom-
munikationsforslag, og jeg inddrager derfor kun dem, jeg vurderer, ville have været relevante 
for de elever, som deltog i interviewet. Eleverne kommer med anbefalinger inden for hvilke 
kanaler, man kan benytte til formidling, hvad formidlingen bør indeholde og i hvilken form man 
bør formidle. 
I forhold til hvilke kanaler DD bør benytte, så er en af de klare anbefalinger, som bliver nævnt 
både i spørgeskemaet (SpgS:c) og i fokusgruppeinterviewet (IntW:40), at DD bør deltage på 
job- og uddannelsesmesser. Det bør fortrinsvis være messer, som foregår på skolerne og 
i undervisningstiden, men større karrieredage ville også være en god ide. I fokusgruppein-
terviewene forklarer eleverne, at den store fordel ved uddannelsesmesserne er, at det giver 
eleven mulighed for at stille spørgsmål og denne anbefaling er faktisk nr. 1 på elevernes top 
ni (IntW:40). En anden anbefaling er en under-website på DD’s hjemmeside, som kun hand-
lede om at være praktikant i organisationen (IntW:35). Her er der ikke tale om en kanal, som 
DD aktivt kan bruge til at nå eleverne, men en passiv side som man kan henvise til i al anden 
kommunikation. 
Flere af eleverne udtrykte, at de i deres egen søgning savnede en sådan side.
Omkring indholdet af formidlingen er den første anbefaling om, at DD bør stille færre ultima-
tive krav i deres annoncer, umiddelbart lidt svær at få øje på. Men hvis man antager, at den 
måde hvorpå eleverne søger efter en elevstilling minder om måden, hvorpå færdiguddannede 
søger en fast stilling og adskiller sig fra måden, hvorpå unge søger fritidsjob, så vil ansøg-
ningen til stilling som praktikant for langt de fleste af eleverne formentligt være den første 
rigtige ansøgning, de skriver. Dermed er det rimeligt at antage, at de endnu ikke er fortrolige 
med den genre, som stillingsannoncer tilhører. Derfor vil flere af eleverne formentligt føle sig 
intimiderede af annoncernes krav og forventninger til en kommende elev, da de pga. mang-
lende kendskab til genren tager den 100% alvorligt. For eleverne kommer det til udtryk ved 
en anbefaling om, at man skal skrive annoncerne, så de er på niveau med eleverne (IntW:36). 
Derudover havde eleverne især tre klare ønsker, som de savnede i kommunikationen fra DD: 
1. Eleverne savner mere præcis information om deres chancer for fastansættelse efter prak-
tikperioden: De fleste har fået at vide, at de har gode chancer, men ikke hvad gode chancer 
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betyder, hvorfor de savner yderligere information. Dette er ikke noget de nævner under inter-
viewtemaet, men det fremgår som et løbende emne igennem flere af spørgsmålene omkring 
DD’s EBPR. Jeg mener derfor, at DD bør informere mere præcist omkring chancerne for 
fastansættelse, på en måde som man ved at eleverne vil forstå. 
2. Stort set alle eleverne oplever en frustration over ikke at kunne finde information om, hvilke 
opgaver de ville få som elev i DD (IntW:35-37). De har alle sammen været uklare på, hvilken 
rolle de skulle indtræde i, hvorfor jeg mener, at DD bør sørge for en bedre beskrivelse af, hvil-
ken hverdag man kan forvente som elev ved domstolene. 
3. Ud over information om opgaverne i organisationen, så savnede alle eleverne også infor-
mation om, hvordan tidligere elever oplevede DD som praktikplads (IntW:35-37). Noget som, 
de mener, med fordel kunne formidles gennem brug af tidligere elever som rollemodeller. Jeg 
mener derfor, at det er oplagt, at DD bestræber sig på at bruge tidlige eleveres oplevelse af 
elevtiden til at beskrive, hvordan det er at være elev i DD.
Det fører videre til elevernes anbefalinger til formen af kommunikationen, hvor eleverne fore-
slår, at DD bruger tidligere elever til at fortælle om, hvordan DD er som praktikplads, og hvilke 
opgaver man skal udfylde. De mener, at man både kan bruge rollemodellerne på internettet, i 
jobannoncen og i foldere (IntW:35-38). Anbefalingen fra elevernes side om at bruge rollemo-
deller fremstår på denne baggrund meget kraftig.
 
Medieforbrug
For at kunne sige noget om hvad DD skal være opmærksom på, når de skal kommunikere 
til målgruppen, er det afgørende, at jeg får en indsigt i elevernes medieforbrug, ud fra en 
antagelse om, at den, i søgning efter en praktikplads, ikke vil adskille sig væsentligt fra de 
potentielle elevers medieforbrug. Den første del af analysen er fortrinsvis baseret på kvantita-
tive data og er primært relevant i forhold til et senere valg af medie og kanal. Den anden del 
analyserer på elevernes refleksioner om, hvad de syntes, der manglede af information i forbin-
delse med deres praktiksøgning, og hvordan kommunikationen om DD’s praktikpladser kunne 
forbedres. Dette afsnit er fortrinsvist baseret på de kvalitative data, men er både relevant i 
forhold til valg af medie, kanal, budskab og indhold.
 
I afsnittet vil jeg først analysere, i hvilket omfang forskellige medier har været benyttet, analy-
sen efterfølges af en vurdering af, hvilke kanaler der inden for mediet vil være mest oplagte i 
forhold til DD’s kommunikationsindsats. Til sidst vil jeg opdele elevernes anbefalinger til kom-
munikationen i forslag mht. kanal, indhold og form.
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Medieforbrug ved søgning
En af de bedste indikationer for hvordan de potentielle elever må formodes at søge efter en 
kommende praktikplads, får jeg ved at analysere, hvordan de nuværende elever fandt deres. 
Afsnittet analyserer på elevernes brug af fire forskellige medier i søgningen: opslag på skolen, 
aviser, internet og netværk og er baseret på en række spørgsmål fra spørgeskemaet (SpgS:c). 
Formålet er at få en indikation af, i hvilket omfang eleverne bruger de forskellige medier i 
deres søgning.
I Figur 12 kan man se elevernes svar på hvilket medie, de primært har brugt i forbindelse med 
deres søgning efter en praktikplads. Desværre giver spørgsmålet ingen indikation af, i hvor høj 
grad medierne bliver brugt i forlængelse af, og som supplement til, hinanden, da de udeluk-
kende spørger til elevernes primære medie. Men jeg går ud fra, at størstedelen af eleverne 
både kikker på opslag på skolen samt søger på internettet og i aviserne.
Af figuren er det tydeligt, at eleverne fortrinsvis bruger internettet som deres primære medie 
(46%), efterfulgt af aviserne, som er brugt af 32% af eleverne. Tilsammen dækker de 78% af 
eleverne, hvilket gør dem meget attraktive som fremtidige medier.
Figur 1244
Primær medie til søgning
2%
20%
46%
32%
Netværk (venner, familie, bekendte) Opslag på min skole Internettet Aviser og tidsskrifter
Det fremgår også, at hele 20% brugte opslag på skolen som deres primære medie. Men her 
er der formentligt tale om, at eleverne primært har kikket i praktikavisen NextStop45, som 
omdeles til eleverne i handelsskolernes afgangsklasser. Jeg har desværre ikke spurgt ind til 
forskellige kanaler for opslag på skolen, hvorfor det er et medie, som det er meget svært at 
44 SpgS:c
45 Nextstop er en avis til kommende praktikelever og indeholder praktikannoncer fra forskellige annoncører. Den udgives af www.
elevportalen.dk og uddeles i omkring 10.000 eksemplarer til afgangsklasserne på alle handelsskoler i HT-området, samt Ringsted, 
Vordingborg, Kalundborg, Næstved, Slagelse og Holbæk. Nextstop udkommer tre gange om året i februar, april og november.
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bedømme effekten af. Dermed vil det kræve yderligere undersøgelser, før jeg vil kunne anbe-
fale det som et pålideligt medie.
 
I forhold til netværk så er de 2%, (eller den ene respondent, der fortrinsvis har brugt sit 
netværk i sin søgning) slet ikke nok til, at det kan anbefales som medie. Netværks (word-of-
mouth46 eller viral) kommunikation er desuden uhyre vanskeligt at benytte som et aktivt medie 
og nærmest umuligt at kontrollere.
”Som en måde at sprede et budskab på er buzz [WoM] vanskeligt at kontrollere, mål-
rette og dokumentere virkningen af. Det er stort set umuligt at vide, om et budskab 
overhovedet spredes, om det spredes hurtigt eller langsomt, og hvad der sker med 
budskabet”, (Sepstrup, 2007:243).
Derfor er det ikke en kommunikationsform, som kan anbefales i forhold til en aktiv kommuni-
kationsindsats over for de potentielle elever, men selv hvis det havde været tilfældet, så ville 
jeg alligevel ikke anbefale den til en offentlig arbejdsplads, da den endvidere er meget om-
fattende, tids- og ressourcekrævende, hvilket er uheldigt for en institution som finansiers af 
skatteydernes penge.
Det ændrer dog ikke på, at et af de endelige mål for EB, ligesom for al anden branding, netop 
er at påvirke det ”budskab” om virksomheden, som bliver givet videre igennem netværk. Men 
pointen fra EB er netop, at dette ikke lader sig gøre alene igennem direkte kommunikation 
om, hvem man ønsker at være, men kræver, at man i højere grad sørger for at være den orga-
nisation, som man ønsker at blive beskrevet som.
 
Et hurtigt blik på hvor eleverne så opslaget om en praktikplads ved domstolene bekræfter 
vigtigheden af internettet og aviserne som medie og at opslagene på skolerne til dels også er 
vigtige, mens netværket stadigt fremstår som et ringe medie i forhold til en sikker overførsel af 
budskab.
Figur 1347 
Hvor så du annoncen? 64 besvarelser
Internettet 28 43,7%
Avis 20 31%
Igennem skolen 11 17%
Netværk 2 3%
46 Med WoM hentyder jeg til den forståelse af spredning af budskaber, som Everett Rogers (Rogers, 1995) præsenterede i sin bog 
Diffusions of Inovations.
47 SpgS:b
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Internettet som primært medie
I Figur 14 kan man se, at de tre største protaler for søgning på internettet er Elevportalen.dk, 
Jobindex.dk og Jobbasen.dk i prioriteret rækkefølge, med JobIndex og Elevportalen som de 
mest benyttede med henholdsvis 63% og 70% af eleverne.
Figur 1448
Hvis du brugte internettet, hvilke hjemmesider 
benyttede du dig så af?
Elevportalen.dk 70%
Jobindex.dk 63%
Jobbasen.dk 40%
Andre hjemmesider 43%
Samlet set vil en eksponering af budskaber på de tre sider give det sikreste grundlag for mod-
tagelse, mens alle andre hjemmesider tilsammen kun kommer op på 43% af respondenterne, 
hvorfor det må formodes, at de hver især eksponeres for endnu færre. 
Aviser som primært medie
For aviser og tidsskrifter er der to typer af kanaler; gratisaviserne og andre aviser. Her viser fi-
gur 15, at eleverne foretrak Metroekspress frem for Urban, men at det faktisk var andre aviser, 
som oftest blev benyttet i deres søgning. Elevernes uddybning af andre aviser viser, at det for-
trinsvis er lokale, og derefter regionale, aviser eleverne bruger. At ingen brugte praktikavisen 
NextStop, styrker formodningen om, at eleverne har opfattet den som et opslag på skolen, 
og at dem, som har svaret, at opslag på skolen var deres primær medie, ikke er gået videre til 
dette spørgsmål, hvorfor de ikke har haft mulighed for at vælge den her.
Figur 1549
Hvis du primært brugte aviser og tidsskrifter, hvilke aviser og tidsskrifter benyttede du 
dig så af?
Andre aviser eller tidsskrifter 57%
Metroekspress 48%
Urban 24%
NextStop avis 0 %
48 SpgS:c
49 SpgS:b.
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Man skal dog være opmærksom på, at det i forhold til lokal- og regionalaviserne ikke er muligt 
at fremhæve én avis frem for andre, da der netop er tale om lokalaviser. I forhold til gratisavi-
serne skal man være opmærksom på, at der er kommet en masse nye gratisaviser, og at de 
også vil blive relevante som kanaler, efterhånden som de vinder indpas på markedet.
Samlet set tyder det på, at i forhold til aviser så vil den bedste eksponering for DD være an-
noncer i de to gratisaviser Urban og Metroekspress samt lokalaviserne. Det sidste kan evt. 
med fordel være en opgave for det enkelte praktiksted, som formentligt har et bedre kend-
skab til lokalaviserne i område end Domstolsstyrelsen. Man kan dog ikke udelukke NextStop 
som en effektiv kanal, selvom den i dette spørgsmål har fået 0 læsere, da den som nævnt 
formentligt er det reelle grundlag for de opslag som eleverne har ”set på skolen”.w
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Kapitel 5
Opsummering på empirisk analyse del 2: 
Målgruppeanalysen
Følgende afsnit er en opsamling af de pointer, der er blevet belyst igennem 
målgruppeanalysen.
 
Den typiske elev - Livssituation
I det følgende afsnit tegnes et idealbillede af hvad der kendetegner den typiske gennem-
snitlige elev i den primære egentlige målgruppe. Det vil altså i effekt være ”hende” som DD 
bør forsøge at kommunikere til i udformningen af kommunikation som henvender sig til den 
effektive målgruppe. Udformningen vil selvfølgelig være anderledes hvis man søger at påvirke 
den effektive målgruppes via en hjælpemålgruppe (Sepstrup, 2007:205) der ligger uden for 
den effektive målgruppe, fx. ved at henvende sig til lærere og studievejledere, som så kunne 
formidle budskabet videre til de potentielle elever.
Den typiske elev er en ung kvinde på 19-21 år. Hun har enten lige afsluttet grundforløbet på 
HG eller er på sidste semester af de to år inden elevtiden. Det er afgørende for hende, at hun 
kan se en mening i det arbejde, hun skal udføre på sin praktikplads og i sit fremtidige arbejde, 
og at der er et godt arbejdsmiljø med søde kollegaer. Men det er også vigtigt, at hun har 
mulighed for at udvikle og videreuddanne sig og gøre karriere under fleksible arbejdsforhold. 
Lønnen er selvfølgelig også vigtig, men ikke i forhold til kravet om et spændende jobindhold 
og et godt arbejdsmiljø.
Hun har formentligt ikke selv formaliseret sine tanker i et samlet begreb om den verden, men 
har en stor interesse i og appetit på viden om den (+I/+R), og vil formentligt fange ideen øje-
blikkeligt, hvis hun præsenteres for den.
Hun er meget interesseret i jura og har tidligere stiftet bekendtskab med emnet og  eller den 
verden, enten gennem en bekendt eller et fritidsarbejde hos politi, advokat eller domstol. På 
den ene side ønsker hun at have med jura at gøre i sit fremtidige arbejde, men er på den an-
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den side ikke klar til at lade den fylde hele hendes verden. I forhold til hvilken praktikplads hun 
skal vælge, så vil interessen for den verden veje tungt. 
I jagten på en praktikplads går hun efter det sted, som vil give hende den bedste uddannelse 
og muligheder inden for den verden, men det er samtidig et krav, at hendes praktikplads er 
spændende, varieret og med gode kolleger. Hun vil fortrinsvis kikke inden for det offentlige, 
da hun mener, at der er størst chance for at få en praktikblads og job efter uddannelsen, men 
vil ikke på forhånd have tænkt på DD som den oplagte praktikplads. Hun kikker sandsynlig-
vis på flere forskellige stillinger, men sender formentligt kun én ansøgning til den, som hun 
helst vil ind til. Hvis hun kikker inden for det private, er det primært efter praktikpladser som 
advokatsekretær. 
 
Anbefalinger til kommunikation
Analysen af elevernes anbefalinger og deres medieforbrug ved søgning efter en praktikplads 
har vist, at der er en lang række forhold, som DD bør være opmærksom på i deres kommu-
nikation til potentielle elever. Heraf er det første forhold, at DD ud over deres årlige annonce-
ring efter nye elever, også løbende bør gøre opmærksom på DD som praktikplads gennem 
oplysning og formidling til eleverne. Derfor vil opsummeringen af hvilke forhold, DD bør være 
opmærksom på i kommunikationen til eleverne, være opdelt med hensyn til hvilke forhold, der 
knytter sig til de to forskellige formål med kommunikationen.
Kommunikationen til eleverne
Det er tydeligt, at en kontinuerlig formidling til de potentielle elever om mulighederne ved 
praktik inden for DD er et af de forhold, hvor DD bør sætte ind. Der er i øjeblikket ingen 
tilgængelig information på dette område, og slet ingen direkte kommunikation. Men hvis DD 
begynder at formidle på dette område, så fremgår det klart, at det vil være nødvendigt med 
en omfattende under-website til DD’s hovedsite, www.domstol.dk. Det ville desuden være en 
god ide, hvis DD opstillede en stand på forskellige uddannelsesmesser, da det bl.a. vil give 
potentielle elever muligheden for at stille spørgsmål. Samtidig vil det synliggøre DD for dem, 
som ikke kender til domstolene som en mulig elevplads, eller som måske ikke umiddelbart 
har en forudgående interesse for at søge ind i området. 
 
Et andet element i kommunikationen til eleverne er de informationer, som eleverne savner: 
1. Hvordan er det at være elev i DD? 
2. Hvad er det for nogle opgaver, man bliver sat overfor? 
3. Hvor gode er chancerne for fastansættelse? 
Analysen viser samtidig, at DD med fordel kunne bruge deres nuværende elever som formid-
lere af de første to budskaber, da man har mere tillid til nogle der ”er ligesom en selv”. 
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Udover disse tre budskaber, så skal en under-website selvfølgelig også dække alle aspek-
terne af en evt. EBPP, samt, i det omfang DD kan stå inde for løfterne, afvise så mange af 
elevernes bekymringer og bekræfte så mange af elevernes håb som muligt. De elementer, der 
gør sig særligt gældende i forhold til en løbende oplysning til eleverne om mulighederne ved 
domstolene som praktikplads, er opridset i figur 16.
Figur 16
Kanaler
Uddannelsesmesser
Praktikantside på Internettet
Indhold
Hvordan er det at være elev i DD
Beskrivelse af opgaver
Chance for fastansættelse
Former
Rollemodeller
Annoncering efter nye elever
Ud fra analysen af elevernes medieforbrug ved søgningen efter en praktikplads har jeg fået et 
grundigt indblik i deres søgemønster. Derved har jeg mulighed for at give nogle meget præ-
cise anvisninger for, hvor DD bør indrykke deres annoncer. Det fremgår meget tydeligt, at DD 
både bør søge på internettet og via aviser. Samtidig er der ikke noget, som taler for, at andre 
alternative kanaler vil have nogen nævneværdig effekt, så som fx events og happenings50. 
 
Ved annoncering på internettet viser analysen, at annoncer på Elevportalen.dk og JobIndex.
dk er at foretrække. Annoncerne bør samtidig ligge på en under-website, under www.dom-
stol.dk, så der kan henvises til den i forskellige avisnotitser og via plakater. I forhold til avisan-
noncer så skal der indrykkes annoncer i gratisaviserne Urban og MetroExpress, praktikavisen 
NextStop og de lokale aviser der bliver læst i området omkring den enkelte praktikplads.
 
Annoncerne bør være under to A4 sider for ikke at miste elevernes interesse og over 2/3 A4 
side for at kunne rumme den nødvendige information (IntW:30-34). I forhold til den visuelle 
fremstilling bør DD have et billede af en ”glad” elev, som også kan komme med et par kom-
mentarer om, hvordan det er at være elev i DD.
50 Fordelen ved alternative kanaler er selvfølgelig ofte, at de tiltrækker sig opmærksomhed ved at være nye og anderledes. En 
kvalitet de netop ikke ville besidde, hvis analysen viste, at eleverne bevidst brugte dem som et pålideligt medie for søgning, og 
mens der ikke er noget, som tyder på en garanteret effekt, så er der heller intet, som peger imod, at DD kan bruge andre kanaler 
med bedre effekt, hvis de få en ”genial ide”.
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Udover alle de informationer en annonce normalt indeholder, så bør DD også fortælle noget 
om chancerne for fastansættelse, hvordan det er at være elev, samt henvise til mere infor-
mation på hjemmesiden. Det er endvidere vigtigt, at DD ikke stiller for mange ultimative krav, 
som eleven skal leve op til, da det blot vil skræmme ellers egnede kandidater. De forhold, der 
gør sig særligt gældende i forhold til en annoncering efter nye elever, er opridset i figur 17.
Figur 17
Kanaler
Internettet:
• Elevportalen
• JobIndex
• Domstol.dk
Aviser:
• Gratisaviser: Urban + MetroExpress
• Lokalaviser: De læste i området
• Praktikavis: NextStop
Praktikantside på Internettet (Under-website)
Indhold
Færre ultimative krav: 
Chance for fastansættelse:
Hvordan er det at være elev i DD:
Mere information: Henvisning til hjemmeside
Former
Rollemodeller: 
Tekstlængde for annoncer: 2/3 – 2 A4 side
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Kapitel 6 Diskussion
Hovedanalyse
Diskussionen har til formål at besvare underspørgsmål 5 og 6 om, hvilke budskaber en EBPP 
for DD bør indeholde, samt hvad DD bør være opmærksom på i forhold til kommunikatio-
nen af budskaberne i en EBPP. I kapitel 5 fremanalyserede og diskuterede jeg de elementer, 
som er relevante i forhold til udformningen af en EBPP til DD, samt de forhold ved målgrup-
pen, som er relevante for kommunikationen af et sådan budskab. Men de mangler stadig at 
blive samlet til relevante og brugbare budskaber og retningslinjer til brug for et EBPP og i 
kommunikationen.
Da de fleste af pointerne er blevet diskuteret i kapitel fem skal diskussionen ses som den 
opsamlende analyse, der med supplerende diskussion skal udvælge de elementer, der kan 
besvare specialets problemstillinger og derved give indholdet til specialets konklusion og 
besvarelse af problemformuleringen.
 
Budskaber til opbygningen af Danmarks 
Domstoles EBPP
I metodeafsnittet har jeg redegjort for indsamlingen af min empiri og dens pålidelighed. Igen-
nem teoriafsnittet fandt jeg ud af, hvilke temaer det er nødvendigt at analysere ud fra for at 
kunne finde de pointer, som er relevante i forhold til opbygningen af en virksomheds EBP. 
Samtidig fandt jeg igennem teoriafsnittet de retningslinjer, der bør benyttes i udvælgelsen af 
pointernes indbyrdes relevans, og ved i caseanalysen at analysere på de udvalgte temaer 
fandt jeg de pointer fra henholdsvis EBPV, EBPI, EBPR og elevernes forventninger, som er 
nøglebegreber i forhold til DD’s EBPP.
I det følgende afsnit vil jeg derfor prioritere og diskutere de mest relevante pointer i forhold til 
DD’s EBPP med henblik på at kunne besvare problemformuleringens første del.
Hvilke budskaber bør Danmarks Domstole lægge vægt på i forhold til et employer brand, der 
både skal tage højde for organisationens realitet, vision og image som praktikplads, samt de 
potentielle elevers ønsker til en kommende praktikplads?
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Udvælgelseskriterier for en EBP-position
Analysen af DD’s vision, image, realitet samt elevernes forventninger afslørede en lang række 
af forskellige pointer. Men for at kunne give et egentligt bud på en EBPP til DD, vil jeg, ud 
fra de retningslinjer jeg fandt frem til i teoriafsnittet, i det følgende afsnit sortere og prioritere 
pointerne fra opsamlingen på casenalysen.
De vigtigste retningslinjer kommer naturligvis fra grundelementerne i EB. Heraf er den vig-
tigste den psykologiske kontrakts norm om, at organisationens EB er et løfte om en ydelse, 
hvorfor man i sin EBP ikke bør love noget, som man ikke kan holde og leve op til. Den næst 
vigtigste kommer fra social identity og siger, at potentielle elever vil søge en praktikplads, 
som kan give dem en positiv bekræftelse af deres selvbillede, hvorfor en EBPP bør opbyg-
ges, så den afspejler deres livssituation og forventninger. Den sidste kommer fra benefits og 
anviser, at i en moderne konkurrencesituation er det sværere at kopiere symbolske benefits 
end funktionelle benefits, hvorfor symbolske benefits bør prioriteres frem for de funktionelle i 
opbygningen af en EBP.
Men som nævnt tidligere, så fungerer et EB ideelt set som en rettesnor for en virksomheds 
HR-arbejde, og hvis en virksomhed pludseligt ændrer sin HR-strategi uden at tage hensyn til 
de ”løfter”, som er en del af de nuværende medarbejders psykologiske kontrakt, så risikerer 
den at miste deres tillid til fordel for nogle nye medarbejdere. Derfor bør man i opbygningen af 
en ny EBP forsøge at inddrage den oprindelige vision, selvom det er et af de mindre hensyn, 
da den nye EBP i effekt skal overtage som rettesnor. 
Det andet og mere synlige formål med et EB er at karakterisere og beskrive, hvem virksom-
heden er over for den valgte målgruppe. Derfor er det også vigtigt, at man i opbygningen af 
en EBP forsøger at inddrage det image, virksomheden allerede besidder i det omfang, det er 
muligt. For heller ikke her er det sandsynligt, at man kan ændre det fra den ene dag til den an-
den. Samtidig er det selvsagt en værdifuld fordel, hvis man har positive elementer i sit image, 
som man kan udnytte.
Konkrete forslag til DD’s EBP position
Jeg har nu opridset de teoretiske retningsliner, som DD bør lægge vægt på i forhold til ud-
arbejdelsen af et EB og vil i det følgende afsnit forbinde dem med de konkrete pointer fra 
caseanalysen. Dermed finder jeg, på baggrund af specialets teoretiske og empiriske analyser, 
hvilke konkrete budskaber, DD bør lægge vægt på i forhold til en EBPP. 
Da formålet med specialet udelukkende var at undersøge de kommunikative aspekter ved at 
bruge EBPP i forhold til kommunikationen til DD’s elever, har jeg forsøgt at holde mine anbe-
falinger inden for nogle forslag, som er umiddelbart anvendelige for DD. Men enkelte af dem 
vil alligevel påkræve en indsats i forhold til HR-området og på et overordnet strategisk plan.
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Danmarks Domstole: central for det danske retssystem
Når man skal opbygge et EB handler det om at fokusere på de unikke og særegne egenska-
ber ved ens identitet og image, som afspejler værdier og holdninger, som målgruppen finder 
attraktive og brugbare i opbyggelsen af deres selvbillede. Overraskende nok kommer DD’s 
stærkeste og mest unikke egenskab fra målgruppeanalysens analyse af elevernes livssitua-
tion. Den viser nemlig, at elevernes interesse for juraen og deres ønske om at have den ”inde 
på livet”, kombineret med ønsket om ny viden om retssamfundet og afveksling i opgaver, 
passer perfekt sammen med deres opfattelse af, at DD er centrum for den verden af politi, 
advokat og domstol. Undersøgelsen af DD’s vision viser, at DD i forvejen har fokus på at give 
en alsidig uddannelse, og imageanalysen afslører, at DD som uddannelsessted allerede nyder 
godt af et image som indeholdende ”det hele”. Det eneste der mangler for at gøre denne 
egenskab ved DD til et ideelt budskab for en ny EBPP, er en bekræftende undersøgelse af, 
at de nuværende elever reelt også oplever deres praktikplads som sådan. Men selvom min 
empiri ikke entydigt beviser, at det er tilfældet, så er der meget, som peger i retning af det.
I målgruppeanalysen fandt jeg ud af, at på trods af, at næsten alle eleverne kan siges,at være 
styret af en interesse for jura og den verden i deres søgen efter en praktikplads, så var det 
alligevel for hele 37% en tilfældighed, at det lige blev DD inden for den verden. Det tyder på, 
at mange af eleverne ikke på forhånd har besluttet sig for, hvem de gerne vil arbejde hos i 
en kommende praktikperiode. Her kan løftet om DD’s centrale placering i retssystemet med 
den bedste og mest alsidige uddannelse være tungen på vægtskålen. Jeg mener endvidere, 
at den primære egentlige målgruppe vil finde et sådan budskab yderst relevant, da det er i 
direkte forlængelse af deres ønsker for deres fremtidige arbejde: at have jura inde på livet og 
få den bedste uddannelse inde for den verden. 
En spændende og afvekslende praktikplads
Caseanalysen viser, at et af de mest oplagte elementer i DD’s EBPP bør være en fokuse-
ring på, hvor spændende og afvekslende DD er som praktikplads. En af elevernes helt store 
forventninger til deres kommende praktikplads er nemlig, at den skal være spændende samt 
have forskellige og afvekslende opgaver, og så må den ikke være kedelig. Det er samtidig en 
del af DD’s nuværende EBPI, selvom den forestilling om DD bunder i en uvidenhed om ar-
bejdsopgaver og rollen som praktikant i DD. Men på trods af det viser analysen af DD’s EBPR, 
at hele 92% af eleverne reelt oplever DD, som en spændende praktikplads og således ikke la-
der til at have oplevet et brud på den psykologiske kontrakts løfte om en spændende praktik-
plads. Men der vil alligevel ligge en kommunikationsindsats omkring at ændre grundlaget for 
DD’s fremtidige EBPI som en spændende arbejdsplads, så det hviler på et korrekt fundament.
Gode kollegaer og godt arbejdsmiljø
Noget der fylder meget i elevernes bekymringer, er frygten for, at deres praktikplads, som er 
et typisk kvindefag, vil medføre meget snakken i krogene, og at de ikke vil passe ind i DD, 
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da de formoder, der må være mange ældre medarbejdere. Derfor bør DD fokusere på, at en 
arbejdsplads i DD betyder gode kolleger og et godt arbejdsmiljø. Udover at afvise elevernes 
bekymringer ville det også matche en af deres fem vigtigste søgekritiker: at DD skal have/har 
et godt arbejdsmiljø og gode kolleger, er hverken en del af den nuværende EBPV eller EBPI, 
men det vil til gengæld være understøttet af den anden mest udbredte opfattelse af DD’s 
EBPR. 
Også her vil det kræve en kommunikativ indsats at få det gjort til en del af EBPI, men måske 
kunne man med fordel forsøge at vende det negative billede af DD som en typisk offentlig 
arbejdsplads, hvorved man ændrer opfattelsen fra, at man bare sidder og drikker kaffe og ikke 
laver en skid, til at der er tid til et stykke kage og en sludder, men uden, at det kammer over. 
Det kunne formentligt hjælpes på vej ved en eksplicit fokusering på, at DD er en statslig of-
fentlig arbejdsplads og ikke en kommunal offentlig arbejdsplads, eftersom fokusgruppeinter-
viewene viste, at eleverne har et forskelligt syn på en kommunal og en statslig arbejdsplads, 
og at de negative konnotationer primært knyttede sig til den kommunale. 
Analysen af DD’s EBPR viste samtidig, at det vil være nødvendigt med en standardisering og 
ensretning af DD’s HR-indsats i forhold til eleverne ellers vil DD ikke kunne være sikker på at 
kunne leve op til sit løfte om et godt arbejdsmiljø.
Gode karrieremuligheder
For eleverne er det meget vigtigt, at den elevplads, de vælger, giver dem gode karrieremulig-
heder efter uddannelsen. Det er samtidig et ønske som passer godt ind i billedet af DD som 
et centralt element i retssystemets, der giver en alsidig uddannelse inden for alle aspekter 
af retssystemet. At en praktikplads ved DD giver gode jobmuligheder, er også en del af den 
nuværende vision og bør også indgå i den endelige EBPP.
Udfordringer og ansvar
Personlige udfordringer og selvstændige opgaver er også noget, som eleverne kikker efter 
ved en praktikplads og selvom de ikke direkte efterspørger ansvar, så indgår det alligevel 
som en implicit del af deres forventninger. At DD er udfordrende, er netop den mest udbredte 
pointe i forhold til analysen af EBPR, mens muligheden for at få ansvar rangerer på en tredje-
plads. Derfor mener jeg også, at en fokusering på udfordringer og selvstændige opgaver bør 
indgå i en EBPP for DD.
Alle de andre pointer
Et af formålene med specialet var at undersøge, hvilke budskaber DD bør lægge vægt på i 
en evt. EBPP, altså en udvælgelse af de mest centrale og konsistente pointer. Det er klart, 
at en sådan analyse og udvælgelse af centrale pointer til en EBPP ikke vil kunne rumme alle 
elementerne fra de forskellige indgangsvinkler til DD som praktikplads. Men det er ikke nød-
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vendigvis ensbetydende med, at pointerne er tabt. Flere af dem vil det stadig være relevante 
at inddrage, forklare, afvise eller uddybe i supplerende tekster om DD’s EBPP, selvom de ikke 
er markante, særegne eller vigtige nok til at udgøre rygraden i det egentlige EBPP. Teorien 
om EB siger også, at man i sin kommunikation bør inddrage de mindre positive og realistiske 
sider af en praktikplads. Her vil nogle af de mindre positive aspekter være relevante.
  
Relevante pointer i forhold til Kommunikation af 
Danmarks Domstoles EBP position
Mens det netop afsluttede afsnit har svaret på problemformuleringens første del om budska-
ber, så vil jeg i dette afsnit søge at opsummere og besvare problemformuleringens anden del 
om tilrettelæggelsen af den eksterne kommunikation.
Hvad bør Danmarks Domstole være opmærksom på i forhold til tilrettelæggelsen af den eks-
terne kommunikation til målgruppen om informationer og budskaber omkring et muligt emplo-
yer brand?
I målgruppeanalysen svarede jeg på problemformuleringens spørgsmål omkring forhold ved 
kommunikationen, der havde indflydelse på medier, kanal, indhold og form i kommunikationen 
til eleverne. Men jeg er samtidig klar over, at jeg har indtaget en meget lidt kritisk position over 
for kommunikationen af et EB eller branding i det hele taget. Derfor vil jeg benytte Sepstrup, 
(Sepstrup, 2007:219-228) til at diskutere nogle af de begrænsninger, der er ved EB og bran-
ding. Dermed søger jeg også teoretisk at belyse, hvad DD bør være opmærksom i forhold til 
kommunikationen af en mulig EBPP til den primære egentlige målgruppe.
Sepstrups begrænsninger ved branding.
Jeg mener, at brandings enorme popularitet, kombineret med mange års nærmest religiøs 
tro på, at bare man prædiker brandets budskab omfattende og intensivt nok, så skal det 
nok manifestere sig i virkeligheden, har skabt en form for inflation af begrebet. Men bran-
ding er ikke en mirakelløsning, og bruger man det i den tro, risikerer man at gøre sig selv en 
bjørnetjeneste.
For et af problemerne ved branding er, at man ikke kan være sikker på en korrekt overførsel af 
den formulerede (mer)-værdi (de symbolske benefits), som et brand repræsenterer. Man kan 
øge sandsynligheden for en ensartet afkodning af budskaberne blandt modtagerne, så den er 
i overensstemmelse med afsenderens intenderede budskab. Men denne overførsel af et bud-
skab er langt fra givet (Sepstrup, 2007:225). Dermed er der en række forhold, som man skal 
være opmærksom på i forhold til sandsynligheden af, at ens budskab bliver afkodet korrekt
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Som afsender må man blandt andet være klar over, at det kun er muligt at producere et kom-
munikationsprodukt, der formidler den ønskede brandidentitet i en klart afgrænset sammen-
hæng. For DD betyder det, at kommunikationen til eleverne aldrig vil kunne udgøres af deres 
EBPP alene, og at budskaberne fra en EBPP skal tilpasses den enkelte kommunikations-
situation. Sepstrup mener endvidere, at selvom en organisation kan gøre meget for at opnå 
et bestemt image, så sker det sjældent ved medieformidlet kommunikation alene. Dermed 
er et brand image (eller EBPP) primært et hjælpemiddel til at opnå kampagne- og organisati-
onsmål. (Sepstrup, 2007:26), hvilket lægger yderligere vægt på, at et EB primært bør fungere 
som en guideline i HR-arbejdet og for udarbejdelsen af kommunikation, frem for at ses som et 
”vedligeholdelsesfrit” alment gældende brand.
Hvad betyder det for kommunikationen af Danmarks 
Domstoles EBPP?
Begrænsningerne ved branding har flere konsekvenser for DD. Det første DD bør være op-
mærksom på er, at pga. min fortolkende og socialkonstruktivistiske tilgang vil de endelige an-
befalinger i specialet ikke være absolutte sandheder. De bør betragtes som vejvisere i forhold 
til en mulig EBPP og et produkt af min fortolkning. Derfor bør de ikke ukritisk overføre mine 
resultater, men vurdere dem ud fra deres baggrund og i forhold til DD’s kriterier og ønsker. 
For det andet bør DD være opmærksom på, at EB ikke er en sikker vinder, og at udviklin-
gen af en erklæret EBPP aldrig kan stå alene. Branding er hårdt kontinuerligt arbejde, og de 
kan ikke nøjes med at udvikle deres EBPP og så læne sig tilbage og vente på, at alle de nye 
topkvalificerede kontorelever kommer væltende ind ad døren. Det vil være nødvendigt, at 
man løbende undersøger, vurderer, revurderer og tilpasser det valgte EB, så det følger med 
organisationen og eleverne, og selv da vil der ikke være nogen garanti for, at man vil få alle de 
”bedste” elever, eller flere elever i det hele taget.
For det tredje er det min opfattelse, at et EB’s største anvendelighed er som en guideline i 
forhold til ledelse og HR. Anvendeligheden i ekstern kommunikativ henseende er et resultat 
af brandets oplevede tilstedeværelse i organisationen, som primært er et produkt af mange 
personaleindsatser. Derfor bør DD primært opfatte en EBPP som en facitliste for deres interne 
HR-arbejde og elevernes oplevelse af DD’s EBPP og ikke som et sæt ”hit-ord”, der kan hives 
op af hatten i et forsøg på at snøre nogle nye elever.
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Forslag til opbygning og kommunikation af en 
EBPP for Danmarks Domstole
Selvom formålet med specialet udelukkende var at finde de elementer og pointer, som kunne 
siges at være vigtige i opbygningen af en employer brand-praktikposition, så vil jeg her give et 
bud på en mulig udformning af et sådan. 
Danmarks Domstoles praktikbrand
Da et EB i virkeligheden ikke er et selvstændigt brand, men skal ses som et underbrand i 
forhold til en virksomheds corporate brand, så har jeg i opbygningen af en EBPP valgt at tage 
udgangspunkt i DD’s nuværende opstilling af deres corporate opgave, vision og værdier. Det 
er dels for at give en kontinuitet til brandet, men også fordi det er med til at understrege nød-
vendigheden af et konstant arbejde med og fokusering på de udvalgte elementer. I forhold til 
budskaberne har jeg valgt at følge den prioriterede rækkefølge fra det ovenstående afsnit.
Figur 18: Målsætninger for Danmarks Domstole som praktikplads
Opgave
• Som dømmende magt i Danmark og mødestedet mellem forsvarere og anklagere er vores for-
nemmeste opgave at give vores elever en alsidig og grundig uddannelse inden for alle aspekter 
af retssystemet.
Vision
• Som elev i Danmarks Domstole får du en spændende og afvekslende praktikplads med indfly-
delse på din egen hverdag og masser af ny viden om vores verden.
• Som elev i Danmarks Domstole er du sikker på at få et godt arbejdsmiljø og gode kollegaer, 
hvor der er tid til en kop kaffe, uden at det kammer over.
Værdier
• Den enkelte elev respekteres som en ligeværdig og ansvarsfuld kollega.
• Plads til læring gennem selvstændige opgaver og personlig udfordring.
• Åbenhed, dialog og samarbejde.
Den vigtigste anbefaling i forhold til EBPP er, at det fortrinsvis er et redskab for HR, som kræ-
ver kontinuerlig vedligeholdelse.
Kommunikationen af praktikbrandet
Målgruppeanalysen har givet en række klare anvisninger til, hvor og hvordan DD kan optimere 
deres kommunikation, når de skal søge efter nye elever. Men den vigtigste pointe var, at den 
største indsats bør lægges i forhold til en løbende oplysning omkring mulighederne ved en 
praktikplads i DD. Et område som i øjeblikket er ikke eksisterende. I den nedenstående tabel 
har jeg opsummeret de vigtigste pointer i forhold til kommunikationen af et praktikbrand for 
DD.
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 Figur 19: Anbefalinger til kommunikation
Oplysning om DD som praktikplads Annoncering efter elever
Kanaler Kanaler
Uddannelsesmesser Internettet
Praktikantside på Internettet Aviser
Indhold Indhold
Hvordan er det at være elev i DD? Færre ultimative krav 
Beskrivelse af opgaver Chance for fastansættelse 
Hvordan er det at være elev i DD?
Former Former
Rollemodeller Rollemodeller 
En anden pointe i forhold til en EBPI er, at det er nødvendigt at tilpasse sine budskaber til den 
enkelte kommunikationssituation for at optimere chancerne for at ens budskaber bliver kor-
rekt overført til modtageren.
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KonklusionKapitel 7
Den teoretiske opbygning af en model for hvordan man fremanalyserer en virksomheds 
employer brand-position kombineret med den efterfølgende analyse af DD’s vision, image og 
realitet samt elevernes forventninger, har gjort det muligt at besvare den første del af specia-
lets problemformulering:
Hvilke budskaber bør Danmarks Domstole lægge vægt på i forhold til at rekruttere kontorlever 
via et employer brand der både skal tage højde for organisationens realitet, vision og image som 
praktikplads, samt de potentielle elevers ønsker til en kommende læreplads?
Specialets teoretiske behandling af EB har gjort det muligt at se udarbejdelsen af en virk-
somheds EBP som en prioriteret udvælgelse af de mest centrale og ønskværdige pointer fra 
analyser af virksomhedens employer brand vision, employer brand image og employer brand 
reality, samt den ønskede målgruppes forventninger til en kommende arbejdsplads. Den vi-
dere behandling af det teoretiske grundlag for EB har vist, at prioritering og udvælgelsen af de 
indbyrdes pointerne bør ske i overensstemmelse med tre vigtige hierarkisk opstillede normer: 
at organisationens EB er et løfte om en ydelse, og for ikke at bryde det bør man i sit EB ikke 
love noget, som man ikke kan holde eller leve op til, at et EB bør opbygges, så det afspejler 
målgruppens livssituation og forventninger, og at de symbolske benefits bør prioriteres højere 
end de funktionelle i opbygningen af et EB.
Specialets empiriske analyse undersøgte, ud fra analyser af DD i forhold de fire områder, 
hvilke pointer der gør sig gældende for DD’s EBPV, EBPI, EBPR og forventninger og fandt 
dermed de pointer, som kan indgå i en EBP for DD som praktikplads. Specialets diskussion 
analyserer ud fra de tre normer på hvilke pointer, jeg mener, bør indgå i en EBP for DD som 
praktikplads, samt hvordan de bør prioriteres i forhold til hinanden.
 
De to analysers resultater viser, at for at kunne opbygge et unikt, attraktivt og realistisk EB 
bør DD inddrage fem forskellige pointer: at DD er central for det danske retssystemets, en 
spændende og afvekslende praktikplads med gode kollegaer og godt arbejdsmiljø, gode 
karrieremuligheder, samt et sted, hvor man får udfordringer og ansvar. Af de fem pointen er 
den vigtigste, at DD indtager en central position i det danske retssystem, da det leverer et 
implicitte løfte om, at en praktikplads ved domstolene er en grundig uddannelse, som giver et 
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solidt indblik i alle aspekter af retssystemet og gode muligheder for en senere karriere inden 
for både politi, advokat og domstolene. Dermed er denne pointe et direkte svar på det, som 
de potentielle elever søger hos en praktikplads inden for den verden. Det er samtidig et alle-
rede eksisterende image blandt de potentielle elever og med stor sandsynlighed et løfte, som 
de nuværende elever med tiden vil opleve, at DD kan indfri.
Målgruppeanalysens behandling af de potentielle elevers karakteristika, livsverden, medie-
forbrug og medieanbefalinger, samt beskrivelsen af den typiske elev inden for den primære 
egentlige målgruppe og diskussionens inddragelse af Sepstrups teoretiske begrænsninger for 
branding, har gjort det muligt at besvare problemformuleringens anden del:
Hvad bør Danmarks Domstole være opmærksom på i forhold til tilrettelæggelsen af den eksterne 
kommunikation til målgruppen, med hensyn til informationer og budskaber omkring et muligt 
employer brand?
Specialets målgruppeanalyse viste at der i forhold til DD’s kommunikation til målgruppen 
fortrinsvist er to områder, som DD bør være opmærksomme på: annoncering af ledige prak-
tikpladser og generel oplysning om DD som praktikplads.
I forhold til annonceindrykninger af ledige praktikpladser viser analysen af de nuværende ele-
vers medieforbrug, at DD ved at indrykke annoncerne i nogle få udvalgte medier på internettet 
og i aviserne kan sikre en eksponering på 78% af den ønskede målgruppe51. Målgruppeana-
lysen viste samtidig, at DD i annoncerne bør formulere sig med færre ultimative krav, da disse 
intimiderer eleverne, melde tydeligere ud i forhold til elevernes jobmuligheder efter uddannel-
sen samt henvise til, hvor eleverne kan få mere information.
I forhold til oplysning om DD som praktikplads, så viser målgruppeanalysen, at det er vigtig 
med en bred og vedvarende formidling om, at DD har praktikpladser, og at eleverne på nuvæ-
rende tidspunkt oplever en sådan formidling som totalt fraværende. Derudover viser den, at 
en sådan formidling som minimum bør kommunikeres via en underside på www.domstol.dk 
og ved deltagelse af repræsentanter fra DD på forskellige uddannelsesmesser. De budskaber, 
som bør formidles, er, ud over budskaberne fra en evt. EBPP, klare informationer om jobind-
hold og jobmuligheder, der med fordel kan formidles via rollemodeller i form af nuværende 
elever. 
Gennemgangen af Sepstrups begrænsninger ved branding afslørede yderligere to afgørende 
forhold ved EB, som det er nødvendigt, at DD tager hensyn til, hvis de ønsker at udvikle en 
succesfuld EBPN. For det første at branding kræver hårdt on-going arbejde, og at udviklingen 
51 For internettet bør DD annoncere på siderne www.jobindex.dk, www.elevportalen.dk og deres egen side www.domstol.dk. I 
forhold til aviserne bør man annoncere i gratisaviserne Urban og Metroexpress, i elevportalens praktikavis til handelsskolernes 
afgangsklasser, samt i lokalaviser.
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af en erklæret EBPP aldrig kan stå alene. Det vil derfor være nødvendigt at DD løbende un-
dersøger, vurderer, revurderer og tilpasser en valgte EBPP, så den følger med organisationen 
og målgruppen. For det andet at EB’s største anvendelighed, er som en guideline i forhold til 
ledelse og HR, og først bør bruges som et udgangspunkt for ekstern kommunikation. Derfor 
bør DD primært opfatte en EBPP som en facitliste for deres interne HR-arbejde og tjekliste i 
forhold til elevernes oplevelse af DD’s EBPP.
På baggrund af specialets behandling af problemformuleringen er det min vurdering, at DD 
har et særdeles godt fundament for at kunne udvikle og implementerer et stærkt attraktivt 
og unikt EB som praktiksted. Men specialet viser også, at det først og fremmest vil kræve en 
indsats i forhold til en afklaring og centralisering de HR-mæssige aspekter. Efterfulgt af en ud-
arbejdelse af egentlige kommunikationsstrategier for rekruttering af elever lige fra oplysning, 
annoncering og samtale, til en senere intern oplysning og kommunikation til de nyansatte 
elever.
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EB startede, som så mange andre moderne teorier, som en samtænkning af flere discipliner i 
faktiske virksomheder. Først senere arbejdede begrebet sig fra konsulentlitteraturen og over i 
de videnskabelige artikler, hvor EB fremstår som et nytænkende praktisk redskab, bestående 
af sammenstykninger af allerede kendte teorier fra sociologi, psykologi, ledelse og kommu-
nikation. Det nye i EB er altså ikke så meget de enkeltstående grundelementer, men mere 
forsøget på at systematisere, sammensætte og raffinere processernes indbyrdes betydning 
og afhængighed, såvel internt i virksomheden som i virksomhedens relation til omverdenen. 
Der er, med andre ord, tale om en systematisk tilgang i brugen af en vifte af kendte teorier og 
metoder, der skal sætte en virksomhed i stand til at positionere sig positivt i forhold til sine 
medarbejdere internt, potentielle medarbejdere eksternt samt i forhold til omverdenen i det 
hele taget. 
 
Men, når det er sagt, så skal det også fremføres, at det vil være meget forskelligt for de 
enkelte virksomheder om EB, blot vil være endnu ”en døgnflue” i rækken af såkaldt ”kon-
sulentlitteratur” eller en ny ledelsesfilosofi, der reelt vil kunne positionere udvikle og sikre 
virksomheden i fremtiden. Men for de, der har potentialet både kulturelt og ledelsesmæssigt, 
kan indførelsen af EB, uden tvivl føre til nogle meget stærke personalebindinger (kulturer) og 
dermed konkurrencemæssige fordele.
 
Udgangspunktet for et godt EB er, at man som virksomhed er i besiddelse af særegne unikke 
karakteristika. Men det siger sig selv, at enhver organisation, ligesom ethvert menneske, hvis 
de betragtes tilstrækkeligt detaljeret, er unikke enheder, men det betyder ikke, at de nødven-
digvis også, i relation til omverdenen opfattes som særligt specielle, unikke eller attråværdige. 
Stort set alle virksomheder kan kommunikere hvad som helst – også budskaber om at de er 
både unikke og attråværdige. Men da der er så utroligt mange virksomheder, der stort set 
arbejder ud fra de samme mere eller mindre givne markedsvilkår, så vil langt de fleste virk-
somheder reelt være i en situation, hvor deres unikke træk, netop fordi der er så mange, der 
er underlagt de samme rammer, er så søgte, at de næppe vil få den store gennemslagskraft. 
For de vil jo reelt ikke være hverken unikke eller specielle i forhold til så mange andre virksom-
heder, da det, de er, i større eller mindre grad vil være en variation af det, for deres branche, 
almene.
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Dermed er EB i fare for at blive brugt som endnu en ”tilsyneladende nyskabelse”, der dybest 
set tjener det formål, at de der er først med på at tilegne sig det ”nye” og proklamere sig som 
unikke, alene i kraft af, at det er ”nyt”, tiltrækker sig opmærksomheden i en periode, indtil 
alle de andre også ”er hoppet med på bølgen”, hvorefter deres budskab, hverken er nyt eller 
specielt interessant, hvorfor der igen opstår et behov for en ”nyskabelse” inden for konsulent-
litteraturen med stort set det samme ”genbrugte indhold”.
 
Det er relativt få virksomheder der, uden bevidste tiltag, kan karakteriseres som værende reelt 
unikke i betydningen: positivt interessante for omverdenen, og det er ligeledes få virksomhe-
der, der har et reelt ledelsesmæssigt udgangspunkt for at kunne nyttiggøre det ved at følge 
filosofien bag EB konsekvent. 
 
En konklusion af dette må altså være, at for langt hovedparten af virksomheder vil EB blot 
vise sig at have været én af en endeløs strøm af ”nye flasker, der reelt indeholder den samme 
gammelkendte vin”. Og når EB har udspillet sin rolle, vil de kaste sig over en ”ny flaske, med 
en ny etikette”.
 
Men de få virksomheder, der enten qua deres beskyttede position i markedet (monopol, 
patentrettigheder og lign.), eller fordi de er i en situation, hvor de kan sætte sig ud over de 
gængse kapital- og markedsvilkår og samtidig har en både samfundsmæssigt og ledelses-
mæssigt visionær ledelse, vil have helt enestående muligheder for at bruge EB-disciplinerne 
til at positionere sig solidt i forhold til omverdenen.
 
Disse få virksomheder vil qua deres HR-indsats være i stand til at opbygge en identitet og 
kultur, som reelt er unik, anderledes og interessant, men det kræver, at kommunikationen i 
denne sammenhæng ”blot” er måden, det kommer til omverdenens kendskab på. Det er først 
og fremmest det interne fundament, i form af HR-indsatsen, der i lyset af både den virksom-
hedsmæssige og samfundsmæssige dimension og vision samt det oprigtige medarbejder-, 
og ledelses-engagement, der skal ligger bag og være det bærende element. 
 
En anden konklusion må derfor være, at for nogle få virksomheder vil EB reelt kunne være an-
det og mere end ”gammel vin på ny konsulentlitteratur”, men at det kræver, at virksomheden 
reelt er i besiddelse af unikke træk, og at den styres af en samfundsmæssig og ledelsesmæs-
sig visionær ledelse, der er i stand til, og parat til, løbende at udvikle, skabe og omdefinere 
virksomheden, så den løbende har en plads på fremtidens marked.
 
Dermed er EB i besindelse af et reelt udviklingspotentiale, og det vil formentligt være de netop 
beskrevne få virksomheder, der med en visionær og risikovillig ledelse i spidsen bliver videre-
udviklerne af ”værktøjerne”. 
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Den statslige sektor har det hele – men ingen ved det!
I modsætning til de fleste private virksomheder, der alle har til formål at skabe profit, adskiller 
mange offentlige virksomheder sig i deres natur ved, at de er målrettet mod at levere speci-
fikke samfundsrelaterede ydelser og services, der bare ”skal” varetages.
En af konklusionerne fra mit speciale har helt åbenlyst været, at DD som arbejdsplads er højt 
vurderet blandt eleverne, der karakteriserer den som en både spændende og meget tilfreds-
stillende arbejdsplads. En anden konklusion, jeg kan uddrage, er, at kendskabet i offentlig-
heden til det offentlige og i denne sammenhæng specielt DD er relativt svagt og misvisende, 
hvilket indikerer, at en mere målrettet information med hensyn til at formidle den faktiske 
tilfredshed blandt de ansatte, og ikke mindst eleverne, vil kunne positionere DD og det offent-
lige som et stærkt EB.
 
Samtidig indikerer min empiri, at langt de fleste mennesker ser meget forskelligt på statslige 
og kommunale arbejdsgiver, og alt imens de kommunale arbejdspladser opfattes negativt, 
så betragtes en statslig arbejdsplads meget positivt. Problemet er, at det er de færreste, som 
automatisk laver en sådan skelnen, når det præsenteres for en offentlig arbejdsplads, og at 
de fleste vil forbinde den med det negative fra det kommunale. Samtidig mener jeg, at det for 
den enkelte statslige institution vil næsten umuligt løsrive sig fra det generelle image af en of-
fentlig arbejdsplads.
 
Jeg mener, at mange af de statslige institutioner, ligesom DD, rent faktisk er i besiddelse af rå-
materialet til at kunne blive nogle af de få virksomheder, der med succes kan benytte EB på et 
reelt unikt grundlag. En statslig organisation som DD tilhører fx ikke en egentlig branche og er 
i sit udgangspunkt, sin konstruktion og mission reelt unik, og på den baggrund burde mange 
offentlige statslige virksomheder have et godt udgangspunkt for at kunne positionere sig ud 
fra noget unikt – og fastholde det, fx i forhold til mening i arbejdet. 
 
Men en af de kommende års store udfordringer for de statslige virksomheder vil nok være 
at redefinere hele den måde, hvorpå det offentlige traditionelt bliver opfattet, og opfatter sig 
selv, på: En stor masse af mere eller mindre anonyme enkeltdele, som agerer under det fælles 
generelle image ”offentligt arbejdsplads”. 
 
I den forbindelse ser jeg et stort potentiale i, at man fra et overordnet politisk hold besluttede 
at brande hele den statslige sektor under et fælles employer brand, fx ”staten har det hele” 
eller ”job i staten – et arbejde, der giver mening”. Hvor man i stedet for at lade de enkelte 
statslige institutioner ”sejle deres egen sø” målrettet satte ind for positivt at positionere de 
statslige institutioner, adskilt fra de kommunale, og i modsætning til mange private virksom-
heder, netop som,arbejdspladers, der giver mening. 
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Jeg tror på, at et sådan samlet brand er muligt, og at det vil kunne give den enkelte statsinsti-
tution den kommunikationsplatform, som vil være nødvendig for at trænge igennem ”støjen” 
fra de private kommunikatører. Men det er klart, at man ikke vil komme sovende eller billigt til 
et sådan brand. Spørgsmålet er så, om der fra politisk side er de ”brass balls” det vil kræve at 
igangsætte en sådan brandingindsats. 
En ting står i al fald klart, i den nuværende situation med stigende efterspørgsel på arbejds-
kraft, hvor mange nyuddannede talenter bruger de første to år efter uddannelsen på at 
finpudse deres kunnen i det offentlige for derefter at rykke over i det private, er det tydeligt, at 
de statslige organisationer bliver nødt til at gøre noget, hvis de ønsker at være andet og mere 
end en ”training ground” for det private. 
Perspektivering
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Til mit formidlingsprodukt har jeg valgt at skrive en artikel til Danmarks Domstoles medarbej-
derblad Danmarks Domstole.
Medievalg, målgruppe og budskab
Danmarks Domstole udkommer ca. 5 gange om året og bliver trykt i ca. 2700 eksemplarer. En 
gennemsnitsartikel er på mellem 3000-4500 anslag fordelt på 3-4 afsnit. 
Det er primært et internt medarbejderblad, men udgør også en betragtelig del af DD’s eks-
terne kommunikation, idet det bliver lagt på www.domstol.dk, hvor det især læses af journali-
ster på jagt efter en god historie. Der sendes samtidig fysiske eksemplarer til advokatkontorer, 
Justitsministeriet og forskellige afdelinger i politiet. 
Indholdet i bladet er meget varieret, men tonen i artiklerne er ofte relativ seriøs og afdæmpet, 
uden dog at være kedelige. DD bruger jævnligt bladet til igennem diverse artikler at fortælle 
om forskellige forhold ved organisationen. Min erfaring med mediet er således, at bladet bliver 
læst med stor interesse af både medarbejder og eksterne interessenter. 
Derfor formoder jeg, at der også vil være interesse for, hvordan DD er og bliver opfattet som 
elevplads, hvorfor jeg har valgt at formidle specialets konklusion om, at DD er en god praktik-
plads, som har hvad de potentielle elever ønsker, men de desværre ikke er klar over det. Det 
kræver imidlertid, at jeg også kort fortæller målgruppens konklusion om, hvem de potentielle 
elever er, og hvad de søger.
Budskabet og vinklen i artiklen er derfor, at DD er en rigtig god praktikplads, der har, hvad ele-
verne vil ha’, men problemet er, at de ikke ved det. Derfor er det bare med at komme i gang 
med at sprede budskabet.
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Formål
En konsekvens af den meget store og sammensatte læserskare er, at artiklen kan tjene mere 
end et formål. 
 
Det primære formål med artiklen er selvfølgelig, udover at formidle en indsigt i deres ar-
bejdsplads, at bekræfte og styrke medarbejdernes interne opfattelse af, at DD er en god 
praktikinstitution, mens det sekundære formål er at sprede det samme budskab, men blandt 
den eksterne læserskare. Derudover foreligger muligheden af, at en journalist kunne finde 
budskabet interessant, men det er langt fra sikkert, hvorfor det ikke har været et hensyn i 
udarbejdelsen.
Jeg har vurderet at artiklen vil blive for sammensat og lang hvis jeg udover de valgte formål og 
budskaber også skal formidle specialets viden om EB. Derfor holder jeg EB uden for artiklen 
og formidler således hverken omkring EB, hvad det er eller hvordan man udvikler det.
Virkemidler
Et opslag i DD er typisk opdelt i 4-6 spalter, og for at gøre min artikel mere overskuelig har jeg 
derfor valgt at gøre mine underafsnit og de enkelte tekstsekvenser relativt korte. Artiklen er på 
ca. 3500 tegn og er således af en gennemsnitlig længde.
I forhold til medarbejdernes brug af mediet, så vil de fleste kikke det igennem i løbet af en 
frokostpause eller over et par kaffepauser. De læser primært af lyst, hvorfor jeg har forsøgt at 
gøre min overskrift både relevant og spændende ved at opstille den som et paradoks. Jeg har 
samtidigt konstrueret den, så den formidler hele artiklens budskab til dem som ikke er interes-
seret i de nærmere omstændigheder.
Et andet forhold ved medarbejderblade er, at de typisk ikke egner sig til at formidle komplice-
rede budskaber. Derfor har jeg valgt at forenkle mange af budskaberne og undlader dermed 
at fortælle om de forbehold, som tegnes i specialet. Det er ud fra en betragtning om, at det 
afgørende i forhold til artiklen er at formidle hovedbudskaberne: 
 • at DD er en god praktikplads
 • lige det eleverne søger
 • men det ved de ikke
 • derfor skal budskabet spredes
Formålet er ikke at formidle præcist hvor og til hvem, man skal sprede budskabet, eller at det 
først kræver enkelte HR-tiltag, før det for alvor kan rykke.
Danmarks Domstoles læserskare er meget broget, både i kraft af at det internt læses af både 
jurister, dommere kontorfunktionærer og ufaglærte. Derfor er det meget svært at finde en 
”stil”, som kan passe til hele målgruppen af interne medarbejder, og jeg har derfor valgt at 
123
Danmarks Domstole som praktikplads
Formidlingsprodukt
lægge mig op af den ”gængse” tone og skrivestil for bladet, som jeg har beskrevet tidligere: 
relativ seriøs og afdæmpet uden at være kedelig.
I forhold til budskabet så har det forhold, at bladet er også DD’s billede udadtil, og at det 
læses af bl.a. politiet, på advokatkontorer og Justitsministeriet, medført, at jeg har undladt at 
formidle specialets oprindelige konklusion om, ”at DD er en bedre elevplads” end de inden for 
den verden. Jeg nøjes med at konstatere, at DD har det eleverne ønsker, hvilket er en kombi-
nation af forskellige gode ting, og at DD på baggrund af den kombination er unikke. Det sker, 
da det er meningen, at artiklen skal i næste nr. af Danmarks Domstole, og at jeg ikke ønsker 
at risikere at fremføre holdninger, som kan vise negativt tilbage på DD.
I forhold til min brug af begrebet den verden, så arbejder næsten hele læserskaren (både 
interne og eksterne) alle inden for den verden og vil derfor (ligesom de potentielle elever) ikke 
have problemer med at fange min sammenstilling af politi, advokat og domstol til den verden.
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Danmarks Domstole har det hele!
 ...Men eleverne ved det ikke.
Er Danmarks Domstole rustet til at kunne klare konkurrencen om de 
fremtidige elever? Og hvad er det i det hele taget de kommende elever 
søger? Det var de spørgsmål, som jeg søgte svaret på, da jeg i slutningen af 
december 2007 gik i gang med mit speciale.
Af specialestuderende Troels Jeppesen
Dengang havde jeg netop 
været med til at afslutte en 
større undersøgelse blandt 
Danmarks Domstoles daværende 
kontorelever, om hvordan de 
så på Danmarks Domstole 
som elevplads, hvad der havde 
motiveret dem i deres søgning 
og hvorfor de lige var havnet ved 
domstolene?
Noget af det, jeg især ønskede 
at undersøge, var: hvem er 
de kommende elever, som 
virksomhederne kæmper om 
at få, og hvad det er egentligt 
elevaspiranterne søger efter hos 
en elevplads? Og kan Danmarks 
Domstole levere det de søger?
En typisk potentiel elev har 
interesse for jura 
Der er selvfølgelig mange forskellige 
”typer” af kommende elever inden 
for kontorområdet, og hvad de er 
på udkik efter afhænger naturligvis 
af, hvilken uddannelse de ønsker, og 
hvilken branche de gerne vil arbejde 
inden for. 
Derfor satte jeg mig for at 
undersøge, hvem der egentligt ville 
være den oplagte elev for DD, og 
hvem der ville nde DD oplagt, 
som attråværdig elevplads. Det jeg 
kom frem til var, at der blandt de 
potentielle elever især er én gruppe, 
som er meget interessant for 
Danmarks Domstole.
En potentiel elev fra den gruppe 
vil typisk være en ung kvinde på 
ca. 20 år, som lige har afsluttet 
en grunduddannelse fra et 
handelsgymnasium. Hun syntes, 
at jura er rigtig spændende og er 
meget interesseret i at nde en 
elevplads, som kan give hende en 
større viden inden for det danske 
retssystem og ”den verden”, som 
udgøres af politi, domstole og 
advokater. En verden som hun 
formentligt allerede har stiftet 
bekendskab med fra et tidligere 
fritidsjob eller en bekendt.
Hun søger en spændende elevplads 
med udviklingsmuligheder og gode 
kolleger. Men det afgørende er, at 
hun kan se en mening i det arbejde, 
hun skal udføre, og derfor vil hun i 
sin jagt efter en elevplads gå efter 
det sted, som hun mener, vil give 
hende den bedste uddannelse inden 
for ”den verden”. 
Danmarks Domstole er en 
god elevplads 
Når man så kikker på, hvordan 
Danmarks Domstole rent faktisk 
vurderes af de ansatte elever, 
viser det sig, at de kommende 
elevers ønsker passer forbløende 
godt overens med, hvordan de 
nuværende elever reelt oplever 
Danmarks Domstole som elevplads.
Det viser sig nemlig, at de 
nuværende elever opfatter 
Danmarks Domstole som helt 
central for det danske retssystem, 
og at en elevplads her både 
er meningsfuld og giver et 
grundigt indblik i alle aspekter af 
retssystemet. 
For det este elever er det en 
arbejdsplads med gode kollegaer, 
som udover en spændende og 
afvekslende hverdag i et godt 
arbejdsmiljø, også byder på 
personlige udfordringer og ansvar 
– med gode karrieremuligheder for 
blandt andet at udføre interessant 
juridisk sagsbehandling.
Danmarks Domstole er altså i 
besiddelse af nogle helt unikke 
egenskaber, som passer perfekt 
overens med de kommende 
elevers interesse for jura, og 
deres ønsker om en meningsfuld 
og spændende elevplads med 
en solid uddannelse inden for 
retssystemet. 
Dermed har Danmarks Domstole 
en enestående mulighed for reelt 
at kunne love de kommende elever, 
at hvis de vælger domstolene 
som elevplads, så vil de få deres 
forventninger og ønsker opfyldt!  
Ingen kender mulighederne 
Problemet er bare, at langt de 
este af de potentielle elever slet 
ikke har Danmarks Domstole med 
i tankerne, når de skal til at søge 
elevplads. 
 
Undersøgelsen viser, at selvom 
mange af de unge kvinder fra 
den ønskede gruppe vil lede 
efter en elevplads som enten 
advokatsekretær eller inden for 
politiet og domstolene, så er 
de færreste af dem på forhånd 
klar over de unikke muligheder, 
som Danmarks Domstole har 
at byde på. Men undersøgelsen 
viser samtidig, at hvis de var 
opmærksomme på det, så ville det 
formentligt være der, de ville søge 
hen.
Spred det gode budskab 
Den fremtidige udfordring ligger 
altså ikke i at gøre Danmarks 
Domstole til en attraktiv 
praktikplads, for det må siges, at 
der allerede er et særdeles godt 
fundament for at kunne udvikle og 
implementere et stærkt, attraktivt 
og unikt brand som elevplads. 
Mine undersøgelser viser derimod, 
at udfordringen vil være at få 
spredt budskabet om, at Danmarks 
Domstole rent faktisk kan opfylde 
elevernes ønsker og fremtidige 
ambitioner. 
I første omgang handler det 
altså om at øge bevidstheden 
blandt potentielle elever, om 
de muligheder en praktikplads 
hos domstolene rummer, både i 
elevtiden og efterfølgende. Og her 
vil Danmarks Domstole kunne 
komme langt ved fx at deltage på 
uddannelsesmesser og oprette 
en særlig elevside for potentielle 
elever på www.domstol.dk.d
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     Selvom mange af de 
unge kvinder fra den 
ønskede gruppe vil lede 
efter en elevplads som 
enten advokatsekretær 
eller inden for politiet 
og domstolene, så er 
de færreste af dem på 
forhånd klar over de 
unikke muligheder, som 
Danmarks Domstole har 
at byde på.
“
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Danmarks Domstole har det hele!
 ...Men eleverne ved det ikke.
Er Danmarks Domstole rustet til at kunne klare konkurrencen om de 
fremtidige elever? Og hvad er det i det hele taget de kommende elever 
søger? Det var de spørgsmål, som jeg søgte svaret på, da jeg i slutningen af 
december 2007 gik i gang med mit speciale.
Af specialestuderende Troels Jeppesen
Dengang havde jeg netop 
været med til at afslutte en 
større undersøgelse blandt 
Danmarks Domstoles daværende 
kontorelever, om hvordan de 
så på Danmarks Domstole 
som elevplads, hvad der havde 
motiveret dem i deres søgning 
og hvorfor de lige var havnet ved 
domstolene?
Noget af det, jeg især ønskede 
at undersøge, var: hvem er 
de kommende elever, som 
virksomhederne kæmper om 
at få, og hvad det er egentligt 
elevaspiranterne søger efter hos 
en elevplads? Og kan Danmarks 
Domstole levere det de søger?
En typisk potentiel elev har 
interesse for jura 
Der er selvfølgelig mange forskellige 
”typer” af kommende elever inden 
for kontorområdet, og hvad de er 
på udkik efter afhænger naturligvis 
af, hvilken uddannelse de ønsker, og 
hvilken branche de gerne vil arbejde 
inden for. 
Derfor satte jeg mig for at 
undersøge, hvem der egentligt ville 
være den oplagte elev for DD, og 
hvem der ville nde DD oplagt, 
som attråværdig elevplads. Det jeg 
kom frem til var, at der blandt de 
potentielle elever især er én gruppe, 
som er meget interessant for 
Danmarks Domstole.
En potentiel elev fra den gruppe 
vil typisk være en ung kvinde på 
ca. 20 år, som lige har afsluttet 
en grunduddannelse fra et 
handelsgymnasium. Hun syntes, 
at jura er rigtig spændende og er 
meget interesseret i at nde en 
elevplads, som kan give hende en 
større viden inden for det danske 
retssystem og ”den verden”, som 
udgøres af politi, domstole og 
advokater. En verden som hun 
formentligt allerede har stiftet 
bekendskab med fra et tidligere 
fritidsjob eller en bekendt.
Hun søger en spændende elevplads 
med udviklingsmuligheder og gode 
kolleger. Men det afgørende er, at 
hun kan se en mening i det arbejde, 
hun skal udføre, og derfor vil hun i 
sin jagt efter en elevplads gå efter 
det sted, som hun mener, vil give 
hende den bedste uddannelse inden 
for ”den verden”. 
Danmarks Domstole er en 
god elevplads 
Når man så kikker på, hvordan 
Danmarks Domstole rent faktisk 
vurderes af de ansatte elever, 
viser det sig, at de kommende 
elevers ønsker passer forbløende 
godt overens med, hvordan de 
nuværende elever reelt oplever 
Danmarks Domstole som elevplads.
Det viser sig nemlig, at de 
nuværende elever opfatter 
Danmarks Domstole som helt 
central for det danske retssystem, 
og at en elevplads her både 
er meningsfuld og giver et 
grundigt indblik i alle aspekter af 
retssystemet. 
For det este elever er det en 
arbejdsplads med gode kollegaer, 
som udover en spændende og 
afvekslende hverdag i et godt 
arbejdsmiljø, også byder på 
personlige udfordringer og ansvar 
– med gode karrieremuligheder for 
blandt andet at udføre interessant 
juridisk sagsbehandling.
Danmarks Domstole er altså i 
besiddelse af nogle helt unikke 
egenskaber, som passer perfekt 
overens med de kommende 
elevers interesse for jura, og 
deres ønsker om en meningsfuld 
og spændende elevplads med 
en solid uddannelse inden for 
retssystemet. 
Dermed har Danmarks Domstole 
en enestående mulighed for reelt 
at kunne love de kommende elever, 
at hvis de vælger domstolene 
som elevplads, så vil de få deres 
forventninger og ønsker opfyldt!  
Ingen kender mulighederne 
Problemet er bare, at langt de 
este af de potentielle elever slet 
ikke har Danmarks Domstole med 
i tankerne, når de skal til at søge 
elevplads. 
 
Undersøgelsen viser, at selvom 
mange af de unge kvinder fra 
den ønskede gruppe vil lede 
efter en elevplads som enten 
advokatsekretær eller inden for 
politiet og domstolene, så er 
de færreste af dem på forhånd 
klar over de unikke muligheder, 
som Danmarks Domstole har 
at byde på. Men undersøgelsen 
viser samtidig, at hvis de var 
opmærksomme på det, så ville det 
formentligt være der, de ville søge 
hen.
Spred det gode budskab 
Den fremtidige udfordring ligger 
altså ikke i at gøre Danmarks 
Domstole til en attraktiv 
praktikplads, for det må siges, at 
der allerede er et særdeles godt 
fundament for at kunne udvikle og 
implementere et stærkt, attraktivt 
og unikt brand som elevplads. 
Mine undersøgelser viser derimod, 
at udfordringen vil være at få 
spredt budskabet om, at Danmarks 
Domstole rent faktisk kan opfylde 
elevernes ønsker og fremtidige 
ambitioner. 
I første omgang handler det 
altså om at øge bevidstheden 
blandt potentielle elever, om 
de muligheder en praktikplads 
hos domstolene rummer, både i 
elevtiden og efterfølgende. Og her 
vil Danmarks Domstole kunne 
komme langt ved fx at deltage på 
uddannelsesmesser og oprette 
en særlig elevside for potentielle 
elever på www.domstol.dk.d
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     Selvom mange af de 
unge kvinder fra den 
ønskede gruppe vil lede 
efter en elevplads som 
enten advokatsekretær 
eller inden for politiet 
og domstolene, så er 
de færreste af dem på 
forhånd klar over de 
unikke muligheder, som 
Danmarks Domstole har 
at byde på.
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